









 بغى هللا انشحًٍ انشحٛى
انفشدٔط َضال، ثى انحًذ هلل أَضل اإلعالو دُٚا كايال، ٔعٓذ نًٍ إعخُق بّ خُت 
 انصالة ٔانغالو عهٗ يحًذ َبٛا ٔسعٕال ٔعهٗ آنّ ٔأصحابّ ٔيٍ إحخز اإلعالو نّ عبٛال.
ندايعت فٙ اأيا بعذ: فقذ قشسث كهٛت عهٕو انخشبٛت ٔانخعهٛى شعبت انهغت انعشبٛت 
دساعخٓى فٙ إعذاد  قايٕ بإحًاواإلعاليٛت انحكٕيٛت باداَح عذيبٕاٌ عهٗ طالبٓا انزٍٚ 
 عهًٛت ششطا الصيا عهٛٓى نُٛم شٓادة يٍ ْزِ انكهٛت. تسعان
شعانت عهًٛت بانهغت انعشبٛت ان عهٗ أٌقشسث أٚضا عهٗ طهبت شعبت انهغت انعشبٛت 
، ٔال عهٗ انطانبأٌ ْزِ انٕظٛفٛت صعبت ثقٛهت انشعانت يٕافقا بشعبخٓى فٛٓا، حشٖ انكاحبت 
ذِ إال بأششف ٔحْزا انعًم  عهٗ حُفٛز حايا بُاء عهُٗٚفٙ أَّ ضعٛف عٍ انهغت انعشبٛت ، 
 إلششاف انكخابت ْزِ انشعانت األعخارٍٚ انكشًٍٚٛ
 قذو انشكش إنٗ:اسٚذ أٌ اانشعانت ِ يع اإلَخٓاء يٍ كخابت ْز 
عٕفشٍٚ أفُذ٘  انًششف األٔل اعخار شانًاخغخٛ َٕسفٍٛ عٕٓحاَح  حاج انذٔكخٕس راألعخا. ١
انًششف انثاَٙ كاَا عهٗ اعخعذاد نقضاء بعض انٕقج ٔانطاقت ٚعخقذاٌ  انًاخغخٛش نٕبٛظ
 حقذٚى اإلسشاد ٔانخٕخّٛ فٙ إعذاد ْزِ انخطت.
سئٛظ اندايعت اإلعاليٛت انحكٕيٛت باداَح  M.CL. انذكخٕس انحاج إبشاْٛى عٛشٚداس، ۲
 عٛذيبٕاٌ انز٘ ٔافق ْزِ انذساعت.
انًاخغخٛش عًٛذة عهٕو انخشبٛت فٙ اندايعت اإلعاليٛت انحكٕيٛت باداَح  ٛهذاْٛهٛا. انحاخت ن۳
 عٛذيبٕاٌ.
انًاخغخٛش سئٛظ شعبت انهغت انعشبٛت كهٛت انخشبٛت انخعهٛى  َدإٌفٕن ٕٚعف يحًذ. األعخار ۴
 .شعانتفٙ اندايعت اإلعاليٛت انحكٕيٛت باداَح عٛذيبٕاٌ انز٘ قذو انخٕخّٛ نٓزِ ان
كهٛت انخشبٛت ٔعهٕو انخذسٚظ فٙ خايعت  خشبٛتن عًٛذ ظ انًاخغخٛش انُائبأعشٌٔ نٕبٛ عهٙ. ۵
 .شعانتاإلعاليٛت انحكٕيٛت باداَح عٛذيبٕاٌ انز٘ أعطاَٙ انخٕخّٛ بشأٌ ْزِ ان
. انذكخٕسَذٔط ٕٚعش٘ فًٓٙ انًاخغخٛش، سئٛظ فٙ انًكخبت اندايعت اإلعاليٛت انحكٕيٛت ۶
ٙ ٔطشصٕ انٗ انكخب انخٙ حشحبظ نٓزا انبحث، باداَح عٛذيبٕاٌ قذ بزال خٓذْى عاعذَٔ
 ٔانخٙ انشكش إنٗ كم يٕظفٍٛ انًعٓذ قذ بزنَٕٙ أٚضا ندًع انًعهٕياث ٔانبٛاَاث.
 .عٛذيبٕاٌ باداَح اندايعت اإلعاليٛت انحكٕيٛتٕظفٍٛ انًحاضشٍٚ ٔانخًٛع  .۷
. ابٙ َٕأ٘ نٕبٛظ ٔأيٙ انًحبٕبت سعهٛاَٙ عٛشٚداس، انهزاٌ عاعذاَٙ، عٕاء يعُٕٚا ۸ 
 ٔيادٚا ال َٓائٛت، كٙ أحًكٍ يٍ اعخكًال إعذاد ْزِ انخطت.
 ٌضا٘ سٔيٛش  فٔ سعٕاٌ عبذل اخٙ ْشاْف ٔاحٙ ٲفشٚذا ٙخخٲ. ٔأٚضا انشكش إنٗ ۹
 يٛذاس ، دٚظ ْشاْف اف، ياسٚا أٔن ْشاْف ٕل بحش٘خ، ْشاْف، حخٙ داْشٚا ْشاْف
، انزٍٚ ٚشدعَُٕٙ بانحًاط ٔانقٕ٘ حخٗ أكًهج إعذاد ْز ْشاْف، أحًذ سكٌٕ ْشاْف
 انبحث.
ٕسٔالأَغاٍْ أصذقائخٙ ١١  ُ نٕبٛظ، ٔاٚشيا عٕسٚاَٙ  دٚغظ، حًبٍَٕ حًٛاَٙس ن
انهخٍٛ حشدعَُٕٙ بذعى انًعُٕ٘ حٛث أَخٓٗ كخابت  ٌٕٕحٛعَا ٘اسُٛاعن ُٙدٚ عيعٛشٚداس
 ْزانبحث.
قذ حٛقُج اٌ فٙ ْزِ انبحث، ٔخذث انُقصاٌ، ٔاألخطاء انشائعت نزنك اسخٕ يٍ 
انقاسئٍٛ، ٔانعاسفٍٛ انزٍٚ عشفٕا عٍ انًعهٕياث انًٕخٕدة فٙ ْزِ انبحث اإلَخقاداث 
  س  انعانًٍٛ.ٔانًالحظاث حخٗ حكٌٕ انشعانت قشٚبت إنٗ انكًال، انحًذهلل
 
  ۲١١۸  ٕٚنٕٛ   ۲باداَح عذيبٕاٌ،  
 انكاحبت





 : ّىس ػزَزح ىىثُش  اصٌ
 ١۳۳٤٠٠٠١٥:  سقٌ اىقُذ
اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ جبٍؼخاى: جهىد اىَؼيٌ فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ  ٍىضىع
 ثبداّج صُذٍجىاُ     
مُف جهىد اىَؼيٌ فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً  ٍِ ٍىضىع هزا اىجحش رظذس احذي اىَضبئو هٍ
ٍبهٍ رحذَبد اىزٍ رىاجههب  جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّج صذٍجىاُ،اىىيطالة اىجذد فٍ 
إلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّج صُذٍجىاُ، جبٍؼخ ااىاىَؼيٌ فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ 
جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ اىٍبهٍ اىحيىه اىزٍ طجقزهب فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ 
 ثبداّج صذٍجىاُ.
أهذاف فٍ هز اىجحش ىَؼشفخ جهىد اىَؼيٌ فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً مبُ يخ، ضئثْبء ػيً ريل اىَ
ُخ اىحنىٍُخ ثبداّج صُذٍجىاُ، ىَؼشفخ رحذَبد اىزٍ رىاجههب جبٍؼخ اإلصالٍاىىيطالة اىجذد فٍ 
جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّج صُذٍجىاُ،  اىاىَؼيٌ فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ 
جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ اىىَؼشفخ اىحيىه اىزٍ طجقزهب فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ 
 ثبداّج صُذٍجىاُ.
ثَْهج ىنزبثخ هزا  َضزخذً جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّج صُذٍجىاُاىٌ هز اىجحش فٍ َز
هٍ ٍقبثيخ  وىجَغ اىَؼيىٍبد َضزخذً األىخاىجحش اىَزظىس اىظبهشح،  نَُخ اىىطفُخاى اىجحش هٍ
 واىَالحظخ.
 جبٍؼخ اإلصالٍُخاىاىزشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ  ػِ اىذساصخثؼذ أُ اقَُذ 
جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّج اىاىحنىٍُخ ثبداّج صُذٍجىاُ جُذا، ألُ اىطالة اىجذد فٍ 
فجهىد اىَؼيٌ فٍ اىَضنِ، حُش هْبك َجت ػيُهٌ ىيزحذس ثبىيغخ اىؼشثُخ،  اىُضنْىيزً صذٍجىاُ َ
ه اىطبىت فٍ رشقُزه هٍ ثإرقبُ اىَبدح حُش اىَبدح اىزٌ َيقُهب ثبىحُبح اىىاقؼُخ ىنٍ رزشصخ فٍ رهْ
اصزخذً ،ثبىضهىىخ. اَضب ثبصزخذاً اىطشق اىزؼيَُُخ ثبىيؼجخ اىيغىَخ ىنٍ ال َشؼشوُ ثبىظؼجب
أٍب اىزحذَبد اىزٍ رىاجههب اىَؼيٌ فٍ  اىىصبئو اىزؼيَُُخ ػيً صجُو اىَثبه ثطبقخ و ىىحخ اىجُبّبد. 
صُذٍجىاُ ّقض  جبٍؼخ اإلصالٍُخ اىحنىٍُخ ثبداّجاىرشقُخ ٍهبسح اىنالً ىيطالة اىجذد فٍ 
اىَفشداد وافهبً اىطالة ػِ اىَفشداد اىزٌ َيقُهب، ّقض اىْظبً اىطالة حزً  طبسد اىزأخش 
ىغُبثهٌ فٍ ػَيُخ اىزؼيٌ، اٍب ىيَذسس اشخبص ٍْهٌ خشَج ٍِ اىششق األوصظ ثشؼجخ اىششَؼخ، 
، وغُش  ُخَُحُش اىيغخ اىؼشثُخ جُذ ىنِ ىُش قبدسَِ فٍ اصزُشارُجُخ واىطشَقخ فٍ ػَيُخ اىزؼي
. أٍب اىحيىه اىزٍ طجقزهب فٍ رشقُخ ٍهبسح اىنالً هٍ مثشح اىَفشداد، ُخَُاىَزىفشفٍ وصبئو اىزؼي
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 مسبلة ال خلفية . أ
Strategi adalah ilmu siasat perang, bahasa pembicara akal (tipu muslihat) 
untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.Strategi identik dengan 
teknik, siasat perang.Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu 




)خذاع( ٌزؾم١ك  االعزشار١غ١خ ٟ٘ ػٍُ رىز١ىبد اٌؾشة، ٌغخ اٌّزؾذص١ٓ ػمً:أٞ 
ثشىً ػبَ  اعزشار١غ١خ ِزطبثمخ ثبٌزم١ٕبد ٚاٌزىز١ىبد اٌؾشة.. غشع أٌٚغشضّؾذد
اٌمٛط اٌىج١شػٍٝ اٌزظشففٟ ِؾبٌٚخ ٌٍٛطٛي إٌٝ  ش١ئ خظ ُاعزشار١غ١خ ٌذ٠ٙب فٙ
 .اٌزٟ رُ رؾذ٠ذ٘ب اٌٙذف
Istilah “Strategi” berasaldari kata Yunani “Strategia” yang berarti ilmu perang 
atau panglima perang. Berdasarkan pengertian ini, maka strategi adalah suatu 
seni merancang suatu operasi di dalam peperangan, seperti cara-cara mengatur  
posisi atau siasat berperang angkatan darat maupun angkatan laut. Strategi  dapat 
juga diartikan sebagai suatu keterampilan mengatur kejadian atau peristiwa. 
Secara umum, sering di ungkapkan strategi sebagai suatu tehnik yang 
digunakan untukmencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam kamus besar 
                                                             
1





bahasa Indonesia strategiadalahrencana yang cermat mengenai kegiatan 
untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan.
2
 
 ِؼزذي.ٌزؾم١ك ٘ذف رم١ٕخ ِغزؼٍّخ اعزشار١غ١خٚوض١شا ِب وشف ثشىً ػبَ، : أٞ 
ٌزؾم١ك  ؽٛي األٔشطخخطخ ؽزسح اعزشار١غ١خ ٟ٘  فٟ لبِٛط وج١ش االٔذ١ٔٚغٟ
 اٌّطٍٛة. أ٘ذاف ِؾذدح
Istilah Strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya 
dalam kegiatan belajar mengajar adalah suatu seni  dan ilmu untuk 
membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa menarik, sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
3 
ٚخبطخ فٟ ٔشبط فٟ ػبٌُ اٌزؼ١ٍُ،  ِغزؼًّ ِظطٍؼ "االعزشار١غ١خ": أٞ 
األ٘ذاف وٟ  ٘ٛ فٓ ٚػٍُ ٌزؾم١ك اٌزذس٠ظ فٟ اٌفظً ثٙزٖ اٌطش٠مخ، اٌزذس٠ظ اٌزؼ١ٍُ
 .ثفؼب١ٌخ ٚوفبءح اٌزٟ رُ رؼ١١ٕٙب٠ّىٓ رؾم١مٗ
 Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem lambang 
bunyi yang atbitrer, yang digunakan anggota masyarakat untuk bekerja 
sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri
4
. 
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اٌٍغخ فٟ لبِٛط االٔذ١ٔٚغٟ اٌىج١ش ٘ٛ ٔظبَ سِض اٌظٛد أرجزشاسٞ، اٌزٟ  
 ٠غزخذِٙب أػضبء اٌّغزّغ ٌٍزؼبْٚ ٚاٌزفبػً، ٚرؾذ٠ذ. 
Sedangkan Arab adalah Bahasa Nama Bangsa Arab di Jazirah Arab dan Timur 
Tengah.
5 
 .فٟ ؽ١ٓ أْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ شجٗ اٌغض٠شح اٌؼشث١خ ٚاٌششق األٚعظ: أٞ
 
Guru adalah pendidik profesional, karenanya secara implisit ia telah merelakan 
dirinya menerima dan memiliki sebagian tanggung jawab pendidikan.
6
 
٠مذَ  .رٛالف ٔفغٗ ِفَٙٛ اٌزشث١خ ٚرٌه، اإلعزخبص اٌّغؤٌُاٌّؼٍُ ٘ٛ :أٞ 
ٚاٌّشٛسح ٠ٚٛضؼ فٛائذ  ٗاٌّؼٍّْٛ اٌزؼ١ٍُ اٌّجبشش اٌزٞ ٠غزخذَ اإلسشبداد ٚاٌزٛع١
 ٌٙبأخالق أْ، ٠ٚشغغ اٌطالة األخالق اٌؾ١ّذح إ٠ٌٝطٍت اٌّؼٍُ ُِٕٙ ِٚخبطش شٟء ِب. 
 ٌطالة.اػٍٝ خ١ش رؾزٛٞ ضبيٌِّؼ١ٍّٓ ٌزمذ٠ُ الزشاؽبد ٚرمذ٠ُ اثشىً غ١ش ِجبشش .ِغ١ذ
ّشبسوبٌطبٌت، فئٔٗ ٠غت ٠ شىً شخضث عبْ فٟ، ألٔٗ اٌٛصْ رٌه ِّٙخ اٌّؼٍُ 
اٌم١ُ اٌّخزٍفخ ؽًّ  إٌٝ اٌّذسعخ عبء رؾغ١ٓ عٍٛن ألً ػٍٝ اٌطالة، ألْ اٌطالة
ع١ذ، ٌٚىٓ ٕ٘بن ألً ٕ٘بن ثبٌفؼً  .ِٓ ٚاٌذ٠ُٙ وًٚاٌزغشثخ اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ اوزغجزٙب
 خ١ش ٚرٛع١ٗ اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ. ألخالق ٚفمبي و١ٍظ ع١ًذا ػٍٝ اإلطالق ،ؽزٝ ٕ٘بع١ذ
اٌزؾذس  ٗاٌّضبٌ. ِٓ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ، ال ٠ّىٓ فظً اٌطالة ِٓ ِشغٛي االعزّبع 
بألطذلبء، ِٕٚبلشخ فٟ اٌظف، ٚاالعزّبع اٌّؼٍُ إٌٝ ػٕذ ششػ. ِٙبسح االعزّبع ٟ٘ ث
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ب  ٌغ٠ٛخ حِٙبس ًِ ُِٙ عذا٠غت أْ ٠زمٓ اٌطالة ِٚٓ إٌّبعت أْ ٠ٌٟٛ اٌّؼٍُ ا٘زّب
اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌجشش ٌالرظبٌّغ إخٛإٔب ِٓ اٌجشش فٟ  ٚص١مًب.االعزّبع ٘ٛ األداح األٚي
 .رشاوت، ٚأشىبي األسلبَ ٚ شداحِفِٓ خالي االعزّبع ٔؾٓ ٔؼشف  ِؼ١ٕخِشاؽً 
ٟ٘ ٚاؽذح ِٓ اٌّذاسط اٌزٟ رؼزٕٟ  ثبدأظ الٚاط عزمبِخاإل سث١طخِذسعخ صٕب٠ٚخ  
 أوذد ػٍٝ األلً لبدسح ػٍٝ اٌطالة ِٕز دخٛي اٌّذسعخ ثبٌّٛاد اٌؼشث١خ.فٟ ِؼٙذ ٘زا
بٌمذسح االعزّبع أٚ اٌزؾذس ف رؾم١ك أ٘ذاف اٌزؼٍُ اٌؼشث١خ ِٓ ٘ىزا وجذا٠خ .ِؾبدصخ
 اٌزٞ ٠زُ رطج١مٗ.ُ ١ٚطؾ١ؼ ٘ٛ ٚاؽذ ِٓ اٌزؼٍ خ١ش ثشىً ؽشٚف رٕٛػخ ِغّٛػخ ِٓ
٠شٜ  ،ثبدأظ الٚاط عزمبِخاإل سث١طخفٟ ِذسعخ صٕب٠ٚخ د  ػٍٝ أعبط اٌّمذِخ 
 اٌطبٌت ػٍٝ اٌشغُ ِٓ،ألً اٌطالة اٌجبؽضْٛ أْ إرمبْ االعزّبع أٚ ٔطك اٌٍغخ اٌؼشث١خ
فٟ  ااٌطالة اٌز٠ٓ ٠زؾذصْٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ١ٌظ ٚفمب ثّب عّؼٗوض١ش .داخً ِؼٙذ ٠ىْٛ رٌه
 فّؼٕبّ٘ٓ اٌّؼٕٝ اٌؾم١مٟ. عٛف ِخزٍفخ أخطأٔب لً اٌؾشٚفٗ،إرا  ؽ١ٓ
 ِٙبسحعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼ١ٍُ إ ؼٕٛاْ:ثِذساعخ  ٌٍم١ب اٌجبؽضْٛ ِٙزّْٛ ٌزٌه 
 .سث١طخ اٳلعزمبِخ ثبدأظ الٚاط ِذسعخفٟ  عزّبعاإل
 البحث مصطالحبت. ة
رش٠ذ ٌزغٕت عٛء اٌفُٙ ٚاألخطبء فٟ فُٙ اٌّشبوً اٌٛاسدح فٟ ٘زٖ اٌذساعخ،  








 .إٌغبػ ٚإٌغبػ فٟ رؾم١ك األ٘ذافعزشار١غ١خ ٟ٘ ِؾبٌٚخ ٌىغت إ
 2. Guru adalah orang yang memiliki kemampuan dan pengalaman yang 
dapat memudahkan dalam melaksanakan peranannya dalam 
membimbing muridnya.
8 
دٚسٖ فٟ  رٕف١ز إٌبط اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ٚاٌخجشح اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رغًٙ فٌّٟؼ١ٍّٓ ُ٘ ا
 ِٙبسح فٟ اٌّؼٍُ فٟ ٘زا اٌجؾش ٘ٛ ِؼٍُ اٌزشث١خ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ظٛدٖرٛع١ٗ اٌطالة. ِم
 ثبدأظ الٚاط. عزمبِخاإل سث١طخ ِؼٙذفٟ  اإلعزّبع
3. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk 
memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 




 اٌزٟ رغ١١ش عٍٛوٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ أعشرشخض رغبس٠خػ١ٍّخ  ش١ئُ ١ٛ٘اٌزؼٍ
  .اٌزفبػً ث١ئزٕٗز١غخ ٌزغشثزٗ اٌخبطخ فٟ وو١ٍب،  فٟعذ٠ذ 
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4. Bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah system 
lambangbunyi yang atbitrer, yang digunakan anggota masyarakat untuk 
bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri.
10
 
اٌٍغخ فٟ لبِٛط االٔذ١ٔٚغٟ اٌىج١ش ٘ٛ ٔظبَ سِض اٌظٛد أرجزشاسٞ، اٌزٟ ٠غزخذِٙب 
 .و١ف١خ إٌفظ، ًٚذؽأػضبء اٌّغزّغ ٌٍزؼبْٚ، ٚاٌز
Sedangkan Arab adalah Bahasa Nama Bangsa Arab di Jazirah Arab dan 
Timur Tengah.
11 
 األعّبء اٌؼشث١خ فٟ عض٠شح اٌؼشث١خ ٚاٌششق األٚعظ. اٌٍغخاٌؼشثٟ ٘ٛفٟ ؽ١ٓ 
 
5.Siswa adalah murid pada sekolah dasar dan menengah.12 
 ٌطالة ُ٘ طالة فٟ اٌّذاسط االثزذائ١خ ٚاٌضب٠ٛٔخ. ا 
Kata murid berasal dari „arada yu‟ridu„irodatan yang berarti orang yang 
menginginkan dan menjadi salah satu sifat allah yang berarti Allah maha 
menghendaki.
13 
اٌز٠ٓ ٠ش٠ذْٚ ٠ٚظجؾٛا إٌبط ِب ٠ؼٕٟ ״أساد٠ؼشد إ٠شدرب״وٍّخر١ٍّز ٠أرٟ ِٓ  
ذسعٛافٟ اٌطالة ُ٘ اٌّزؼ١ٍّٓ اٌز٠ٕأْ هللا ٘ٛ وً اإلسادح. ٝؼٕثّهللا  طفبحٚاؽًذا
، ِٚغزٜٛ اٌّذسعخ ، ٚاٌّذسعخ اإلػذاد٠خس٠بع األطفبي، ٚاٌّذسعخ االثزذائ١خ
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 ِخبعزماإل سث١طخ ِذسعخفٟ اٌطالة  ٕ٘بإٌٝ  ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌطالة ٠ٙذفاٌضب٠ٛٔخ
 .الٚاط ظثبدأ
 لبحثا ۃئلٲس. ج
 :بٌٟجؾش اٌزفٟ ٘ز اٌ أعئٍخ، فبٌخغخٍف١خ اٌِّّب عجك ػٓ 
 ِٙبسحُ ١اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رطج١ك رؼٍ عزشار١غ١بد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ِؼٍُاٳلِب ٟ٘  .١
 الٚاط؟ ظثبدأ مبِخعزاإل سث١طخ ِذسعخفٟ  عزّبعاإل
عزمبِخ اإل سث١طخ ِذسعخفٟ  ظؾ١ؼث اٌٍغخ اٌؼشث١خ تؼ  فٟ اٌ  اٌّؼٍُ  طش٠كو١ف  .٢
 ؟الٚاطثبدأظ 
 ِٙبسح خعزشار١غ١ٳفٟ رطج١ك اٌٍغخ اٌؼشث١خاٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِؼٍُ زؾذ٠بد ِبٟ٘ اٌ .٣
 الٚاط ؟ ظثبدأ مبِخعزاإل ث١طخس ِذسعخ فٟ عزّبعاإل
 البحث أهداف .د
 :خب ١ٌاٌز ٘ذفألخ ثمبغاٌ بٌخغاٌّ ٕذرغز
ُ اٌٍغخ ١اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رطج١ك رؼٍ اعزشار١غ١بد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب ِؼٍُ ّؼشفخٌ. ١
 .الٚاط ظثبدأ مبِخعزاإل ث١طخاس ِذسعخفٟ اٌؼشث١خ 
عزمبِخ اإل سث١طخ ِذسعخفٟ ظؾ١ؾث اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌٍؼتاٌّؼٍُ  خم٠اٌطش ّؼشفخٌ.٢
 .الٚاطثبدأظ 
 ِٙبسح خعزشار١غ١ٳرطج١ك اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب ِؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ  زؾذ٠بداٌ ّؼشفخٌ .٣




 البحث ٲهمية . ه
 :ِٓ ٘زا اٌجؾش ٟ٘ أ١ّ٘خ أِب  
 عزّبعاإل ِٙبسحم ياستراتجية المعلم في تعلشل١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  ٌز ٌّْٛمبسٔخ ِؼٍّأ.
 الٚاط. ظثبدأ عز١مبِخاإل ث١طخاس ِذسعخفٟ 
 اٌجؾش إٌٝ اٌجبؽش األخش اٌزٞ ٠ش٠ذ اٌم١بَإلٔزمبدد ة.
ػٍَٛ ٚلذِذ اعزىّبال ٌّزطٍجبد اٌؾظٛي ػٍٝ دسعخ  اٌجىب١ٌٛسط و١ٍخ اٌزشث١خ ط.
 .اٌزذس٠ظ اٌغبِؼخ اإلعال١ِخ اٌؾى١ِٛخ ثبدٔظ ع١ذِجٛاْ
 البحث نظبمو.  
ٌٚزغ١ًٙ ِٕبلشخ ٘زٖ اٌذساعخ، ٠مَٛ اٌجبؽضْٛ ثّٕبلشخ ِٕٙغ١خ، ػٍٝ إٌؾٛ  
 اٌزبٌٟ:
أعئٍخ  ،ِظطالؽبد اٌجؾش، اٌجؾش خٍف١خ ِٓ اٌزٟ رزىّْٛمذِخ األٌٚ اٌجبة
 .ٚٔظبَ اٌجؾش، أ١ّ٘خ اٌجؾشأ٘ذاف اٌجؾش، ، اٌجؾش
تعريف السترتيجية، انواع ِٓ اٌزٟ رزىْٛا١ٌٙىً إٌظشٞ  اٌضبٟٔ اٌجبة 
السترتيجية، دوراإلسترتيجية، تعريف اللغة العربية، عناصر اللغة العربية، مهارة 
تعريف المعلم، دور المعلم في عملية التعليم، معلم اللغة العربية، مهارة اإلستماع، 




ٍجؾش، ٔٛع اٌجؾش، ْ ٌبٚاٌّىٛلذ اٌٍجؾش اٌزٟ رزىْٛ ِٓ ٌ ِٕٙظ اٌضبٌشاٌجبة  
اٌزؾمك  ٚطش٠مخرؾ١ًٍ اٌج١بٔبد،  طش٠مخعّغ اٌج١بٔبد،  طش٠مخاٌج١بٔبد، ِٓ دس بِظ







 استراتيجيت تعريفـ ١ 
Strategi adalah ilmu siasat perang, bahasa pembicara akal (tipu muslihat) 
untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.Strategi identik dengan 
teknik, siasat perang.Secara umum strategi mempunyai pengertian suatu 




جالْطٍجض١ؿ١س ٟ٘ ػٍُ ضىط١ىحش جٌكٍخ، ٌغس جٌّطكىغ١ٓ ػمً)نىجع( ٌطكم١ك :أٞ 
ٗىً ػحَ ذ جْطٍجض١ؿ١س ِططحذمس ذحٌطم١ٕحش ٚجٌطىط١ىحش جٌكٍخ.. ِكىو غٍٜ أٌٚغٍٜ
فٟ ِكحٌٚس ٌٍٛٚٛي ئٌٝ  جٌمِٛ جٌىر١ٍػٍٝ جٌطٍٛف ١ٖة ن١ جْطٍجض١ؿ١س ٌى٠ٙح فُٙ
 .جٌطٟ ضُ ضكى٠ى٘ح جٌٙىف
Strategi pada mulanya dipakai dalam dunia militer dan selanjutnya 
dalam aktivitas manajemen. Dalam konteks pengajaran strategi diartikan 
oleh Abizar sebagaimana dikutip oleh Syafrudin dan Irwan Nasution 
adalah sebagai pandangan yang bersifat umum dari tindakan untuk 
menentukan metode yang akan dipakai dalam proses belajar –mengajar.
2
 
ٟ ففٟ أٔٗطس جإلوجٌز. جٌؼحٌُ جٌؼٓىٍٞ ٚئٞحفٟجْطٍجض١ؿ١س فٟ جٌرىج٠س فٟ :أٞ 
 "١ْفٍو٠ٓ ٚئٌٚجْ ٔحْٛض١ْٛ"٠فٍٓ٘ح أذ١ُجٌ وّح جْطٗٙى ١ْحق ضؼ١ٍُ جإلْطٍجض١ؿ١س
 .جٌطى٠ٌّ ٠ٍ٠مس الْطهىجِٙح فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٌطكى٠ىِٓ جٌؼًّ ٕظٍز ػحِس و٘ٛ 
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ِٛطٍف "جْطٍجض١ؿ١س" ٠أضٟ ِٓ جٌىٍّس ج١ٌٛٔح١ٔس "ئْطٍجض١ؿ١ح" ٚ٘ٛ ِح ٠ؼٕٟ ػٍُ  
ً٘ج جٌفُٙ، فاْ جالْطٍجض١ؿ١س ٟ٘ فٓ ض١ُّٛ جٌكٍخ أٚ أٍِجء جٌكٍخ. ػٍٝ أْحِ 
حٌؿ١ٕ ضىط١ىحش فٟ جٌكٍذ حيضٍض١د ٞر١ جٌّٛلف ػ١ٍّس فٟ جٌكٍخ، ِػً ٠ٍ٠مس
ف ػٍٝ أٔٙح ِؿّٛػس أقىجظ ِٙحٌزأٚ ٠ضؼ٠ٍّىٓ جالْطٍجض١ؿ١حش أ٠ٟح ٚجٌرك٠ٍس. 
 جألقىجظ.
Secara umum, sering di ungkapkan strategi sebagai suatu tehnik yang 
digunakan untukmencapai suatu tujuan. Sedangkan dalam kamus besar 
bahasa Indonesia strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan 
untuk mencapai sasaran khusus yang diinginkan.
3
 
ٌطكم١ك  ضم١ٕس ِٓطؼٍّس جْطٍجض١ؿ١سوػ١ٍج ِح وٗف ٚذٗىً ػحَ، : أٞ 
 قٛي جألٔٗطسنطس قًٌز ِؼطىٌفٟ لحِِٛ ور١ٍ جالٔى١ٓ١ٔٚس جْطٍجض١ؿ١س ٟ٘ .٘ىف
 جٌّطٍٛخ. ٌطكم١ك أ٘ىجف ِكىوز
Istilah Strategi yang diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya 
dalam kegiatan belajar mengajar adalah suatu seni  dan ilmu untuk 
membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa menarik, sehingga 
tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan efisien.
4 
 جٌطؼ١ٍُ فٟ ػحٌُ جٌطؼ١ٍُ، ٚنحٚس فٟ ٔٗح٠ِٓطؼٍّ ِٛطٍف "جالْطٍجض١ؿ١س": أٞ 
جأل٘ىجف جٌطٟ وٟ  جٌطى٠ٌّ فٟ جٌفًٛ ذًٖٙ جٌط٠ٍمس،٘ٛ فٓ ٚػٍُ ٌطكم١ك  جٌطى٠ٌّ
 .ذفؼح١ٌس ٚوفحءز ٠ّىٓ ضكم١مٗ ضُ ضؼ١١ٕٙح
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Menurut Uno, strategi pembelajaran adalah suatu cara yang akan dipilih 
dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi 
pembelajaran sehingga akan memudahkan siswa menerima dan 
memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran 
dapat dikuasainya di akhir kegiatan pembelajaran.
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أِحأٚٔٛ، جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ٟ٘ جٌط٠ٍمس جٌطٟ ١ْطُ جنط١حٌٚجْطهىجِٙح ِٓ ٚ:أٞ 
جٌّٛجو  ٠طٍمٝ جٌطالخ ٠ٚفّْٙٛ ج١ًٌْٙٓؿؼً ِٓ  وٟ جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّؼٍُ ٌطمى٠ُ ِحوز
   فٟ ٔٙح٠س أٔٗطس جٌطؼ١ٍُ. ٠ّىٓ أْ ٠طمٓ أ٘ىجف جٌطؼ١ٍُجًٌٞ فٟ جٌٕٙح٠س جٌطؼ١ّ١ٍس، 
   أنىاع استراتيجيت ـ٢ 
ضؼ١ٍُ  ضمى٠ُ جٌهرٍز وؿٙى ّٓ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُذؼٟضكص ً٘جقحٍٞٔٛع فٟ  
 جٌطالخ.
  A. Strategi pembelajaran ekspositori.
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 أ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطف٠ٍ١ٓس 
جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطف٠ٍ١ٓس ٘ٛ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ضإوى ػٍٝ   
ِٓ جٌّؼٍُ ئٌٝ ِؿّٛػس ِٓ جٌطالخ ذمٛى أْ جٌطالخ  ٌفظ١حػ١ٍّس ض١ٍُٓ جٌّٛجو 
 ٠ّىٓ ج١ٌٓطٍز جٌّٛٞٛع ذألِػً.
 ٕ٘حن ػىز نطٛجش فٟ ضٕف١ً ئْطٍجض١ؿ١س جٌطف١ٍٓ: 
 ـ ئػىجو١
 ٌطٍمٟ جٌىٌِٚ. جٌهطٛز ذأػىجو جٌطالخ ٍٚسًٖ٘ جٌهطٛز   
. 











 .ٛفمح ٌٍطك١ٍِٟٛؾٛوًٖ٘ جٌهطٛز ٟ٘ نطٛز ض١ٍُٓ جٌّٛٞٛػ  
 جالٌضرح٠ ـ٣
ذطؿٍذس جٌطحٌد أٚ ذأ١ٖحء  ٌذ١ جٌّٛٞٛع ًٖ٘ جٌهطٛز ٟ٘ نطٛز
جًٌٞ  طؼ١ٍُجٌ فٟ ج١ٌٙىً ؾّؼ١س ٠ّىٓ أْ ٠ّٓه ٠ّٓف ٌٍطالخأنٍٜ 
 .ٌى٠ٗ
 ضٍه١ٙ ـ٤
 .جٌطٟ ضمى٠ّٙحضٍه١ٙ ٟ٘ ٍِقٍس ٌفُٙ ؾٍٛ٘ ِٓ جٌّٛٞٛع   
 
 ضطر١ك ـ٥
جٌهطٛز ِٓ جٌططر١ك ٘ٛ نطٛز أوجء جٌطالخ ذؼى جْطّؼٛجئٌٝ ضؼ١ٍُ  
 جٌّؼٍُ.
B. Strategi pembelajaran inkuiri7 
 خ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطكم١ك 
ؼ١ٍّس ف١جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطكم١ك ٘ٛ ػرحٌز ِٓ جألٔٗطس جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ضإوى  
ْأٌص ِٓ ١ٖة  ذحٌطأو١ى جٌطفى١ٍ جٌٕمىٞ ٚجٌطك١ٍٍٟ ٌٍؼػٌٛ جوطٗف ذٕفٓىحٌؿٛجخ
 .جٌّٗىٍس
 







جٌهطٛجش  ٠ّىٓ أْ ٠طرغذٗىً ػحَ، ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ذحْطهىجَ جْطٍجض١ؿ١س جٌطكم١ك  
 ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:
 ١ٗجٌطٛؾ ـ١
 حْطؿحذس.١ّنطٛز جٌطٛؾٗ ٟ٘ نطٛز ٌطؼ٠ُُ جٌؿٛأٚ ِٕحل ِٓ جٌطؼٍ  
 ١ٚحغس جٌّٗىٍس ـ٢
٠كطٛٞ ػٍٝ ١ٚحغس جٌّٗىٍس ٟ٘ نطٛز ٌؿٍد جٌطالخ ئٌٝ ِٗىٍس 
 .جألٌغحَ
 ١ٚحغس جٌف١ٍٞس ـ٣
 جٌف١ٍٞس ٟ٘ ئؾحذس ِإلطس ٌّٗىٍس جٌىٌجْس.  
 ؾّغ جٌر١حٔحش ـ٤
النطرحٌ ؾّغ جٌر١حٔحش ٘ٛ أٔٗطس ؾّغ جٌّؼٍِٛحش ٠ىْٛ 
 .جٌف١ٍٞسجٌّمطٍقس
 جنطرحٌ جٌف١ٍٞس ـ٥
جنطرحٌ جٌف١ٍٞس ٘ٛ ػ١ٍّس ضكى٠ى جٌؿٛجخ جًٌٞ ضؼطرٍ ِمرٌٛس ٚفمح 
 ٌٍر١حٔحش
 .جٌكٛٛي ػ١ٍٙح ػٓ ٠ٍ٠ك ؾّغ جٌر١حٔحشأٚ جٌّؼٍِٛحش جٌطٟ   




١ٚحغس جالْطٕطحؾحش ٟ٘ ػ١ٍّس ٠ٛف جالنطٍجع جٌكٛٛي ػٍٝ 
 جنطرحٌ ف١ٍٞس.أْحِ جٌٕطحتؽ 
    C.Strategi pembelajaran kooperatif8 
 ؼ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحٟٚٔ 
ّٔٛيؼ جٌطؼٍُ ذحْطهىجِٕظحَ جٌطؿ١ّغ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحٟٚٔ ٟ٘  
جٌمىٌز  ٌى٠ٗ نٍف١سِٓ  أٚ ف٠ٍك ٚغ١ٍأٞ ذ١ٓ أٌذؼس ْٚطس أٖهح٘
 أٚ لرحتً ِهطٍفس. ْرحق، ذ١ٓ جٌؿ١ٕٓٓ، جألوحو١ّ٠س
 ٠ّٓ ق١ع جٌّرىأ ِٓ أٌذغ ٍِجقً ٟ٘: ئؾٍجءجش جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحْٚ  
 ضف١ٍٓ جٌّٛجو ـ١ 
ِٛٞٛع لرً أْ ٠طؼٍُ  وؼ١ٍّس جٌط١ٍُٓ جٌٍت١ٓ١سٍِجقٍس جٌطف١ٍٓ ٠ؼٍف 
ذأٔٙح ػ١ٍّس ضمى٠ُ  جٌطالخ فٟ ِؿّٛػحش ػ١ٍّس جٌط١ٍُٓ جٌٍت١ٓ١س
جٌّٛجو جٌىٌج١ْس لرً أْ ٠طؼٍُ جٌطالخ فٟ ِؿّٛػحش. جٌغٍٜ 
 جٌطؼ١ٍُ. فٟ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٘ٛ فُٙ جٌطالخ ٌّٛٞٛعجٌٍت١ٟٓ 
 جٌطؼ١ٍُ فٟ جٌّؿّٛػحش ـ٢
غُ ٠طٍد ِٓ  ،جٌّؼٍُ جٌٛٚف جٌؼحَ ٌّٛٞٛع جٌىٌِذؼى ٠ٍٗـ 
 ِٓ لرً.جًٌٞ ضُ ضأ١ْٓٗ جٌطالخ أْ ٠طؼٍّٛج فٟ ِؿّٛػحضُٙ جٌهحٚس 
 جٌطم١١ُ ـ٣






جنطرحٌجش أٚ ِٓحذمحش.  جٌطم١١ُ فٟ جْطٍجض١ؿ١حش جٌطؼٍُ ٠ّىٓ جٌم١حَ ذٗ
 فٍو٠ًح أٚ فٟ ِؿّٛػحش.جالنطرحٌ أٚ ِٓحذمس ٠ّىٓ جٌم١حَ ذٗ 
 جٌطؼٍف ػٍٝ جٌف٠ٍك ـ٤
ضكى٠ى جٌف٠ٍك جٌّىٌْٚحألذٍَ أٚ جٌطؼٍف ػٍٝ جٌف٠ٍك ٘ٛ جٌف٠ٍك 
 .ِىحفأضٙحجٌف٠ٍك جألوػٍ جٔؿحَج١ٌطُ ِٕكٙح أٚ 
Menurut Roy Killen (1998) mencatat beberapa macam strategi 
pembelajaran yang dapat digunakan seperti diuraikan di bawah ini:
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(٠ٓؿً ٔٛع ِٓ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ١٩٩١أٞ: ٚلحٌٍٚٞ و١ٍٓ ) 
 ػٍٝ جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:٠ّىٓ جْطهىجِٙح 
 جٌّرحٍٖأ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ 
جٌطؼ١ٍُ جٌّرحٍٖ ٘ٛ ِٛطٍف ٠ٓطهىَ ٌطم١ٕس جٌطؼ١ٍُ جٌطف٠ٍ١ٓس، أٚ ضم١ٕس 
 جٌّكحٍٞز. ٔٛع ِٓض١ٍُٓ 
 خ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ِغ جٌّٕحلٗس
ّؿّٛػس. وً أػٟحء جٌّؿّٛػس ف١جٌّٕحلٗس ٟ٘ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ذطفحػً 
غحٌرح ٍٚف جألفىحٌ قٛي ل١ٟس ذٙىف قً ِٗىٍس، ٚجإلؾحذس ػٍٝ ْإجي، 
 ئٞحفس جٌّؼٍفس أٚ جٌفُٙ، أٚ جضهحي لٍجٌ.
 ؼ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌؿّحػٟ
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جْطٍجض١ؿ١س جٌّؿّٛػس ٟ٘ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ضٍوُ ػٍٝ جٌطحٌد. 
 ِٓ نالي جٌؼًّ ًِؼح.٠ٚطٍد ِٓ جٌطالخ ٌىٓد جٌّؼٍفس جٌهحٚس 
 و. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحٟٚٔ
جٌطؼ١ٍُ جٌطٟ ضإوى ػٍٝ ػ١ٍّس جٌطؼحْٚ فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحٟٚٔ ٘ٛ جْطٍجض١ؿ١س 
ُ ِحوز أوحو١ّ٠س ٠١الخ ٌطؼٍ ٥ئٌٝ  ٣ِؿّٛػس جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ضطىْٛ ِٓ 
 ِكىوز إلوّحي.
 قً جٌّٗىٍس ٖ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ
جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ قً جٌّٗىٍس ٘ٛ ػ١ٍّس قً جٌّٗحوً ٟ٘ ضم١ٕس ٌّٓحػىز 
 جض١ؿ١حش قً جٌّٗحوً.جٌطالخ ػٍٝ فُٙ ٚئضمحْ ِٛٞٛػرحْطهىجَ جْطٍ
Adapun strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan digunakan 
oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan 
selama proses pembelajaran, pemilihan tersebut dilakukan dengan 
mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada, sumber belajar, 




ُ ٟ٘ جٌطٍق جٌطٟ ١ْطُ جْطهىجِٙح ِٓ جٌّؼٍُ ١جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼٍ:أٞ 
حٌ ُ، ٠ٚطُ جالنط١١ُ جٌطٟ ١ْطُ جْطهىجِٙح أغٕحء ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍالنط١حٌ أٔٗطس جٌطؼٍ
جقط١حؾحش جٌطحٌد جٌطؼ١ّ١ٍس، ِٛىٌ، ِٛؾٛوِغ جٌٕظٍ جٌٛٞغ ٚجٌظٍٚف 
 ُ.١أ٘ىجف جٌطؼٍأؾً جٌٛٚٛي  فٟ ٛجؾٗجٌط١ ٚنٛحتٙ جٌطحٌد
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 ، فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س أ٠ٟح جْطٍجض١ؿ١سذحإلٞحفس ئٌٝ ٔٛع جإلْطٍجض١ؿ١س 
 ، ٟٚ٘:ٔٛع جإلْطٍجض١ؿ١س ٕ٘حن
 ػٓ جٌّفٍوجش فٟ جٌٍغسجًٌٞ ٠طكىظ ُ ١. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ِفٍوجش ٟ٘ ضؼ١ٍ
 جٌؼٍذ١س.
جًٌٞ ٠طكىظ ػٓ لٛج١ٔٓ جٌكٍٚف ٚجٌىٍّحش  ١ُضؼٍ٘ٛ  كٛ. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ٢ٔ
 ٚجٌؿًّ، ٚو١ف جٌٛٛش جٌٕٙحتٟ ٌٍىٍّس.
 أْ جٌكى٠ع ػٓ ِٙحٌجش جالْطّحع. ١ُضؼٍ٘ٛ  ع. جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ئْطّح٣
 جًٌٞ ٠طكىظ ػٓ ِٙحٌجش جٌطكىظ. ١ُضؼٍ. ضؼ١ٍُ جْطٍجض١ؿ١س والَ ٤
 . جْطٍجض١ؿ١س ضؼ١ٍُ لٍجءز ٟ٘ جٌطؼٍُ جًٌٞ ٠طكىظ ػٓ ِٙحٌجش جٌمٍجءز.٥
 . ضؼ١ٍُ جْطٍجض١ؿ١س جٌطؼ١ٍُ ٟ٘ ضؼ١ٍُ ػٓ ِٙحٌجش جٌىطحذس.٦
 في نجاح التعليم دوراإلستراتجيت .٣       
ضى٠ٌّ ِحوز جٌىٌِ ضؼٍٓ ٔؿحقٙح ئيج قٛي  طؼ١ٍُػ١ٍّس جٌطى٠ٌّ ٚجٌ 
قٛي ِحيجوٌٚ . لرً أْ ضٕحلٕ جٌرحقػس ِٓ جٌّٛجوضكم١مأ٘ىجف ضؼ١ّ١ٍس نحٚس ٔط١ؿس
جالْطٍجض١ؿ١س٠ٕحلٕ جٌرحقع أٚالً جٌٕمح٠ جٌّّٙس قٛي ِح ٠طٍك ػ١ٍٗ ٔؿحـ جٌطؼ١ٍُ 
 ٚجٌطؼٍُ.
A. Pengertian Keberhasilan. 
Untuk menyatakan bahwa suatu proses belajar mengajar dapat 
dikatakan berhasil, setiap guru memiliki pandangan masing-masing sejalan 
dengan filsafatnya. Namun, untuk menyamakan persepsi sebaiknya kita 
berpedoman pada kurikulum yang berlaku saat ini yang telah 








ٌىً ِؼٍُ ٚؾٙحش ٌٕمٛي أْ ػ١ٍّس جٌطى٠ٌّ ٚجٌطؼٍُ ٠ّى١ّىٓ أْ ضىْٛ ٔحؾكس،  
٠ؿد أْ ٔٓطٍٖى ذحٌّٕٙحؼ ٌٚىٟ،ٌّٓحٚجز جٌطٌٛٛ ٔظٍٖ جٌهحٚس ض١ّٗح ِغ فٍٓفطٗ.
قٛي ِحوز ضؼ١ّ١ٍس ٠طُ جٌطى٠ٌّ ٚجٌطؼٍُ نٍأْ "ػ١ٍّس ح١ٌ٢حٌطٟ ضُ ضٕم١كٙح،ذ١ٕجٌكح
 ئػالٔٙح ٔحؾكس ئيج وحْ ذحإلِىحْ ضكم١ك جأل٘ىجف غ١ٍ جٌٍّّْٛس جٌّكىوز.
٠كطحؼ جٌّؼٍّْٛ ئٌٝ ئؾٍجء جنطرحٌ  ٌّؼٍفس ِح ضكم١ك ٘ىف ضؼ١ٍّٟ نحٚس أِال، 
ٌّؼٍفس ِىٜ  جٌطم١١ُ جٌطى٠ٕٟٛ ضٕظ١ّٟ وً جالٔطٙحء ِٓ ضمى٠ُ ِٕحلٗس ٌٍطالخ.ً٘ج
 ئضمحْ جٌطالخ ٌأل٘ىجف جٌّمٛٛوز جٌّكىوز جٌطٟ ٠طؼ١ٓ ضكم١مٙح.ٚظ١فس ً٘ج جٌطم١١ُ
ضمى٠ُ ِالقظحش ٌٍّى١ٌْٓ ِٓ أؾً ضك١ٓٓ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٚضٕف١ً ذٍجِؽ 
 ػالؾ١س ٌٍطالخ ج٠ًٌٓ ٌُ ٠ٕؿكٛج.
B. Indikator keberhasilan.12 
 ِإٍٖجش جٌٕؿحـ.. خ
 ٚجٌّإٍٖ ػٍٝ أْ ِإٍٖجش جٌٕؿحـ ٟ٘ وّح ٠ٍٟ: 
ج ٍِضفًؼح. ١ ًَ ْٛجء ، لحذ١ٍس جْط١ؼحخ جٌّٛجو جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ٠طُ ضى٠ٌٓٙح ضكمك ئٔؿح
 ذٗىً فٍوٞ أٚ فٟ ِؿّٛػحش.
.ٌمى ضُ ضكم١ك جٌٍٓٛو١حش جٌّكىوز فٟ أ٘ىجف جٌطى٠ٌّ / جٌطى٠ٌّ جٌّكىوز ِٓ ٢
 ْٛجء ذٗىً فٍوٞ أٚ فٟ ِؿّٛػحش.لرً جٌطالخ،
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جٌّإٍٖجش جٌطٟ ضٓطهىَ ػٍٝ ٔطحق ٚجْغ وّإٍٖ ٌٍٕؿحـ ٟ٘ جٌمىٌز ِٚغ يٌه،  
 ػٍٝ جْط١ؼحخ.
C. Penilaian keberhasilan.13 
 . ضم١١ُ جٌٕؿحـ .   ؼ
٠ّىٓ ل١حِ ٚضم١١ُ ِٓطٜٛ ٔؿحـ جٌطؼٍُ ِٓ نالي جنطرحٌ جٌطك١ًٛ  
 جنطرح٠ٌّىٓ ض١ٕٛف جإلٔؿحَ فٟ جألٔٛجع جٌؼٍّٟ.جْطٕحوج ئٌٝ غٍٞٙح ٚٔطحلٙح،
 جٌطح١ٌس ِٓ جٌطم١١ُ:
 . جالنطرحٌ جٌطى١ٟٕ٠ٛ
٠ٓطهىَ ً٘ج جٌطم١١ُ ٌم١حِ ٔمطس أٚ أوػٍ ِٓ ٔمح٠ ٌغ٠ٛس ِكىوز ٚضٙىف ئٌٝ  
ٔطحتؽ جالنطرحٌضٓطهىَ  جوطٓحخ فىٍز ػٓ جٌمىٌز جالْط١ؼحذ١س ٌٍطالخ ٌٍّٛٞٛع.
 ٌطك١ٓٓ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ ِٓ ذؼٝ جٌّٛجو فٟ ٚلص ِؼ١ٓ.
 . جالنطرحٌ جٌطؿ١ّؼ٢ٟ
االختباريتضمن عدًدا من المواد التعليمية المحددة التي تم تدريسها في هذا  
وقت معين.الهدف هو الحصول على وصف لقدرة الطالب االستيعابية لتحسين 
نتائج هذا االختبارتستخدم لتحسين عملية التعليم والتعلم وتؤخذ .تحصيل الطالب
 بعين االعتبار عند تحديد قيمة بطاقات التقرير.
 رحٌ جٌطٍه١ٙ. جنط٣






٠محَ ً٘ج جالنطرحٌٌم١حِ جْط١ؼحخ جٌطالخ ٌٍّٛٞٛع جًٌٞ ضُ ضى٠ٌٓٗ ٌفًٛ  
وٌجْٟ ٚجقى،ْٕس أٚ و١ٌْٓ. جٌٙىف ٘ٛ ضكى٠ى ِٓطٜٛ أٚ ِٓطٜٛ ٔؿحـ ضؼٍُ 
جٌطحٌد فٟ فطٍز ضؼٍُ ِؼ١ٕس. ٠طُ جْطهىجَ ٔطحتؽ ً٘ج جالنطرحٌ ٌٍكٛٛي ػٍٝ 
 .أٚ وّم١حِ ٌؿٛوز جٌّىٌْس ٌضرس ج٠ٌُحوجضحٌفًٛ،
D. Tingkat keberhasilan.14   
 ِؼىي جٌٕؿحـ..و
ح ٔطحتؽ ضؼ١ّ١ٍس.ضىّٓ جٌّٗىٍس فٟ جٌٛٚٛي   ًّ وً ػ١ٍّس ضؼ١ّ١ٍس ٚضؼ١ّ١ٍس ضٕطؽ وجت
ئٌٝ ِٓطٜٛ جإلٔؿحَ )جٌٕط١ؿس( ٌٍطؼٍُ جًٌٞ ضُ ضكم١مٗ ، ٚفٟ ً٘ج جٌٛىو ٠ٕمُٓ ٔؿحـ 
 ّٓطٜٛ وّح ٠ٍٟ:جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس ئٌٝ ػىز ِٓط٠ٛحش أٚ ِٓط٠ٛحش.جٌّٓطٜٛ أٚ جٌ
 .جٌّٛجو جٌطؼ١ّ١ٍس جٌطٟ ٠ّىٓ أْ ٠طمٕٙح جٌطالخ نح٘ / ألٛٝ ٘ٛ ئيجؾ١ّغ.١
٪( ِحوز جٌىٌِ ضىٌِ ٠ّىٓ ٩٩ .s.d٪ ٦٦. ؾ١ى ؾىج / جألِػً ٘ٛ ئيج وحْ ِؼظُ )٢
 أْ ٠طمٓ جٌطالخ.
٪ ١ٓ٠طٍ ٦٥ .s.d٪ ٦٦. ؾ١ى / جٌكى جألؤٝ ٘ٛ ئيج وحٔص ِحوز جٌىٌِ ضىٌِ فم١ ٣
 جٌطالخ.ػ١ٍٙح 
 ٪ جٌطٟ ض١ٓطٍ ػ١ٍٙح جٌطالخ.٦٦. ألً ٘ٛ ئيج ِحوز جٌىٌِ ضىٌِ ألً ِٓ ٤
جٌر١حٔحش جٌٛجٌوز فٟ ١ٚغس جْط١ؼحخ جٌطحٌد فٟ ضكم١ك ضٍه جأل٘ىجف ذحٌٕظٍٞ  
وٓ ِؼٍٚفًحٔؿحـ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٌٍطالخ ج٠ًٌٓ لحِٛج ذٗ فٟ  جٌطؼ١ّ١ٍس جٌهحٚس،
 جٌطالخ ٚجٌّؼ١ٍّٓ.









 .ِؽحضك١ٕٓحٌرٍٔ . ٥
جٌطى٠ٌّ ٚجٌطؼٍُ ٠ّىٓ جْطهىجِٙح ٌطرحوي  ٔؿحـ جٌّٓطٜٛ أٚ جٌّٓطٜٛ 
 ٚجقى ُِٕٙ ٠طؼٍك ذحْطٍّج٠ٌس ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ ٔفٓٙح..جٌؿٙٛو
 ضك١ٓٓ جٌطى٠ٌّ ػحوز ِح ٠كطٛٞ ػٍٝ جألٔٗطس جٌطح١ٌس:
 أ. ضىٍجٌ جٌّٛٞٛع ذأوٍّٗ.
 ١ٌطُ ئضمحٔٙح. خ. ضىٍجٌ ؾُء ِٓ جٌّٛٞٛع
 ؼ. قً جٌّٗحوً أٚ قً جٌّٗحوً ِؼح.
 و. ِٙحَ ِكىوز غحذطس.
F. Faktor-faktoryang mempengaruhi keberhasilan.
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  جٌؼٛجًِ جٌطٟ ضإغٍ ػٍٝ جٌٕؿحـ.. َ
ئيج وحْ ٕ٘حن ِؼٍُ ٠مٛي أٔٗ ال ٠ٍ٠ى أْ ٠ٕؿف فٟ جٌطى٠ٌّ ٘ٛ جٌطؼر١ٍ ػٓ  
 جٌّؼٍُ.جٌّؼٍُ جًٌٞ ٠أْى ٚذؼ١ىج ػٓ ٖه١ٛس 
و١ف ػح١ٌس جٌٕؿحـ، ئٌٝ قى أْ جٌّؼٍُ ضٓؼٝ ذؿى ٚجٌؼمً ئػىجو ذٍٔحِؽ  
جٌطى٠ٌّ ذٗىً ؾ١ى ِٕٚٙؿٟ. ٌٚىٓ فٟ ذؼٝ جألق١حْ، فاْ جٌٕؿحقحش جٌطٟ ضطّف 
ئ١ٌٙح، ٌٚىٓ جإلنفحلحش جٌطٟ ضٛجؾٙٙح ضٍؾغ ئٌٝ ػٛجًِ ِهطٍفس ذحػطرحٌ٘ح جٌؼحتك. 
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ٚجٌطالخ ٚجألٔٗطس جٌطؼ١ّ١ٍس، ٚأوٚجش ٚضٙىف ػىز ػٛجًِ ٟ٘ جأل٘ىجف ٚجٌّؼ١ٍّٓ 
 جٌطم١١ُ، ِٚٛجو جٌطم١١ُ ٚؾٛ جٌطم١١ُ.
 جٌغٍٜ .١
جأل٘ىجف ٟ٘ جٌّرحوب جٌطٛؾ١ٙ١س ٚوًٌه جأل٘ىجف جٌطٟ ٠طؼ١ٓ ضكم١مٙح فٟ أٔٗطس   
جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼٍُ. ج١ٌم١ٓ ِٓ ِٓحٌ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ ٠ٕرغ ِٓ ٌق١ً قحُْ فٟ ١ٚحغس 
 ٘ٛ ٔفّ ٔؿحـ جٌطى٠ٌّ. جٌغٍٜ ِٓ جٌطى٠ٌّ. ضكم١ك جأل٘ىجف
 جٌّؼٍُ .٢
جٌّؼٍّْٛ ُ٘ ِؼ١ٍّٓ ٠مىِْٛ ذؼٝ جٌّؼٍفس ٌٍطالخ فٟ جٌّىٌْس. جٌّؼٍّْٛ ُ٘  
ِٓ يٚٞ جٌهرٍز فٟ ِؿحي ِٕٙطٗ. ِغ جٌّؼٍفس ٌى٠ٗ، ٚلحي جٔٗ ٠ّىٓ أْ ضؿؼً جٌطالخ 
 ضٛرف جٌٕحِ يوحء.
 جٌطالخ .٣
ٚجٌى٠ٗ ج٠ًٌٓ ٠ؿد  جٌطالخ ُ٘ جألٖهح٘ ج٠ًٌٓ ؾحءٚج ػّىج ئٌٝ جٌّىٌْس. فّٓ 
أْ ٠ىْٛ ضؼ١ٍّٗ ِٓ أؾً أْ ٠ٛركٛج ػٍٝ وٌج٠س ٌؾحي جٌّؼٍفس فٟ ٚلص القك. ضمرً 
غمس جٌٛجٌى٠ٓ ٌٍطفً ِٓ لرً جٌّؼٍُ ِغ جٌٛػٟ ٚجالِطالءٚىق. قطٝ ٠ىْٛ جٌّؼٍُ 
 وكحًِ جٌّٓإ١ٌٚس جٌّٕٓىز.
 أٔٗطس جٌطى٠ٌّ .٤
ٚجٌطالخ ِغ جٌّٛجو  ج١ٌّٕ جٌؼحَ ألٔٗطس جٌطى٠ٌّ ٘ٛ جٌطفحػً ذ١ٓ جٌّؼ١ٍّٓ 




٠هٍك ذ١ثس جٌطؼٍُ ٌّٛحٌف جٌطؼٍُ ٌٍطالخ ٘ٛ ٌْطى جٌٗهٙ فٟ ذ١ثس جٌطؼٍُ جٌطٟ ضُ 
 ئٔٗحؤ٘ح ِٓ لرً جٌّؼٍُ.
 ٖ. جٌّٛجو ٚأوٚجش جٌطم١١ُ
جٌىٌج١ْس جٌطٟ ضّص وٌجْطٙح ِٓ لرً  ِحوز جٌطم١١ُ ٟ٘ ِحوز ٚجٌوز فٟ جٌّٕح٘ؽ 
جٌطالخ ِٓ أؾً جٌطىٍجٌ. ٚػحوز ِح ٠طُ ضؼرثس ِٛجو جٌىٌِ ذحٌفؼً فٟ ٖىً قُِس 
وطحخ ١ٌطُ جْطٙالوٙح ِٓ لرً جٌطالخ. وً ٠حٌد ِٚؼٍُ ٚجؾ١د ٌى٠ٗ وطحخ قُِس 
 ٌغٍٜ جٌطى٠ٌّ ٚأٔٗطس جٌطؼٍُ فٟ جٌفٛٛي جٌىٌج١ْس.
 . ضم١١ُ جٌغالف جٌؿ٦ٞٛ
ٌٝ جٌؼٛجًِ جٌّٛٞٛػ١س، ٚجٌّؼ١ٍّٓ، ٚجٌطالخ، ٚجألٔٗطس جٌطؼ١ّ١ٍس، ذحإلٞحفس ئ 
ٚوًٌه جٌّٛجو ٚأوٚجش جٌطم١١ُ، ٚضم١١ُ ػٛجًِ جٌغالف جٌؿٛٞ ٟ٘ أ٠ٟح جٌؼٛجًِ جٌطٟ 
ضإغٍ ػٍٝ ٔؿحـ جٌطى٠ٌّ ٚجٌطؼٍُ. ٚػحوز ِح ٠طُ ضٕف١ً جٌطم١١ُ فٟ جٌفٛٛي جٌىٌج١ْس. 
.ضُ ؾّغ جٌفثس جألٌٚٝ، ٚجٌطرمس جٌػح١ٔس، ٠طُ ضم١ُٓ ؾ١ّغ جٌطالخ ٚفمح ٌفثطٙح جٌهحٚس
 ٚجٌطرمس جٌػحٌػس ٚفمح ٌّٓط٠ٛحش وً ِٕٙح.
ُ أػالٖ، ٠ّىٓ ٌٍرحقع أْ ٠ٓطٕطؽ ١ِٓ ذؼٝ جٌٕمح٠ جٌٙحِس ٌٕؿحـ جٌطى٠ٌّ ٚجٌطؼٍ 
ُ ١ُ ٘ٛ قحّْس ؾىج ٌٕٛػ١س جٌطى٠ٌّ ٚٔطحتؽ جٌطؼ١ٍأْ وٌٚ جالْطٍجض١ؿ١س فٟ ٔؿحـ جٌطؼٍ
جٌطالخ وْٚ جْطهىجَ جْطٍجض١ؿ١س، ٘ٛ ِػً جٌّؼٍُ جًٌٞ ٠ؼٍُ ألٔٗ ئيج وحْ جٌّؼٍُ ٠ؼٍُ 
 ُ.١ُ ق١ع ١ْطُ جضهحي جٌطؼ٠١ٍالذٗ وْٚ ٕ٘حن ضٛؾٙحش، أ٘ىجف، نط١، ِٚفح١ُ٘ جٌطؼٍ




 العربيت اللغت تعريفا. 
Bahasa arab adalah bahasa Al-Qur’an yang diturunkan Allah kepada 
nabi muhammad saw dan merupakan petunjuk bagi orang-orang muslim. 
Bahasa adalah lafas yag diistilahkan dengannya tiap-tiap kaum (orang) 
dari maksud mereka. Dan bahasa itu banyak dilihat dari perbedaan- 
perbedaan lafas disatukan dari sisi makna, artinya bahwa maknanya satu 
yang dipahami semua manusia adalah satu makna tetapi setiap orang 
mengistilahkan mereka dengan lafas-lafas yang berbeda-beda.
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ػٍٝ جٌٕرٟ ِكّى ٚ٘ٛ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٟ٘ ٌغس جٌمٍآْ جٌطٟ وٗفٙح هللا :أٞ
جًٌٞ ٠طٍك ػ١ٍٗ وً جٌٕحِ )جٌٕحِ( ِٓ ٔٛج٠حُ٘.  عجٌٍغس ٟ٘ جٌٕف.و١ًٌ ١ٌٍٍّّٓٓ
٠ٕٚظٍ ئٌٝ جٌٍغس ػٍٝ ٔطحق ٚجْغ ِٓ جالنطالفحش فٟ جٌطٕفّ ِطكى٠ٓ ِٓ ؾحٔد 
جٌّؼٕٝ، ًٚ٘ج ٠ؼٕٟ أْ ِؼٕٝ ٚجقى ٠فّٙٗ ؾ١ّغ جٌرٍٗ ٘ٛ ِؼٕٝ ٌٚىٓ جٌؿ١ّغ 
 ٚٚف ٌُٙ أٔفحِ ِهطٍفس.
جٌٍغس فٟ لحِِٛ جالٔى١ٟٔٚٓ جٌىر١ٍ ٘ٛ ٔظحَ ٌُِ جٌٛٛش :أٞ   
أضرطٍجٌٞ، جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح أػٟحء جٌّؿطّغ ٌٍطؼحْٚ ٚجٌطفحػً، ٚضكى٠ى. فٟ ق١ٓ أْ 
جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٟ٘ جٌٍغس جٌؼٍذ١س فٟ ٖرٗ جٌؿ٠ٍُز جٌؼٍذ١س ٚجٌٍٗق جأل١ْٚ. ًٌٌه 
٠ح ٚجألٌوْ جٌؼٍذ١س ٟ٘ جٌٍغس جٌّٓطهىِس جٌؼٍذ١س )جٌٓؼٛو٠س ٠ٌْٛٚح ٌْٚٛ
 ٚجٌؼٍجق ٍِٚٛ، ٍُٚ٘ ؾٍج(
 . عناصر اللغت العربيت٢
وً جٌطى٠ٌّ ٠كطٛٞ ػٍٝ ٖٟء ػٓ جالنط١حٌ ، قٛي ٍِجقً  
)جٌطىٌؼ(، ٖٟء ػٓ ضالٚز )جٌؼٍٜ(، ٖٟٚء ػٓ جٌطىٍجٌ )جٌطىٍجٌ(. وً ِح ٘ٛ 
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ِىٌؼ فٟ جٌطى٠ٌّ، ْٛجء وحْ ضى٠ٌّ جٌٍغس، ٚج٠ٌٍح١ٞحش، ٚجٌطح٠ٌم، 
 ِٓ جٌؼٍَٛ ٟ٘ ػٕحٍٚ جٌطؼٍُ. ٚجٌؿغٍجف١ح، ٚغ١ٍ٘ح
Berikut ini penjelasan tentang seputar strategi pembelajaran bahasa 




جٌطؼٍُ جٌؼٍذ١س جٌطٟ ضطّٟٓ  ٚف١ّح ٠ٍٟ ٍٖـ ػٓ جْطٍجض١ؿ١س:أٞ 
 ٛجش، ِفٍوجش، ضٍجو١د.ٚجٌٍغس جٌؼٍذ١س ٟ٘: أُ ١ػٕحٍٚ ضؼٍ
1. Ashwat adalah suara, yaitu bagaimana kita mengucapkan 
bunyi suara dalam bahasa arab dengan baik dan benar 
sebagaimana orang-orang arab mengucapkannya.
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 د٠ّ١ذٗىً  . ٚٛش ٘ٛ جٌٛٛش، ًٚ٘ج ٘ٛ و١ف ٕٔطك أٚٛجش جٌٍغس جٌؼٍذ١س١
 ٚٚك١ف وّح ٠مٛي جٌؼٍخ يٌه.
2. Mufrodat adalah Kosakata yaitu himpunan kata yang 
diketahui oleh seseorang atau entitas lain yang merupakan 
bagian dari suatu bahasa tertentu.
20
 
. جٌّفٍوجش ٟ٘ جٌّفٍوجش ٟ٘ ِؿّٛػس ِٓ جٌىٍّحش جٌطٟ ٠ؼٍفٙح ٖهٙ أٚ و١حْ ٢
 ٌغس ِؼ١ٕس.آنٍ ٘ٛ ؾُء ِٓ 
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3. Tarkib (Qowaid) yaitu kaidah-kaidah bahasa yang 
membicarakan tentang ilmu an-nahwi dan shorof. Ilmu an-
nahwi membicarakan tentang hukum-hukum huruf, kata, 
kalimat, dan bagaimana bunyi akhir dari sebuah kata. 
Adapun shorof membicarakan perubahan bentuk sutu kata 
kerja dari bentuk masa lalu,masa sekarang dan yang akan 
datang. Bentuk perintah, perubahan kata kerja ke kata 




 ٍف. ػٍُٛٛٞ ٚجٌكٓ ػٍُ جٌٕى( ٟ٘ لٛجػى جٌٍغس جٌطٟ ضطكىظ ػجػٍو١د )لٛ. ض٣
، ٚو١ف جٌٛٛش جٌٕٙحتٟ سؼٓ لٛج١ٔٓ جٌكٍٚف ٚجٌىٍّحش ٚجٌؿٍّجٌٕكٛٞ ٠طكىغ
ٍف ػٓ ضغ١١ٍ ٖىً جٌفؼً فٟ جٌّحٟٞ ٚجٌكحٍٞ ٚجٌّٓطمرً. ٌٛىٍّس. ٠طكىظ جٌ
أٖىحي جألٚجٍِ، جٌفؼً جٌطغ١١ٍجش ئٌٝ جألّْحء جٌّٓطّىز، ٚأ٠ٟح جٌفؼً جٌطغ١١ٍجش 
 ٚفمح ٌّّػً جٌؼًّ.
 للغت العربيتا مهارة. ٣
 ٕٚ٘ح ذؼٝ جٌّٙحٌجش جٌؼٍذ١س: 
1. Keterampilan (Istimak) mendengar yaitu sarana keterampilan yang 
pertama kali digunakan manusia untuk berhubungan dengan sesama 
dalam tahapan-tahapan kehidupannya. Dengan melalui istimak kita 
akan mengenal mufrodat, bentuk-bentuk jumlah dan tarakib. Dengan 
istimak pula kita bisa menguasai ketermpilan-keterampilan bahasa 
yang lain yaitu kalam, qira’ah, kitabah.
22
 
جألٌٚٝ جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح جإلٔٓحْ ٌٍطٛجًٚ ِغ  ِٙحٌز جإلْطّحع ٘ٛ أوجز جٌّٙحٌز
ك١حز. ِٓ نالي جٌط٠ٍك ْٕؼطٍف جٌّفٍوجش، ٚأٖىحي ج٢ن٠ٍٓ فٟ ٍِجقً جٌ
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س جألنٍٜ ٟٚ٘ جٌىالَ، جٌٍغ . ِغ جإلْطّحع أ٠ٟح ئضمحْ ِٙحٌزٍو١دجألٌلحَ ٚض
 طحذح.، وجٌمٍجءز
2. Kalam (berbicara) yaitu sering juga disebut dengan istilah ta’bir. 
Dalam memulai latihan berbicara, terlebih dulu didasari oleh 
kemamapuan mendengarkan, kemamapuan [penguasaan kosa-kata 




جٌىالَ غحٌرح ِح ٠ٗحٌ ئ١ٌٙح ذحُْ ضؼر١ٍ. فٟ ذىج٠س ِّحٌْس جٌطكىظ، ضٓطٕى أٚال 
ىٗف ِح ٘ٛ ػٍٝ جٌمىٌز ػٍٝ جالْطّحع، ٚجٌمىٌز ئضمحْ جٌّفٍوجش ٚجٌٗؿحػس ض
 فٟ ضفى١ٍٖ.
3. Qiro’ah (membaca) yaitu menyajikan materi pelajaran dengan cara 
lebih dulu mengutamakan membaca, yakni guru mula-mula 
membacakan topik-topik bacaan, kemudian diikuti oleh para siswa.
24
 
س ٌٍمٍجءز، جٌّؼٍُ جٌمٍجءز جٌطٟ ضؼٍٜ جٌّٛٞٛع ذط٠ٍمس أٚال ئػطحء جأل٠ٌٛٚ
 أٚال لٍجءز ِٛج١ٞغ جٌمٍجءز، غُ ض١ٍٙح جٌطالخ.
4. Kitabah (menulis) yaitu sebuah keterampilan bahasa arab yang 




ئٔطحؼ ٖٟء ٠ّٓٝ جٌىطحذس ٟ٘ ِٙحٌز جٌٍغس جٌؼٍذ١س جٌّطىحٍِس، ٚجٌطٟ ضٙىف ئٌٝ 
 جٌىطحذس.
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جٌؼٕحٍٚ جألْحْٟ فٟ جٌطفحػً جإلٔٓحٟٔ ٘ٛ جٌّٙحٌز ٌفُٙ ِح ٠مٌٛٗ ج٢نٍْٚ أٚ 
٠مٌْٛٛ. فٟ جٌك١حز جٌٍغ٠ٛس ٔكٓ غحٌرح ِح ضٛجؾٗ جٌّٓطّغ ألً ِٙحٌز، ئِح فٟ 
جٌٍغس جألَ أٚ جٌٍغس جٌػح١ٔس. ًٌٌه، ِٓ جٌّٙحٌجش جٌٍغ٠ٛس جألٌذغ ٠ٕحلٕ جٌرحقػْٛ 
 .عْط١ّحجإلٌزفم١ قٛي ِٙح
 اٳلستماع مهارة. ٤
 ّْٕحعجإلِٙحٌزتعريف.١ 
Pengertian menyimak Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 
menyimak adalah mendengarkan atau memperhatikan baik-baik 
apa yang diucapkan atau dibaca orang. Sedangkan menurut Mujib 
(2012) menyimak adalah proses menerima sekumpulan bunyi 
kosakata atau kalimat yang memiliki makna terkait dengan kata 
sebelumnya dengan topik tertentu.
26
 
ّٟ فُٙ جالْطّحع ٚفمح ٳٔ  ٘ٛ جالْطّحع  ٌمحِِٛ ور١ٍ جالْطّحع جإلٔى١ٔٚٓ
أٚ جالٌطفحش ئٌٝ ِح ٠مٌٛٗ جٌٕحِ أٚ لٍجءز. ٚفٟ جٌٛلص ٔفٓٗ، ٚفمح ٌّٛؾ١د 
( جالْطّحع ٘ٛ ػ١ٍّس ضٍمٟ ِؿّٛػس ِٓ جألٚٛجش جٌّفٍوجش أٚ جٌؿًّ ٢٦١٢)
 جٌطٟ ٌٙح ِؼٕٝ يجش جٌٍٛس ئٌٝ جٌىٍّس جٌٓحذمس ِغ ِٛٞٛع ِؼ١ٓ.
١ َِالتُٙ جٌرٍٗ جالْطّحع ٘ٛ جألوجز جألٌٚٝ جٌطٟ ٠ٓطهىِٙح جٌرٍٗ ٌٍذ 
فٟ ٍِجقً ِؼ١ٕس، ِٓ نالي جالْطّحع ٚٔكٓ ٔؼٍف ِفٍٚوجش، ٚأٖىحي جألٌلحَ 
 ٚضٍو١د.
Salah satu prinsip linguistik menyatakan bahwa bahasa itu 
pertama-tama adalah ujaran, yakni bunyi bahasa yang diucapkan 
dan bisa didengar. Atas dasar itulah beberapa ahli menetapkan 
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suatu prinsip bahwa pengajaran bahasa arab harus dimulai dengan 
mengajarkan aspek-aspek pendengaran dan pengucapan sebelum 
membaca dan menulis. Menyimak merupakan proses aktif dari 
aspek pendengaran untuk menyusun wacana yang bersumber dari 
deretan suara atau bunyi.
27
 
ٛجقىز ِٓ جٌّرحوضحٌٍغ٠ٛس جٌط١طٕٙ ػٍٝ أْ جٌٕطم١ٲنً جٌّمحَ جألٚي ٳٔ 
جٌٍغس، ٚٚٛش جٌٍغس جٌّٕطٛلس ٚجٌّّٓٛػس. ٚػٍٝ ً٘ج جألْحِ فاْ ذؼٝ 
جٌىج١ٌْٓ ٠ٟؼْٛ ِرىأ أْ ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٠ؿد أْ ٠رىأ ذطى٠ٌّ ؾٛجٔد 
س. جالْطّحع ٘ٛ ػ١ٍّس ٔٗطس ِٓ ؾحٔد جٌّٓغ جٌّٓغ ٚجٌٕطك لرً جٌمٍجءز ٚجٌىطحذ
 ٌطط٠ٍٛ جٌهطحخ جًٌٞ ٠أضٟ ِٓ ٚف ِٓ جألٚٛجش أٚ جألٚٛجش.
ٚذٗىً ػحَ، فاْ ِٙحٌجش جالْطّحع ضٙىف ئٌٝ لىٌز جٌطحٌد ػٍٝ فُٙ  
جألٚٛجش أٚ جٌىالَ ذحٌٍغس جٌؼٍذ١س ذٗىً ٚك١ف. ٠ّٛٔ ٠مُٓ ِٙحٌجش جالْطّحع 
 ئٌٝ أٌذؼس:
 ١ح. فُٙ جٌّؼٕٝ فٟ ػح١ٌّ
 . ضف١ٍٓ جٌؿٍّس جٌطٟ ذطّٓغ٢
 . جٌّكً جٌطٟ ضّٓغ٣
 . فُٙ ِغ جالٔطمحَ ِٓ ِح ضّٓغ.٤
Empat macam keterampilan menyimak tersebut 
merupakan gradasi yang secara metodologis juga perlu 
dipertimbangkan dalam proses pembelajaran. Pada tahap awal 
yang perlu ditekankan adalah keterampilan mengungkapkan 
maksud dari apa yang didengar secara global. Tujuan menyimak 
dapat dibedakan menjadi dua aspek yaitu persepsi dan 
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resepsi.Persepsi adalah ciri kognitif dari proses mendengarkan 
yang didasarkan pada pemahaman pengetahuan tentang kaidah-
kaidah kebahasaan. Resepsi adalah pemahaman pesan atau 
penafsiran pesan yang dikehendaki pembicara.
28
 
أٔٛجع جألٌذؼس ِٓ ِٙحٌجش جالْطّحع ٟ٘ جٌطىٌؾحش جٌطٟ ِٓ :أٞ 
جٌٕحق١س جٌّٕٙؿ١س ضكطحؼ أ٠ٟح ئٌٝ جٌٕظٍ ف١ٙح فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ. فٟ جٌٍّجقً 
جٌّرىٍز جٌطٟ ضكطحؼ ئٌٝ جٌطأو١ى ٘ٛ ِٙحٌز جٌطؼر١ٍ ػٓ ١ٔس ِح ٠ّٓغ ػح١ٌّح. 
ٓ ضم١ّٓٙح ئٌٝ ؾحٔر١ٓ: جٌطٌٛٛ ٚجالْطمرحي. جٌطٌٛٛ ٚجٌغٍٜ ِٓ جالْطّحع ٠ّى
٘ٛ ّْس ئوٌجو١س ٌؼ١ٍّس جالْطّحع ػٍٝ أْحِ فُٙ جٌّؼٍفس ذحٌمٛجػى جٌٍغ٠ٛس. 
 جالْطمرحي ٘ٛ فُٙ ٌْحٌس أٚ ضف١ٍٓ جٌٍْحٌس جٌطٟ ٠ٍ٠ى جٌّطىٍُ.
 م اٳلستماعي. مراحل في التعل٢
 أ. ِمىِس جٌطى٠ٌد )ضكى٠ى(.
ٚضٙىف ِٙحٌز جالْطّحع فٟ جٌٍّقٍس جألٌٚٝ ئٌٝ ضّى١ٓ جٌطالخ ِٓ  
جٌطؼٍف ذٗىً ٚك١ف ػٍٝ جألٚٛجش جٌؼٍذ١س. ً٘ج جٌط٠ٍّٓ ُِٙ ؾىج ألْ 
ٔظحَ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٠هطٍف ػٓ جٌٍغس جإلٔى١ٓ١ٔٚس ٚجٌٍغحش جإلل١ّ١ٍس 
جٌّؼٍٚفس ِٓ لرً جٌطالخ. ١ُِز ٚجقىز ٌّؼٍّٟ جٌٍغس ٘ٛ أْ ِؼظُ جأل٠فحي 
١ْٕٛٓ١ح ج١ٌٍّّٓٓ ج٠ًٌٓ ػٍفٛج أٚٛجش جٌٍغس جٌؼٍذ١س ًِٕ جٌطفٌٛس، ُ٘ ن
ِغ لٍجءز جٌمٍآْ ٚجٌٛالز. ٌٚىٓ ً٘ج ٌُ ٠مًٍ ِٓ أ١ّ٘س ًٖ٘ جٌؼ١ٍّس، ق١ع 
جضٟف أْ ئونحٌٙح ٌُ ٠ىطًّ ذؼى. ٕ٘حن أٚٛجش ػٍذ١س ِٗحذٙس ألٚٛجش 
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ٌغس جٌّطؼٍُ، ٚذؼٟٙح ِطٗحذٗ ٚذؼٟٙح ِهطٍف ضّحِح ذك١ع ضىْٛ غ٠ٍرس 
 ٚفس.ِؼٍ
٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ً٘ج جٌط٠ٍّٓ ِّحٌْس ّْؼ١س ٌٍط١١ُّ ذ١ٓ جألَٚجؼ  
جٌّطٕحلٟس ِٓ أَٚجؼ ِٓ ألٛجي. ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي: جٌّؼٍُ ٠ٍفع أٚ ٠ٍؼد 
 أٚخ.أ جٌطٓؿ١ً، ٠ٚطٍرّٕحٌطحٌد ٌطه١ّٓ ِح ئيجوحٔٙٛأّْٚؼص ٚٛش 
 خ. جالْطّحع ٚجٌطى٠ٌرحش جٌّمٍىز. 
ٙىف ئٌٝ ٍِط١ٕٗ ذٕىٔغٍجْ، ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ أْ ضّح٠ٌٓ جالْطّحع ض 
ٌٚىٓ فٟ جٌّّحٌْس ٠طرؼٙح وجتّح ٔطك الغحْ أٚ فُٙ، قطٝ ً٘ج جألن١ٍ ٘ٛ جٌٙىف 
جٌٕٙحتٟ ِٓ ِّحٌْس جالْطّحع. قطٝ ذؼى أْ ٠طؼٍف جٌطالخ ػٍٝ أٚٛجش جٌٍغس 
جٌؼٍذ١س ِٓ نالي جٌىالَ ٠ّٓغ، غُ ٠طُ ضى٠ٌرٗ ػٍٝ لٍجءز ٚفُٙ جٌّؼٕٝ جٌٛجٌو 
 فٟ جٌىالَ.
جٌهطحخ جألٌٟٚ، ٠طُ ضى٠ٌد جٌطالخ ػٍٝ جالْطّحع ٚضم١ٍى. ٠ٚطُ فٟ  
ً٘ج جٌٕٗح٠ ِٓ لرً جٌّؼٍُ ػٕى ئونحي وٍّحش ؾى٠ىز أٚ أّٔح٠ ِٓ جٌؿًّ، أٚ فٟ 
جٌٛلص جٌّٕحْد و٠هْْٛٛىح ػّىج ٌٍطّح٠ٌٓ جالْطّحع. ٚضٍوُ ًٖ٘ جٌّّحٌْس 
ي، ٔ،  جٌّمٍىز ػٍٝ أٚٛجش جٌٍغس جألؾٕر١س ٌٍطالخ، ٚجألٚٛجش )ظ، ـ، ل،
٘، ٜ، ٠، ظ( ٚوًٌه فٟ قٍٚف جٌؼٍس جٌط٠ٍٛس ٚجٌم١ٍٛز، ضالٚز ٚغ١ٍ 
 ِهٍٛس، ٚغ١ٍ٘ح ِٓ ج١ٌُّجش غ١ٍ جٌّؼطٍف ذٙح فٟ جٌرٙحْح ئٔى١ٓ١ٔٚح.




جْطّغ جٌّؼٍُ ئٌٝ جٌّٛجو جٌّٓؿٍس ٚجٌطالخ لٍجءز جٌٕٙ )فٟ جٌمٍد(  
جٌرىج٠س، جٌّفٍوجش ِٓ وٍّحش جٌطالخ ِكىٚوز. ًٌٌه، ذؼى جٌّٛجو جٌطٟ ٌؼرص. فٟ 
٠طُ جنط١حٌ ِٛجو ألٍٛ، ٌذّح فٟ ٖىً ِكحوغحش ١ِٛ٠س أٚ ػرحٌجش ذ١ٓطس، ألً 
ضؼم١ىج. ذؼى ّْحع جٌطالخ أٚٛجش جٌٍغس ٠ّٚىٓ جٌطكىظ ذٙح، فّٓ جٌّطٛلغ أْ 
 جٌطالخ لحوٌْٚ ػٍٝ فُٙ ٖىً ِٚؼٕٝ ِح ٠ّٓؼٗ.
 ْطّحع قٓد ١ٍِٕ ٟ٘ وّح ٠ٍٟ:جٌطم١ٕحش فٟ ضؼٍُ ِٙحٌجش جال 
 . جٌطمى١ُ٠ 
جٌطمى٠ُ ٟ٘ جٌٍّقٍس جٌطٟ ٠كحٚي جٌّؼٍُ جٌؼٍذٟ ِٓ نالٌٙح ٔمً جٌّٛجو.  
ً٘ج جألٍْٛخ ٠إوى ػٍٝ ؾٛجٔد جٌٕطك ذطاللس جٌكٍٚف، ْٛجء ِٓ ؾٛجٔد 
ِهٍٚؼ ٚوًٌه نٛحتٙ، ْٛجء قٍٚف جٌؼٍس ٚجٌّٛضٝ، ِغ أٍْٛخ ١ٍُْ ِٓ 
 جٌىٗف.
 . جٌّكحوٗ ٚضىٍج٢ٌ 
جٌّؼمٍز ٚجٌطىٍجٌ ٟ٘ جٌٍّقٍس جٌطٟ ٠مَٛ ف١ٙح ِىٌِ جٌٍغس جٌؼٍذ١س  
 ذطى٠ٌد ٠ٍ٠مس نحٚس ٌٕمً ػرحٌجش جٌكٍٚف، ١ٍ٠ٙح جٌّطؼٍُ.
 . جٌطّح٣َٛ٠ 
فٟ ضحِح٠َٛ ًٖ٘ جٌٍّقٍس ٟ٘ فٟ جألْحِ ٖىً ِٓ جٌطفح١ًٚ ِٓ   
 جٌٍّقٍس جٌٓحذمس، ٟٚ٘ ٍِقٍس جٌطؼٍُ جًٌٞ ٘ٛ ٠ُِى ِٓ جٌطٍو١ُ ػٍٝ ؾٛجٔد فُٙ




 . جإلْط١ّحع٤ 
فٟ ِؿٍس جٌفىٍ جٌطٍذٛٞ جٌرى٠ً، ٕ٘حن وطحذس ذؼٕٛجْ "ٔٙؽ جٌطؼٍُ  
جٌؼٍذٟ". ٚضٛٞف ًٖ٘ جٌٌٛلس أٔٗ ال ضُجي ٕ٘حن جْطٍجض١ؿ١حش ذى٠ٍس ٠ّىٓ 
جْطهىجِٙح فٟ ضؼٍُ ِٙحٌجش أٖٛجش ٚجالْطّحع، ِػً جالْطّحع ٚجٌمٛي 
 ٚجالْطّحع ٚجالْطّحع.
 المعلم. ج
 المعلم تعريفـ ١ 
فٟ جٌّٛرحـ ج١ٌٍّٕ ٌفظٗ "ِؼٍُ" ِٓ جًٚ ِحوز )ع ي  ٟيوٍ جٌف١ِٛ   
ٚػٍُ فالٔح جٌٟٗء ضؼ١ٍّح:  .ِحٌز ٠ؼٍفٙحٲذحٌطٗى٠ى: ٚٞؼص ٌٗ  .َ( ػٍّص ٌٗ ػالِس
يج: ِٓ ٠طهً ِٕٙس ٳفحٌّؼٍُ فٟ جٌٍغس  .ؾؼٍٗ ٠طؼٍّٗ: فحٌفحػً ِؼٍُ ٚجٌّفؼٛ ِؼٍُ
.قى جٌّٙٓ جْطمالالٳجٌطؼ١ٍُ ِٚٓ ٌٗ جٌكك فٟ ِّحٌْس 
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ٚجٌّؼٍُ فٟ جالٚطالقح: ٘ٛ جٌفٍو جًٌٞ ٠ٓحػى جٌّطؼٍُ ػٓ ٠ٍ٠ك    
ٚ جٌهرٍز ٲٚ جٌطؼى٠ً فٟ جٌٍٓٛن ٲٚ ّ٘ح ِؼح ػال جٌطغ١ٍ ٲٚ جٌكٍوٟ ٲجٌٕٗح٠ جٌؼمٍٟ 
.ْ ٍِش ذٗ فٟ نرٍجضٗ جٌٓحذمسٲجٌؿى٠ىز جٌطٟ ٌُ ٠ٓرك 
30
 
ْحِ فٟ جٌّٛلف جالْ ٘ٛ جٌؼٍٕٛ جٲل ٝوحْ جٌّؼٍُ ٚال ٠ُجي قط   
ال ٖه  ٦جٌّٛو جٌىٌج١ْس ٚجٌّطؼٍُ ،جالن٠ٍٓ يج ل١ّ ذ١ٕٗ ٚذ١ٓ جٌؼ٠ٍٕٛٓٳ،جذطؼ١ٍّس
                                                             
 ِحالٔك: ِطرؼس ؾحِؼس ِٛالٔح ئذ١ٍُ٘أ٠ًٌٚ ذكٍجٌى٠ٓ، ِٙحٌز جٌطى٠ٌّ ٔكٛ ئػىجو ِىٌِ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ﴿٣٦





ال جْ جٌّؼٍُ ِح َجي فٟ جٌٍّضرس ،ٳجْ ٕ٘حن ػٛجًِ وػ١ٍز ٌٕؿحـ جٌّؼ١ٍّس جٌطؼ١ٍّس
 ٦ٞ ػحًِ ِٓ ضٍه جٌؼٛجًِٲٚال ٠ٕحَجػٗ  ٌٝٚجٲل
 ر المعلم في عمليتودـ ٢ 
 أـ ِىحٔس جٌّؼٍُ فٟ جإلْالَ   
جإلْالَ و٠ٓ جٌّؼٍُ، ٌٚمى وحْ ٌْٛي هللا ًٚ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٚال ٠ُجي   
ٞ ًذٕٓطٗ ِؼٍّح ٍِٚذ١ح ذأفًٟ ِح ٠ىْٛ جٌّؼٍُ ٚجٌٍّذٟ ٚ٘ٛ جٌّؼٍُ جألٚي، جٌ
أٔٗ وحْ أ١ِح ٌٚغُ .أوذٗ فأقٓٓ ضأو٠رٗ، ٚػٍُ جٌٕحِ جٌه١ٍ ِٚح جُٔي ئ١ٌٗ ِٓ ٌذٗ
ِٓ أِس أ١ِس ئال أٔٗ وحْ ّٔٛيؾح ٌٍٍّذٟ جٌٕحؾف ٚجٌّؼٍُ جٌّط١ُّ فٟ ضؼ١ٍّٗ 
ِٓ ٕ٘ح أٚركص ِٕٙس جٌطؼ١ٍُ ِٕٙس ؾ١ٍٍس ٚػظ١ّس، ٟٚ٘ لرً أْ ضىْٛ .ألِطٗ
.ِٕٙس فٟٙ ٌْحٌس ضمطٍخ ِٓ ٌْحٌس جألٔر١حء ٚجًٌٍْ
31
 
ٌٍؤِٚ يج ١٘رس فؼس ٚجٌمىجْس، فىحْ ضحؼ جٍ  ٌمى ٖٙى جٌطح٠ٌم ٌٍّؼٍُ ذح جٌ  
رحٌٞ فٟ جٌّؿطّغ فٙٛ جأل١ِٓ جٌّٓطٗحٌ ٚ٘ٛ جألخ ؿحٌٜ ٚال ٠  ٚٚلحٌ، ال ٠  
 ّٓ ٍجؼ جًٌٞ ١ٕ٠ٍجٌىٌخ ٌٍٓحٌه، جٌكٕٛجْ جٌرحٌ ٌىٜ جٌىرحٌ ٚجٌٛغحٌ، ٚ٘ٛ جٌ
٠ٍٚٞ جٌؼمٛي ٚجألفىحٌ ٠ٚك١ّٙح ِٓ جالٔؿٍجف ٚجالٔؿٍجف ٔكٛ جٌط١حٌش جٌفحْىز 
 ٍّ  .ٚي ٚجٌطؼ١ٍُ ؾُء ِٓ ػ١ٍّس جٌطٍذ١سز، فحٌّؼٍُ ٍِخ فٟ جٌّمحَ جألجٌّٟ
 جٌ جٌّؼٍُ فٟ ػحٌُ ِطغ١ٍ ٚوٲخ ـ  
جٌّؼٍُ جٌطم١ٍىٞ ال٠ُجي ٘ٛ جٌظحٍ٘ز جٌغحٌرس فٟ وػ١ٍ ِٓ وٚي جٌؼحٌُ،   
فٙٛ غ١ٍ ِٗحٌن فٟ ضهط١١ جٌّٕح٘ؽ جٌىٌج١ْس، غ١ٍ ِىٌخ ػٍٝ ِّحٌْس 
                                                             




ِٚٙحٌجش جٌٕٗح٠ جٌّىٌْٟ، ١ٌٓص ٌى٠ٗ أوٚجش قى٠ػس ٌٍطم٠ُٛ جٌٗحًِ ٌمىٌجش 
 .جٌّؼٍُ
ئْ جٌمٍْ جٌكحوٞ ٚجٌؼ٠ٍٗٓ ٠كطحؼ ئٌٝ ٔٛػ١س ؾى٠ىز ِٓ جٌّؼٍُ، ٌى٠ٗ   
جٌمىٌز ػٍٝ ض١ّٕس ٖه١ٛس جٌّطؼٍُ ٚئٞحفس أّٔح٠ ٍْٛو١س ؾى٠ىزٌٗ، ٌى٠ٗ ج١ًٌّ 
ٌٚىٟ .ئٌٝ جٌطؿى٠ى ٚجٌططٌٛ، ٠ٚرطؼى ػٓ جألػّحي جٌٍٚض١ٕ١س جٌطم١ٍى٠س ٖرٗ جألٌس
جٌطى٠ٌٟٓ ٚجٌىػٛٞ ٚفٟ ضأو٠س أوٚجٌٖ جألنٍٜ فٟ ٠ٕؿف جٌٍّذٟ جٌٍُّٓ فٟ ػٍّٗ 
جٌّهطّغ جإلْالِٟ ٚجٌّهطّغ جٌؼحٌُ الذى أْ ضىْٛ ٌٗ ٖه١ٛطٗ جإلْال١ِس 
ٓ ٌٍّؼٍِٛحش أٚ قحٌِ ٌٍفًٛ جٌىٌجْٟ ِٓ جٌّط١ُّز فحٌّؼٍُ ١ٌّ ِؿٍو ٍِمّ 
ٌىٓ جٌّؼٍُ ِٓ ٠ٓحػى ٠الذٗ ػٍٝ جوطٓحخ جٌّؼحٌف ٚجٌّٙحٌجش، وّح .جٌفٛٞٝ 
ٚذطٛجفمُٙ جٌٗهٟٛ ٚجإلؾطّحػٟ، ٚذحِحٌُٙ ٚأ٘ىجفُٙ  ٠ٙطُ ذٛكطُٙ
ػحٌّس ٔحلىز ِػمفس ال قٍّس ٖٙحوجش  ٠ّٚؼٛقحضُٙ، ٠ٓحػىُ٘ ١ٌىٛٔٛج أؾ١حالً 
س فحٌغس ٚفٟ ً٘ج جٌٛىو ْٛف ٠طٕحٚي جٌرحقع أوٚجٌ جٌّؼٍُ ِٓ ٚأٌمحخ ؾحِؼ١ّ
 نالي ِك٠ٌٛٓ أْح١١ْٓ ّ٘ح: أوٚجٌ جٌّؼٍُ جألْح١ْس، ٌٚؤ٠س ِٓطمر١ٍس ج٢وٚجٌ
.جٌّؼٍُ جٌؿى٠ىز
32
   
 ْح١ْسوٚجٌ جٌّؼٍُ جٲلٲـ جٌّكٌٛ جالٚي: ١  
ً فٟ ِؿحالش تجٌٍغُ ِٓ جٌطمىَ جٌّؼٍّٟ ٚجٌطىٌٕٛٛؾٟ جٌٙح ٝػٍ  
ْ جٌّؼٍُ ِح ٠ُجي ٌٗ ِىحٔطٗ جٌهٛحز جٌطٟ ال ٴف ،ً جٌطؼ١ٍّستجالضٛحي ٚجٌْٛح
ْ ٌٍّؼٍُ ٲنحٚس ٚ ،ٔٙحٲٚ ٠مًٍ ِٓ ٖٲْ ٠ٟؼٙح ٲوجز ٲٚ ٲ٠س ١ٍْٚس ٲضٓطط١غ 
                                                             




ٚ جٌْٛحتً أْ ضٙىوٖ ف١ٙح نحٚس ٲوٚجش ٠ح ِٓ ًٖ٘ جٲلٲوٚجٌ ال ضٓطط١غ ٲ
 .جٌطفحػً جالؾطّحػٟ ٚجٌؼاللحش جإلٔٓح١ٔس وجنً جٌفًٛ جٌىٌجْٟ
 ِٓ جألوٚجٌ جأل ْح١ْس جٌطٟ ٠مَٛ ذٙح جٌّؼٍُ ِح ٠أضٟ:    
أـ جٌّؼٍُ نر١ٍ فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼ١ٍُ ٠ٍٚق  
جٌّؼحٌف ٌٍىٌج١ْٓ وٌٚ أْحْٟ ٌٚ{٠ٟٓ ٚيٌه أْ ضمى٠ُ ٦جٌطى٠ٌّ




ألْ ػ١ٍّس جٌطم٠ُٛ يجش ٦خ ـ جٌّؼٍُ ِمَٛ جألوجء جٌىجٌِ  
ِىحٔس نحٚس فٟ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ٍّس، ِٚؼٍفس ِىٜ ضكمك جأل٘ىجف 
حْرس جٌْٛحتً ٚجإلؾٍجءجش جٌطٟ جٌطؼ١ٍّس، ِٚؼٍفس ِىٜ ِٕ
ٌٍٚطم٠ُٛ ٍِقٍطحْ أْح١ْطحْ ّ٘ح ٍِقٍس جٌطٗه١ٙ أٞ ٠٦ٓطهىِٙح
جٌطؼ٠ٍف ػٍٝ أٚؾس ٚجٌٟؼف فٟ أوجء جٌىجٌِ ٚضكى٠ى٘ح، ٍِٚقٍس 




جٌفًٛ  وجٌٚىٴوجٌز جٌفًٛ ٚضؼٕٳٌ جٌّؼٍُ فٟ ٚؼ ـ و  
س وٌج١ْس ٍِٛٚس ثؾٍجش جٌطٟ ٠مَٛ ذٙح جٌّؼٍُ ٌطٛل١ٍ ذ١جٌطظ١ّحش ٚجٳل
وجٌز ٔٗح٠ جٌىج١ٌْٓ فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ىٴٌٳ٠ٟح ٲٌٍطؼٍُ جٌفؼحي ٚض١ٍٗ 
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 ،ً جٌطؼ١ٍّستٚجال٘طّحَ ذحْطهىجَ جٌْٛح  ،ٚجٌطؼ١ٍُ وجنً قؿٍز جٌىٌجْس
طّحػ١س ذ١ٓ ٚجٌؼاللحش جالؾ ،ٚجٌؼٕح٠س ذحٌّظحٍ٘ جٌّى٠س ٌكؿٍز جٌىٌجْس
 .ٚذ١ٓ جٌىج١ٌْٓ ٠ؼُٟٙ جٌرؼٝ ،ٚجٌىٌج١ْٓ
ٚيجٌه ١٦ست٠ٍْس ٚجٌر١ٌ جٌّؼٍُ فٟ ضط١ّس جٌؼاللحش جٲلٚوـى 
١ّ٘س ور١ٍز فٟ جٌٛلص جٌكحٍٞ ق١ع جٌطفحػً ذ١ٓ ٲْ ً٘ج جٌىٌٚ يٚ ٲل
ٚضطّػً جٌؼاللحش  ،جٌّك١ٍس ٦س تٍْز ٚذ١ٓ جٌّىٌْس ٚجذ١جٌّىٌْس ٚجٲل
ِػً جٌّٗحٌوس فٟ ِمحذٍس جالذحء فٟ س فٟ جٌّؿال ش ت٠ٍْس ٚجٌر١جٲل




ْرحخ وػ١ٍز ِٕٙح ٚيجٌه ٲل٦ٖ ـ جٌّؼٍُ لىٚز قٕٓس ٌىج١ٌْٗ 
ٖهح٘ فٟ ٍِقٍس جٌطى٠ٛٓ ٌى٠ُٙ جالْطؼىجو ٲْ جٌّؼٍُ ٠طؼحًِ ِغ ٲ
١َِٕس نالي ق١حضُٙ ٠ٛي فطٍز ٲٔٗ ٠طفحػً ِؼُٙ ٲٚ ،غٍ ذحالن٠ٍٓٲٌٍط
ٔٗ ٠طؼحًِ ِؼُٙ ُٚ٘ فٟ وحًِ ٲٚ ٜ،نٍٚكحخ جٌّٙٓ ج٢ٲِمحٌٔس ذ
  .لٛجُ٘ٙ جٌؼم١ٍس ٚقحالضُٙ جٌطر١ؼ١س
ْ جٌّؼٍُ ٚيجٌه ٲل٦ٚـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ضط٠ٍٛ جٌّٕٙؽ ٚضٕف١ًٖ 
 ٦٘ٛ جٌٗكٙ جٌّكٌٛٞ فٟ ِؿحي جٌطى٠ٌّ
ْ ٚيٌه ٲل٦َـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ جٌّٕٛ جٌّٟٙ جٌّٓطٍّ 
ْ ٠ىْٛ ػٟٛج ِٗحٌوح ٲ٠ٚؿد  ،ٛ فٟ ِٕٙس جٌطؼ١ٍُجٌّىٌِ ػٟ
                                                             




ٚفؼحال ف١ٙح ِٓ نالي جٌم١حَ ذّال قمس جٌططٌٛجش جٌكحوغس فٟ ِؿحي 
ٚجالٚطالع  ،ٚجٌّٗحٌوس فٟ ػ٠ٟٛس جٌّٕظّحش جٌّٕٙس ،ضه١ٛٛٗ
جٌطط١ٌٛجش جٌؿى٠ىز فٟ ِحوضٗ جٌىٌج١ْس ػٓ ٠ٍ٠ك جٌىطحخ  ٝػٍ
ضٍّجش ٚقٍمحش إجٌّٚجالٖطٍجن فٟ  ،ٚجٌى٠ٌٚحش ٚجٌّٛحوٌ جٌّهطٍفس
ْ ضْٛغ ٲٔٙح ٲجٌركٛظ ٚجٌٕىٚجش ٚجٌم١حَ ذحٌقالش ج١ٌّىج١ٔس جٌطٟ ِٓ ٖ
 ٦ِؼحٌفٗ
ـ ـ وٌٚ جٌّؼٍُ جٌطى١ف ِغ جٌفٍٚق جٌفٍو٠س ِٚٓط٠ٛح جٌّٕٛ  
١ٔس ٌؼٍُ ٔفّ جٌّٕٛ ٲ٠ٚطُ يٌه ػٓ ٠ٍ٠ك جٌىٌجْٓس جٌّط٦جٌىج١ٌْٗ
جٌّطؼٍُ وّح ٠طُ  ٜٚػٍُ جٌٕفّ جٌطؼٍّٟ ٚضطر١مٙح ذٙىف نٍك جٌىجفؼ١س ٌى
ػٓ ٠ٍ٠ك ِؼحٌؿس جٌّٗىالش جٌٍٓٛو١س ذط٠ٍمس ِٕٙؿ١س ِٕٚظّس
36
. 
ـ جٌّكٌٛ جٌػحٟٔ: ٌؤ٠س ِٓطمر١ٍس ألوٚجٌ جٌّؼٍُ جٌؿى٠ىز ِٓ ّْحش جٌمٍْ ٢
جٌكحوٞ ٚجٌؼ٠ٍٗٓ ١ُِّٚجضس أٔٗ ٠ٍأ ػ١ٍٗ ِٓ ضغ١ٍجش ؾ٠ًٌس أغٍش فٟ 
ٔط١ؿس جالْطهىجَ ؾ١ّغ ِٕحقٟ جٌك١حش جاللطٛحو٠س ٚج١ٌٓح١ْس ٚجٌؿطّحػ١س، 
جٌٙحتً ٌٍؼحٌُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٚجٌطٟ وحٔص ٌٙح جٔؼىحْحضٙح ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ ِٚٓ غُ 
ٕ٘حن ِؿّٛػس أْ ٠ٛجود ِططٍرحش جٌمٍْ جٌكحوٞ ٦ػٍٝ أوٚجٌ جٌّؼٍُ
 ٚجٌؼ٠ٍٗٓ، ِٚٓ ًٖ٘ جألوٚجٌ ِح ٠ٍٟ:
ففٟ ػٍٛ ٦ـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ض١ٓ١ٍ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼ١ٍُأ 
جٌّؼٍِٛحض١س ٌُ ضؼى جٌّىٌْس ٟ٘ جٌّٛىٌ جٌٛق١ى ٌٍكٛٛي ػٍٝ 





جٌّؼٍِٛحش، ِٚٓ ٕ٘ح ٠ّىٓ ٌٍّؼٍُ أوٚجٌ ؾى٠ىز فٟ ظً ضغ١ٍجش جٌؼح١ٌّس، 
فمى أٚرف جٌّؼٍُ فٟ ض١ٓ١ٍ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ٍّس، أٞ ٠ًٓٙ جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ 
 .ٌطالذٗ
ػ١ٍّس  وٌٚ جٌّؼٍُ ٚنرٍضٗ فٟ ئْطهىجَ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح ٌط١ًٙٓخ ـ  
ٌٚىٟ ٠مَٛ جٌّؼٍُ ذىٌٚ ج١ٌٍّٓ فٟ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼ١ٍُ  ٦جٌطؼ١ٍُ ٚجٌطؼ١ٍُ
٠كطحؼ ئٌٝ ِؼٍفس جٌؼى٠ىِٓ ِٛحوٌ جٌطىٌٕٛٛؾ١ح جٌطؼ١ٍُ ٚو١ف ٠ٓطهىِٙح، 
ِٚٓ ٦وّح ٠كطحؼ ئٌٝ جٌطّىٓ ِٓ أْحٌد قى٠ػس فٟ ِؿحي ضىٌٕٛٛؾ١ح جٌطؼ١ٍُ
، جٌف١ى٠ٛ جٌطفحػٍٟ، ًٖ٘ جٌكحؾحش: جٌىّر١ٛضٍ، ذٍجِؽ جٌْٛث١ جٌّطؼىو
 .، جٌّىطرحش جإلٌىط١ٍٔٚس ِٚح أٖرٗ يٌه﴾جإلٔطٍٔص﴿ٖرىحش جٌّؼٍِٛحش 
وٌٚ جٌّؼٍُ جإلٌٖحوٞ فٟ جٌطؼ١ٍُ جٌطؼحٟٚٔ، ئْ أٍٚٛخ جٌطؼٍُ ؼ ـ  
رٕحء ػٍٝ جٌطؿحٌخ جٌطٟ أل١ّس فٟ جٌىٚي جٌطؼحٟٚٔ ٌٗ ِؿّٛػس ِٓ جإل٠ؿحذ١حض
ػٍٝ ّٔٛجضكح٘حضا٠ؿحذ١س ٔكٛ جٌّطمىِس ٚأظٍٙش أْ جٌطؼٍُ جٌطؼحٟٚٔ ٠ٓحػى  
جٌطؼ١ٍُ  ٚ جٌطؼٍُ ذ١ٓ جٌّؼ١ٍّٓ ٚجٌطالخ ٚجإلوج١٠ٌٓ، ٠ُٚٓٙ فٟ قً جٌىػ١ٍ 
ِٓ جٌّٗىالش جٌّؼٍف١س ٚجإلؾطّحػ١س ِػً ِٗىالز جٌطأ نٍ جٌىٌجْٟ ذ١ٓ 
جٌطالخ، ٠ٚٓحػى ػٍٝ ٍٔٗل١ُ جٌكد ٚجٌطؼحْٚ ٚجٌّٓإ١ٌٚس ذ١ُٕٙ، ًٌٚن 




                                                             




فحٌؿٛوز ِؼ١حٌ ٌٍىّحي  ٦وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ جٌؿٛوز جٌٗح١ٍِس ٌٍطؼ١ٍُوـ  
ٔمٌٍ ػٓ ٠ٍ٠مس ِح ئيج وٕح لى أو٠ٕح ِح ػُِٕح ػ١ٍٗ فٟ جٌٛلص جٌّكىو ٚذح 
ٌى١ف١س جٌطٟ فٌٍٔح أٔٙح ضالتُ جقط١حؾحش ػّالتٕح أَ ال، فايج وحٔٛج ْؼىجء 
ذح٠ٍ٠مس جٌطٟ لىِص ذٙح  جٌهىِحش  ٚجألػّحي ف١ّىٓ جٌمٛي ئٕٔح لى قممٕح 
 .جٌؿٛوز
ٚيٌه ألْ جٌّإْٓس جٌطٍذٛٞ  .ٌركع جٌطٍذٛٞ٘ـ ـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ج 
جٌطؼ١ّ١ٍس ج١ٌَٛ ضؼحْ ِٓ وػ١ٍ ِٓ جٌّٗىالش جٌطٟ ضؼٛق جٌؼ١ٍّس جٌطؼ١ّ١ٍس، 
فّٓ جٌّّىٓ أْ ٠مَٛ جٌّؼٍُ ذّٗحٌوس ئؾٍجء جٌركٛظ جٌطٍذ٠ٛس جٌطٟ ضكىظ 
 .وجنً قؿٍز جٌىٌج١ْس أٚ جٌر١ثس جٌّك١ٍس
إلذىجػ١س ٚـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ جوطٗحف جٌّٛج٘د ٚجٌمىٌجش ج 
ٚ٘ٛ ٠ٟٙء جٌظٍٚف جٌر١ثس جٌطٟ ضٓحػى ػٍٝ جٌىطٗحف جٌّٛج٘د ٦ٌىج١ٌْس
ٚض١ّٕطٙح ٌٚػح ذ١طٙح ٚضٛؾ١ٙٙح ٌهىِس جٌىٌجْٟ ٚجٌّؿطّغ جًٌٞ ٠ؼ١ٕ ف١ٗ، 
٦ٚيٌه ذحٌطؼحْٚ ِغ ؾ١ّغ  جٌؼح١ٍِٓ فٟ جٌّىٌْس ٚجٌّؿطّغ جٌّكٍٟ
38
 
ح ٚ٘ٛ أْ ٠ىْٛ ِهطط.َـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ئوجٌ جٌؼ١ٍّس جٌطى١ٓ٠ٌس 
ٌؼ١ٍّس جٌطى٠ٌّ، ِٕٚظّح ٌٍهرٍجش ٌٍٚر١ثس جٌطى١ٓ٠ٌس جٌّٕحْرس، ٚفحتى 
 .ٌألٔٗطس ٚجٌّّحٌْس جٌطى١ٓ٠ٌس، ٚٞحذطح ٌإلؾٍجءجش جٌطى١ٓ٠ٌس
ٚيٌه أْ جٌطؼ١ٍُ ٔٗح٠ ِٓطٍّ ٌٍّؼٍُ ٦ـ ـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ جٌطؼ١ٍُ 
١ٌكٓٓ ِٙحٌجش ضى١ٓ٠ٌٗ ٚجإلضمحْ ِفح١ُ٘ ؾى٠ىز، ٚذحٌطؼ١ٍُ أ٠ٟح ٠ٛرف 
                                                             




ٚجْغ جٌٛطالع ٚجٌّّحٌْس ٌىً ؾى٠ى فٟ ِؿً جٌطٍذ١س ٠ٍٚق جٌّؼٍُ 
 .جٌطى٠ٌّ ذٗىً ػحَ ِٚؿحي ضه١ٛٛس جألوحو٠ّٟ ذٗىً نح٘
٠طّػً ئذىجع  جٌّؼٍُ فٟ .٠ ـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ئذىجع جٌّؼ١ٍس جٌطى١ٓ٠ٌس 
جٌطى٠ٌّ فٟ ِمىٌضٗ ػٍٝ ٠اللس جألفىحٌ جٌؿى٠ىز غ١ٍ جٌّأٌٛفس ٚضطر١غٙح 
ٚفٟ لىٌضٗ ػٍٝ جٌطؿى٠ى فٟ ٠ٍ٠مس ػٍٜ ػ١ٍّح فٟ ِؿحٌطه١ٛٛس، 
وٌْٚٗ ٚضٕف١ً٘ح ٚضم٠ٕٛٙح، ٚفٟ ض١ُٕٛ جٌْٛحتً جٌطؼ١ّ١ٍس جٌّرطىٍز، ٚفٟ 
 .جٌّرحوأءش إلؾحو قٍٛي ِٚمطٍقحش ٌٍمٟح٠ح أٚ جٌّٗىالش جٌطٟ ضٛجؾٙٗ
ٚيٌه ألْ ِٓطٜٛ جٌطك١ًٛ ٦ٞ ـ وٌٚ جٌّؼٍُ فٟ ضم٠ُٛ ػ١ٍّس جٌطؼ١ٍُ 
ّطٕٛػس ِؼٍف١س ٚٚؾىج١ٔس ِٚٙح٠ٌس ٠ؼطرٍ جٌؿ١ى فٟ جٌّؿحالش جٌطٍذ٠ٛس جٌ
٘ىفح ٍِِٛلح ٠ٓؼٝ جٌّؼٍُ جٌٕحؾف ٌّطحذؼطٗ ٚضكم١مٗ ِٓطهىِح وً أْح١ٌد 
جٌطم١ٕس ٚضىٌٕٛٛؾ١ح جٌطؼ١ٍُ فٟ ٌػح٠س ِٓطٜٛ وج١ٌْس جٌطك١ٍٟٛ ػٍٝ ِىجٌ 
جٌؼحَ جٌىٌجْٟ ذً ٚجألػٛجَ جٌىٌج١ْس ٚيٌه فٟ ِؿحي ِح ٠ىٌْٗ ِٓ ِٕح٘ؽ 
 .ِٚمٌٍجش
ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ٚؼٛذس ل١حَ  .ّؼٍُ فٟ جإلٌٖحو جٌٕفٟٓوٌٚ جٌن ـ  
جٌّؼٍُ ذىٌٚ ئٌٖحوٞ ٚضٛ ؾ١ٟٙ ٌٍىج١ٌْٓ ئال أٔٗ ٠ؿد ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ 
ِالقطح ول١مح ٌٍٓٛن جإل ٔٓحٟٔ، وّح ٠ؿد ػ١ٍٗ أْ ٠ٓطؿ١د ذٗىً ئ٠ؿحذٟ 
ػٕىِح ضؼ١ك جٔفؼحالش جٌىجٌِ ضؼٍّٗ ٠ٚؿد ػ١ٍٗ أ٠ٟح ِؼٍفس جٌٛلص 




 ـ صفاة معلم اللغت العربيت٣
ال ٠ّىٓ ألٞ ِؼٍُ أْ ٠إوٞ ٌْحٌطس جٌؼظ١ّس، وّح ال ٠ٓطط١غ أْ ٠طرٛأ  
ِٚؼٍَٛ أْ  ٦ضٍه جٌّىحٔس جٌٓح١ِس جٌطٟ ٠كظٝ ذٙح، ِحٌُ ٠طٛف ذٛفحش ِؼ١ٕس
وً ِؼٍُ ـ أ٠ح وحٔص ِحوضٗ جٌطٟ ٠مَٛ ذطى٠ٌٓٙح ـ ال ذى ٌٗ ِٓ ٚفحز ض١ُّٖ ػٓ 
غ١ٍٖ، ئال أْ ِؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٠ؿد أْ ٠طٛف ذٛفحش أنٍٜ، ضفٍٞٙح ػ١ٍٗ 
.٠ر١ؼس جٌّحوز جٌطٟ ٠مَٛ ذطى٠ٌٓٙح
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ٚفٟ ًٖ٘ جٌكحٌس ١ٍْٕٗ أٚال ئٌٝ جٌٛفحش جٌّٗطٍوٗ ذ١ٓ ِؼٍُ جٌٍغس  
غ١ٍٖ ِٓ ِؼٍّٟ جٌّٛجو جٌىٌج١ْس جألنٍٜ، غُ ًٔوٍ ذؼى يٌه جٌٛفحش جٌؼٍذ١س ٚ
 .جٌهحٚس ذّؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س
 أٚال: جٌٛفحش جٌؼحِس ٌٍّؼٍُ   
ٌأٜ ٠ّ ػرى جٌٍقّٓ لٕى٠ً أْ ٕ٘حن جٌٛفحش جٌؼحِس جٌطٟ ٠ٕرغٟ أْ  
 ٠طٛف ذٙح وً ِؼٍُ ذؼٝ جٌٕظٍ ػٓ ِؿحي ضهٛٗ، ِٓ أّ٘ٙح: 
 أـ جٌٛفحش جٌؼمحتى٠س  
جإل٠ّحْ جٌٍجْم ذؼم١ىز جٌىٌٚس جٌطٟ ٠ؼًّ ف١ٙح، ٚيٌه ألْ ً٘ج جإل٠ّحْ  ـ 
الذى ٚأٔٗ ١ْٕىّ ذمٛى أٚ وٚٔمٛى ػٍٝ ٍْٛوٟ جٌّؼٍُ، ٚجٌطٟ ٠مطىٞ ذٙح 
فحٌّؼٍُ جٌٍُّٓ الذى أْ ٠إِٓ ئ٠ّحٔح ٌجْهح .٠الذس ٠ٚؼٍّْٛ ػٍٝ ضف١ٍى٘ح
ٚضؿؼٍٗ ٠مَٛ ذحٌؼم١ىز جإلْالَ ، ذك١ع ضٛؾٗ ًٖ٘ جٌؼم١ىز أفىحٌٖ ٚضٍٛفحضٗ 
                                                             




ذّٙحِٗ فٟ ٞٛء ضٍه جٌؼم١ىز ِٓ ؾٙس، ٠ٚؼًّ ػٍٝ ضٍٗخ جٌطالخ ٌٙح 
 .ِٓ ؾٙس أنٍٜ
ـ جٌٍغرس فٟ جٌىػٛز ئٌٝ ِح ٠إِٓ ذٗ ٍٖٚٔٗ ذ١ٓ جٌٕحِ، ًٖٚ٘ جٌٍغرس  
جٌٛحولس ٟ٘ جٌطٟ ضىفغ جٌّؼٍُ ئٌٝ ٚرغ ٍْٛوٗ جٌطى٠ٌّ ٍْٚٛوٗ جٌؼحَ 
جٌٛحولس ضًٓٙ ػٍٝ جٌّؼٍُ ضكًّ ذٛرغس جٌطٟ ٠إِٓ ذٙح، وّح أْ ًٖ٘ جٌٍغرس 
.جٌّٗحق ٚجٌّطحػد ج١ٌّٕٙس جٌّهطٍفس إل٠ّحٔٗ ذّٓٛ ٘ىفٗ ٚضؼحٌٝ ػم١ىضٗ
40
 
 خ ـ جٌٛفحش جٌؿ١ّٓس   
ـ ٠ٕرغٟ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ ذٛفطٗ ػحِس ذٛكس ؾ١ىز، فهٍٛ ؾ١ّٓس ِٓ 
جألٍِجٜ جٌُِّٕس أٚ جٌهط١ٍز، أٍِ ٠ٓحػىٖ وػ١ٍج ػٍٝ ؾٙىج فى٠ٍح 
 .جٌّرٕٟ ذحإلٞحفس ئٌٝ جٌؿٙى
ؾُٓ جٌّؼٍُ ِٓ جٌؼح٘حش جٌظ١ٍٙز، ذّح ف١ٙح جٌؼح٘حش جٌطٟ  ـ أْ ٠هٍٛ
ِٚٓ أِػٍس يٌه ػ١ٛخ جٌٓحْ ٚجٌفُ جٌطٟ  ٦ضإغٍ ػٍٝ قحٌطٗ جٌٛك١س جٌؼحِس
ضإغٍ فٟ جٌٕطك ٚفٟ ِهحٌؼ جٌىٍّحش، ٚجٌؼ١ٛخ جٌهحٚس ذكحْطٟ جٌّٓغ 
ٚجٌٕظٍ، يٌه أْ ِٕٙٗ جٌطى٠ٌّ ضؼطّى ػٍٝ جٌطفحػً جٌفطٟ ذ١ٓ جٌّؼٍُ 
 .ٚجٌطالخ، ٚ٘ٛ ِح ٠ططٍد ْالِس ًٖ٘ جٌكٛجِ
جٌٛؾٖٛ  ـ أْ ٠ىْٛ ؾُٓ جٌّؼٍُ ِطٕحْمح، ٚٚؾٙٗ ؾًجذح، ئي ئْ ٌرؼٝ  
ذٗحٖس ِإغٍز فٟ جألؾ٠ٍٓ، وّح أْ ذؼٝ  جٌٛؾٖٛ ضىْٛ ِمٕؼس ٌٍطؼحًِ ِغ 
                                                             




جأل٠فحي أوػٍ ِٓ غ١ٍ٘ح، ٚجٌرؼٝ جألنٍ غ١ٍ ِمٕغ ٌٍطؼحًِ ِغ جٌٍّج٘م١ٓ 
 .ٚ٘ىًج
ـ ٠ٕٚٓؿُ ِغ ًٖ٘ جٌٛفس ج٘طّحَ  جٌّؼٍُ ذّظٍٖٙ جٌهحٌؾٟ، ف١ٕرغٟ أْ   
ٚجٌطمح١ٌى جٌٓحتىز ، ق١ع ٠ىْٛ ٍِرٓس ٔظ١فح، ٍِٚضرح، ِٕٚٓؿّح ِغ جٌؼحوجش 
.٠طهًٖ وػ١ٍ ِٓ جٌطالخ ِػحال ٌُٙ، ف١مٍىٚٔٗ فٟ ِظٍٖٙ ٚضٍٛفحضٗ
41
 
 ؼ ـ جٌٛفحش جٌؼم١ٍس ٚجٌٕف١ٓس   
ـ ٠ٕرغٟ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ ذمىٌِٓ جًٌوحء ٚجٌفطٕس جٌطٟ ضّىٕٗ ِٓ   
جٌطٍٛف ذط٠ٍمس ٠ٍْؼس ِٕٚحْرس فٟ جٌّٛجلف جٌّهطٍفس، فّح ٠كىظ فٟ 
ْ ِطٕٛػح ئٌٝ وٌؾٗ ضططٍد لىجٌِٓ ٌوٚو جٌفؼً جٌفًٛ ِٓ أقىظ ٠ىٛ
جٌّطرح٠ٕس ضؿحٖ وً قىظ، ٚ٘ٛ ِحال ٠ّىٓ أْ ٠مَٛ ذٗ ذٕؿحـ ِٓ ٠فطمٍ ئٌٝ 
 .لىٌ ِؼمٛي ِٓ جًٌوحء ٚجٌفطٕس جٌال١َِٓ فٟ ِػً ًٖ٘ جٌكحالش
ـ ٠ٕرغٟ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ ذمىٌِٓ جٌػمحلس جٌؼحِس فٟ ٖطٝ ِؿحالش   
حوٌ جٌّؼٍفس جٌّهطٍفس، ٚو١ف١س جٌكٛٛي جٌّؼٍفس، وّح ٠طّطغ ذّؼٍفس ِٛ
ػٍٝ جٌّؼحٌف ِٕٙح، ٚيٌه ألْ ٠طؼٍٜ فٟ أق١حْ وػ١ٍز ال ْططفٓحٌجش 
ٚذطٍد يٌه أْ ٠ىْٛ جٌّؼٍُ لحٌتح  ٦جٌطالخ قٛي جٌؼى٠ى ِٓ جٌّٛٞٛػحش
وجتُ جال٠الع، ٌى٠ٗ جٌمىٌز ػٍٝ ٌذ١ ِح ٠مٍأٖ ذؼٍّٗ فٟ ِؿحي جٌطٍذ١س 
 .ٚجٌطؼ١ٍُ
                                                             




ذمىٌ ٍِضفغ ِٓ فُٙ جًٌجش ٚجٌٍٞح ػٕٙح ٚػٓ ـ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ   
 أقٛجٌٗ ٚظٍٚف ق١حضٗ جٌهطٍفس، ٚ٘ٛ ِح ٠ؼٍف قح١ٌح ذّفَٙٛ جًٌجش
٠ٚإوٞ ٌٞح جٌفٍو ػٓ يجضٗ ٚٔظٍضٗ ئ١ٌٙح ٔظٍز ئ٠ؿحذ١س ئٌٝ جٌٓٛجء .
جٌٕفٟٓ، ٚجٌؼًّ ػٍٝ ِٓحػىز جألن٠ٍٓ ٚجٌطؼحْٚ ِؼُٙ وّح ٠إوٞ فُٙ 
ٌؼًّ أْ ضط٠ٍٛ٘ح ذٗىً ِٓطٍّ ٌطٓح٠ٍ جٌّؼٍُ ًٌجضٗ ئٌٝ جوطٗحف ِػحٌرٗ، ٚج
قحؾحش جٌؼًّ فٟ جٌّٕٙس، ٠ٚإو فُٙ جًٌجش ٚجٌٍٞح ػٕٙح ئٌٝ ٖه١ٛس 
 ٦ِطفحتٍس ِٓطرٍٗز، ِفطٛقس جٌفىٍ ٚجٌؼمً
 و ـ جٌٛفحش جألوحو١ّ٠س ٚجٌّٕٙس   
ـ ٠ٕرغٟ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ ذّؼٍفس ٚجْؼس ٚػ١مس فٟ ِؿحي جٌّحوز   
ٚضًّٗ ًٖ٘ جٌّؼٍفس ٠ر١ؼس ً٘ج جٌّؿحي، جٌىٌج١ْس جٌطٟ ٠مَٛ ذطىٌْٙح، 
.ٚأْحٌد جٌركع ف١ٗ، ٚلىٌ ِٓ جٌّؼٍِٛحش جٌٍت١ٓس فٟ فٍٚػٗ جٌّهطٍفس
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ـ أْ ٠طّطغ جٌّؼٍُ ذفُٙ وحًِ ٌألّْ ٌٍطؼ١ٍُ، ٠ًّٚٗ يٌه جّْ جٌطؼ١ٍُ   
جٌؿى٠ى، ٚٔظ٠ٍحش جٌططؼ١ٍُ جٌّهطٍفس ٚضطر١محضٙح فٟ ِؿحي جٌطى٠ٌّ، 
ٍطالخ، ٚذهحٚس فٟ جٌٍّقٍس جٌطٟ ٠مَٛ ٚجٌهٛحتٙ جٌؿ١ّٓس ٚجٌؼم١ٍس ٌ
 .ذحٌطى٠ٌّ ف١ٙح
ـ أْ ٠ٍُ جٌّؼٍُ ذحٌطٍق ٚجٌّىجنً جٌّهطٍفس ٌٍطى٠ٌّ، ٠ٚطّىٓ ِٓ   
ضٛظ١فٙح قٓد ِطم١ٟحش جٌطؼٍُ جٌّهطٍفس ٌطالذس، وّح ٠ؿد أْ ٠طّطغ ذمىٌ 
                                                             




ِٓ جٌّٙحٌجش جٌطى٠ٌّ جٌالَِس ٌطّى١ٕس ِٓ جٌم١حَ ذّٙحَ ػٍّٗ وجنً جٌفًٛ 
 .ًّٗ يٌه ِٙحٌجش ضهط١١ جٌىٌِ ٚضٕف١ًٖ ٚضم٠ّٛٗٚنحٌؾٗ، ٠ٚ
 غح١ٔح: جٌٛفحش جٌهٛس ذّؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س   
ئْ ٠ر١ؼس ِحوز جٌٍغس جٌؼٍذ١س ضفٍٜ ػٍٝ ِؼٍّٙح ٚفحش أنٍٜ   
ئٞحفس ئٌٝ جٌٛفحش جٌٓحذمس، ٟٚ٘ ٚفحش ضؿؼً ًٌٙج جٌّؼٍُ ن١ٚٛٛس 
٠ٍٝ ١ٍٗٔ ٚف١ّح ٦ِٚىحٔس ٍِِٛلس ذ١ٓ ألٍجٔٗ ِٓ ِؼٍّٟ جٌّٛجو جألنٍٜ
ئٌٝ أُ٘ ضٍه جٌٛفحش قٓد ِح يوٍٖ ؾٛوش جٌٍوحذٟ:
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ـ قد جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٚجالػطُجَذٙح، يٌه أْ جٌّؼٍُ جًٌٞ ال ٠ٗؼٍ   
ذحٌكد ٌٍّحوز جٌطٟ ٠مَٛ ذطى٠ٌٓٙح ال ٠ٓططغ أْ ٠ٕفً ً٘ج جٌكد ئٌٝ ٠الذس، 
ٌّٚح وحٔص ٌغطٕح جٌؼٍذ١س ؾُءج ِّٙح ِٓ ضٍجغ١ح ِٚؿىٔح، ٚؾد أْ ٠غٍِ 
ٚال ٠ّىٓ . فٟ ٔفِٛ جٌطالخ جٌكد ٚجالػطُجَ ذًٙج جٌطٍجظ جٌّؿ١ى ِؼٍّٙح
أْ ٠طُ يٌه ػٓ ٠ٍ٠ك جٌطؼ١ٍُ جٌؿحف، ٚئّٔح ٠ؿد ػٍٝ جٌّؼٍُ أْ ضٕرٝ 
قٛجْٗ وٍٙح ٚضف١ٝ ٔفٓٗ ِٓ أػّحلٙح ذًٙج جٌكد ٚيٌه جٌطمى٠ٍ ٌٍغس 
 .جٌؼٍذ١س، ٚأْ ٠ٕؼىّ يٌه فٟ أٍْٛذٗ جٌطؼ١ٍّٟ ٍْٚٛوٗ ج١ٌِٟٛ
ٌٍغس جٌؼٍذ١س، فّؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ال ٠ٓطط١غ ضكم١ك ـ جٌطّىٓ ِٓ ج  
 ٦ِّٙطٗ، ٚال ج١ٌٍٓ ذىٌْٚٗ نطٛز ٚجقىز ئيج ٌُ ٠ىٓ ِطّىٕح ِٓ ِحوضٗ
ًٌٚٙج ٠ؿد ػٍٝ ِؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س أْ ٠طفؿٍ ػٍّح ٠ٚطىفك ِؼٍفح، فحٌطّىٓ 
ِٓ جٌّحوز أٍِ ٌٍٞٚٞ ٌكفع ِىحٔس جٌّؼٍُ ِٓ ؾٙس ٚلىٌضٗ ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ 
                                                             




ٜ، ٚجٌطّىٓ ِٓ جٌّحوز ٠رؼع فٟ ٔفٓٗ جٌّؼٍُ ٔٗح٠ح ٚئلرحال ِٓ ؾٙس أنٍ
ػٍٝ ػٍّٗ ف١إغٍ يٌه فٟ ٠الذٗ، ٚضٕؼىّ ٖه١ٛس ػ١ٍُٙ، ٠ٚؿؼٍُٙ 
 .ِٕىفؼ١ٓ ٔكٛ جٌؼًّ ِؿى٠ٓ ١ٗٔط١ٓ
ـ جٌطُجَ جٌؼٍذ١س ضكى٠ػح ٚوطحذس، ًٚ٘ج ٠ططٍد ِٓ جٌّؼٍُ أْ ٠ىْٛ   
س ج١ٌٍّٓس ّ٘ح ج١ٌٍْٛس ّٔٛيؾح ق١ح فٟ ٔطمٗ ٚوطحذ١س، فحٌٕطك جٌؿ١ٙى ٚجٌىطحذ
جألٌٚٝ ٌطؼ١ٍُ جٌؼٍذ١س، فؼٍٝ ِؼٍُ ًٖ٘ جٌّحوز أْ ٠ٍطَُ جٌفٛكٝ فٟ ؾ١ّغ 
ألٛجٌٗ ٚوطحذحضرس ٚأْ ١ٗ٠غ ؾٛج ػٍذ١رح ف١ٛكح فٟ وٌْٚٗ قطٝ ٠ىطٓد 
جٌطالخ جٌّٙحٌز جٌٍغ٠ٛس ٠ٚٗؼٍٚج ذؿّحي ًٖ٘ جٌٍغس ٚقالٚز ؾٍْٙح 
 .ٚئ٠فحػٙح
ْ ِؼٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ِكىٚو جٌػمحفس، ـ ْؼٗ جٌػمحفس ٚجإل٠الع، ٚأال ٠ىٛ  
فطر١ؼس ِحوضٗ ضفٍٜ ػ١ٍٗ أْ ٠ىْٛ ٍِّح ذػمحفس ٚجْؼس فٟ ِحوضٗ ٔفٓٙح 
ٚفٟ ٌغس أٚ ٌغحش أنٍٜ ض٠ُى ِٓ ِؼٍِٛحضٗ جألوذ١س ٚضؿؼٍٗ ذؼ١ى جٌٕظٍجش 
لحوٌج ػٍٝ جٌطك١ًٍ ٚجٌّٛجَٔس ٚال١ّْح فٟ وٌِٚ جألوخ، وّح ٠ؿد أْ 
جٌػٍجظ جٌؼٍذٟ، ٠ٚؿد ٚفك أْ ٍٝ ينحت٠ٍىْٛ غ١ٕح فٟ جٌّٛحوٌ ٚجلفح ػ
ً٘ج أْ ٠ىْٛ ٚجْغ جٌكفع ِٓ ٖؼٍ جٌؼٍخ ٚٔػٍُ٘، ِٓطؼىج ال ْطهىجَ 




                                                             




ـ جٌمىٌز ػٍٝ جإلذىجع جألوذٟ، ٚضؼٕٝ ًٖ٘ جٌٛفس أال ٠ىْٛ ِؼٍُ جٌٍغس   
ِمطٍٛج ػٍٝ جٌطى٠ٌّ ج١ٌِٟٛ فم١، ذً ٠ؿد أْ جٌؼٍذ١س ِؼٍّح ػحو٠ح 
٠ىْٛ يجٔطحؼ أوذٟ ػٍّٟ، وّح ٠ؿد أْ ٠ٗحٌن فٟ جٌطأ١ٌف جٌّىٌْٟ، 
فحٌٕطحؼ جألوذٟ جٌؼحَ ٠غٕٟ غمحفطٗ، ٚجٌطأ١ٌف جٌّىٌْٟ ٠ُ٠ى ِٓ فىٌضٗ 
جٌطؼ١ّ١ٍس ٠ّٚىٖ ذحٌهرٍجش جٌطٟ ضٓحػىٖ ػٍٝ قٓٓ جٌم١حَ ذّّٙطس جٌطى١ٓ٠ٌس، 
.جٌٍغ٠ٛس غ١ٍ جٌٛف١سٚال ١ّْح فٟ جألٔٗطس 
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ـ ًٚ٘ج ٠ٓطىػٟ ِٕح ؾ١ّؼح جإلْٙحَ فٟ ئػىجو ًٖ٘ جٌٕٛػ١س ِٓ ِؼٍّٟ   
جٌٍغس جٌؼٍذ١س ئػىجوج ١ٍّْح ِط١ٕح ٚجف١ح ًٌٖٙ جٌّٕٙس جٌهط١ٍز جٌطٟ ٠طٛىٜ 
 .ٌٙح
  واجباث المعلمـ٤
Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 
melatih.Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai 
hidup.Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu 




د. جٌطؼ١ٍُ ٠ؼٕٟ ٚظ١فس جٌّؼٍُ وّٕٙس ضٕطٛٞ ػٍٝ جٌطؼ١ٍُ، ٚجٌطؼ١ٍُ، ٚجٌطى٠ٌ   
، فٟ ِٛجٍٚس ٚضط٠ٍٛ ل١ُ جٌك١حز. جٌطى٠ٌّ ٠ؼٕٟ جْطٍّجٌ ٚضط٠ٍٛ جٌؼٍُ ٚجٌطىٌٕٛٛؾ١ح
 ٌٍطالخ. ق١ٓ أْ جٌطى٠ٌد ٠ؼٕٟ جٌّٙحٌز
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ٚجؾد جٌّؼٍُ فٟ ِؿحي جإلٔٓح١ٔس فٟ جٌّىٌْس ٠ؿد أْ ٠ىْٛ لحوٌج ػٍٝ :أٞ  
ذك١ع ٠ٛرف ٌٗ ؾؼً ٔفٓٗ ٚجٌى٠ٗ جٌػحٟٔ، ٠ٚؿد أْ ٠ىْٛ لحوٌج ػٍٝ ؾًخ جٌطؼح٠ف 
جٌّؼرٛو ٠حٌد فٟ جٌطؼٍُ. ئيج وحْ جٌّؼٍُ فٟ ِظٍٖٙ غ١ٍ ؾًجخ، فاْ جٌفًٗ جألٚي ٘ٛ 
أٔٗ ٌٓ ٠ىْٛ لحوٌج ػٍٝ ٌَع ذًٌٚ جٌطى٠ٌّ ٌطالذٗ. ْٛف ٠ىْٛ جٌطالخ ِطٍوو٠ٓ 
فٟ ِٛجؾٙس جٌّؼ١ٍّٓ غ١ٍ ؾًجذس. ٠ٟغ جٌّؿطّغ جٌّؼ١ٍّٓ فٟ ِىحْ أوػٍ جقطٍجِح فٟ 
ُ ٠ّىٓ جوطٓحخ جٌّؼٍفس، ًٚ٘ج ٠ؼٕٟ أْ جٌّؼ١ٍّٓ جٌّطؼ١ٍّٓ ذ١ثطُٙ ألٔٗ ِٓ جٌّؼٍ
 ٌطػم١ف جألِس ٔكٛ نٍك ئٔٓحْ ئٔى١ٟٔٚٓ وحًِ ػٍٝ أْحِ ذحٔىح١ْال.
جٌّؼٍُ ٘ٛ ٖه١ٛس ٌجتىز. ِحؾٓط١ٍ أوجٌٗ جٌٍلُ جٌّؼّحٌٞ وْرٓص ضٗى١ً جٌٍٚـ   
رف ٠ٚحذغ جٌطالخ جٌّؼ١ٍّٓ ٌى٠ُٙ جٌمىٌز ػٍٝ ضٗى١ً ٚذٕحء ٖه١ٛس أٔه و٠ىٟ ضٛ
ِف١ىز ٌٍى٠ٓ، ْٔٛح ٚجألِس. ٚجٌّؼٍّْٛ ِٓإٌْٚٛ ػٓ ئػىجو أٖهح٘ ِهط١ٛٓ ٠ّىٓ 
 أْ ٠طٛلغ ُِٕٙ ذٕحء أٔفُٓٙ ٚذٕحء أِطُٙ ٚذٍىُ٘.
فٟ وطحذٗ جٌّؼ١ٍّٓ ٚ جٌرٍٚضح٠ؿ١ّ ٔمال ػٓ ١ْفً ذٍٙٞ  N.Kٚفمح ٌٍْٚط١ح   
 وؾّحٌٖ ٠ٛقٟ ذأْ جٌّؼ١ٍّٓ فٟ ضؼ١ٍُ جأل٠فحي ٟ٘ جٌّطؼٍّس جٌّٓإٌٚس ػٓ:
 ضمى٠ُ جٌػمحفس ٌٍطالخ، فٟ ٖىً جًٌوحء ٚجٌّٙحٌجش ٚجٌهرٍجش. ـ١
 ئٔٗحء ٖه١ٛس ِطٕحغّس جٌطفً، ٚفمح ٌّػً ٚأّْ ذٍىٔح ذحٔىح١ْال. ـ٢
و١١ْٛ فٟ جٌطؼٍُ. فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ ِٓ جٌّؼٍُ فم١ و١١ْٛ ٠ؿد ػٍٝ جٌطفً ِكحٌٚس  ـ٣
 ذٍىٖ ٌٍكٛٛي ػٍٝ فُٙ ذك١ع ٠ىْٛ ٕ٘حن ضغ١١ٍ فٟ جٌّؼٍفس ٚجٌٍٓٛن، ٚجٌّٛلف.




ح ٠ّىٓ وّؼٍُ ضأو٠رٟ، ٠ٛرف جٌّؼٍُ ِػحال فٟ وً ٖٟء. ٠ّىٓ ضٗغ١ً جٌمٛجػى ػٕىِ ـ٥
 ٌٍّؼ١ٍّٓ جٌؼ١ٕ أٚال.
جٌّؼ١ٍّٓ وّٓإ١ٌٚٓ ِٚى٠ٍ٠ٓ. ذحإلٞحفس ئٌٝ ضػم١ف جٌّؼٍُ ٠ؿد أْ ضىْٛ لحوٌز ػٍٝ  ـ٦
جٌم١حَ ئوجٌز جألػّحي ِػً ؾؼً وفطٍ جٌٕمى٠س، ٚجٌمحتّس جٌٍت١ٓ١س، ٚذطحلحش جٌطم٠ٍٍ، 
ٚوٗٛف جٌٍّضرحش ٍُٚ٘ ؾٍج، ٠ّٚىٓ ض١ٕٓك ؾ١ّغ جألػّحي فٟ جٌّىٌْس، قطٝ أْ 
 جٌؼًّ ٍِٟء جٌمٍجذس. ؾٛ
ػًّ جٌّؼٍُ وّٕٙس. ٠ؿد أْ ٠ىْٛ جٌٕحِ ج٠ًٌٓ ٠ٛركْٛ ِؼ١ٍّٓ ألُٔٙ ِؿرٍْٚ  ـ٧
 ػٍٝ ػىَ جٌؼًّ ذٗىً ٚك١ف، ػٍٝ ذ١ٕس ِٓ ٚظ١فطٗ وّٕٙس.
ِحؾٓط١ٍ وُػ١ُ. ٠ٚطحـ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٍٚح ِٚٓإ١ٌٚحش فٟ وػ١ٍ ِٓ جٌكحالش ٌطٛؾ١ٗ  ـ٨
ِٚٛجؾٙس جأل٠فحي ج٠ًٌٓ ٠ؼحْٔٛ ِٓ  جأل٠فحي ٔكٛ قً جٌّٗحوً ٚجضهحي جٌمٍجٌجش
 ِٗحوً.
جٌّؼ١ٍّٓ وٍجػ١ٓ فٟ أٔٗطس جأل٠فحي. ٠ؿد ػٍٝ جٌّؼ١ٍّٓ جٌّٗحٌوس ذٕٗح٠ فٟ ؾ١ّغ  ـ٩
أٔٗطس جأل٠فحي، ػٍٝ ْر١ً جٌّػحي فٟ ٖىً ِؿّٛػحش نحٌؼ جٌّٕح٘ؽ جٌىٌج١ْس ٠طؼٍُ 
 ٍُٚ٘ ؾٍج.
 سابتدراست.د
  Berdasarkan kajian terdahulu, penulis melihat dan 
memperhatikan siswa bahwa kurangnya memahami pelajaran bahasa 
Arab yang dijelaskan guru kepada siswanya, siswa yang malas belajar, 






ٌٍطالذأْ ػىَ فُٙ جٌىطحخ ٠ٍْٚ ٚجالٔطرحٖ ٚٚذٕحء ػٍٝ جٌىٌجْحش جٌٓحذمس، :أٞ 
جٌىٌِٚ جٌؼٍذ١س جٌطٟ ٍٖقٙح جٌّؼٍُ ٌطالذٗ ،جٌطالخ جٌىٓحٌٝ ٌٍطؼٍّٛٔحوٌج ِح ٠ىٌٍ 
 فٟ جٌُّٕي )وِٛ(.جٌّٛٞٛػ
. ْحٌض١ىح ٔحْٛض١ْٛ، "٠ٍ٠مس جٌطى٠ٌّ جٌؼٍذ١س فٟ جٌّىٌْس ضٛالٔغ ؾحٞ و١ىحِحضحْ ١
ْح٠ٌٛ ِحض١ٕؿؿٟ )ضك١ًٍ جٌط١ُّ ٚجٌٟؼف(. ًٖ٘ جٌىٌجْس ٟ٘ فٟ ٖىً 
. ٚجْطٕحوج ئٌٝ ٔطحتؽ جٌركع ٚجٌّٕحلٗس ضطُ ػٍٝ ٠ٍ١2012رٟٓ جٌّكٍَ فٟ ػحَ ْى
 جٌٕكٛ جٌطحٌٟ:
ٲ. جٌط٠ٍمس جٌطٟ ٠ٓطهىَ ذٙح جٌّؼٍُ أْح١ٌد ضى٠ٌّ جٌٍغس جٌؼٍذ١س فٟ جٌّىٌْس جإلذطىجت١س 
ِٓ نالي جٌؿّغ ذ١ٓ ػىز أٔٛجع ِٓ جألْح١ٌد ِػً جٌّػٍٍس، ئِال ٚ 
 ِٙفَٛجش.
جٌطؼ١ّ١ٍس فٟ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٘ٛ جٌٓر١ً ٌطط٠ٍٛ ِؿّٛػس .ضفٛق ًٖ٘ جٌط٠ٍمس خ
 أفًٟ ِٚػح١ٌس ِٓ جْطٍجض١ؿ١حش جٌطؼٍُ.
       Kelemahan metode pengajaran bahasa arab merupakan cara 
menyajikan pelajaran dalam menyusun seperangkat strategi pembelajaran 
yang lebih baik. Guru harus lebih memperhatikan kelemahan metode yang 
digunakan dalam proses pembelajaran karena disetiap metode 
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Sartika Nasution,” Metode Pengajaran Bahasa Arab Di Madrasah Tolang JaeKecamatan 
Sayur Matinggi ( Analisis Keunggulan Dan Kelemahan).  Penelitian ini berbentuk sikripsi yang dibuat 




ئْ ٞؼف أْح١ٌد جٌطى٠ٌّ جٌؼٍذ١س ٘ٛ ٠ٍ٠مس ٌطمى٠ُ جٌىٌِٚ فٟ ضط٠ٍٛ :أٞ  
جٌطؼٍُ. ٠ؿد ػٍٝ جٌّؼ١ٍّٓ ئ٠الء ج٠ٌُّى ِٓ  ِؿّٛػس أفًٟ ِٓ جْطٍجض١ؿ١حش
جال٘طّحَ ٌٕمح٠ جٌٟؼف فٟ جٌطٍق جٌّٓطهىِس فٟ ػ١ٍّس جٌطؼٍُ ألٔٗ فٟ وً ٠ٍ٠مس 
 جٌطؼٍُ ٠ؿد أْ ٠ىْٛ ٔمح٠ جٌٟؼف جٌهحٚس ذٙح ٚجٌُّج٠ح.
. ٌٚو١حٖ ٔحْٛض١ْٛ، "جٌؼٛجًِ جٌّإغٍز ػٍٝ ؾٛوز ضؼ١ٍُ جٌٍغس جٌؼٍذ١س فٟ ٢ 
ٗ وجٌ فالـ الٔغح ْٛٔغحٞ ِظٍس جٌكك". ًٖ٘ جٌىٌجْس ٟ٘ جٌّىجٌِ جٌى١ٕ٠س ػح١ٌ
. ٚض١ٍٗ ًٖ٘ جٌىٌجْس ئٌٝ أْ ٔٛػ١س ضؼ١ٍُ جٌٍغس ٢٦١٥أ٠ٍٚقس جٌّكٍَ فٟ ػحَ 
جٌؼٍذ١س فٟ جٌّىجٌِ جٌى١ٕ٠س ػح١ٌٗ وجٌ فالـ الٔغح ِظٍس ِٕطمس ٍٔٙ قك ٠ٕهفٝ 
أْ ٠ٕظٍ ئ١ٌٗ ذٓرد ػىَ ٚؾٛو فُٙ وٌِ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ٍٖٚـ جٌّؼٍُ ٌٍطالخ. ٠ّىٓ 
ِٓ ٔطحتؽ جٌّالقظحش جٌطٟ أؾٍج٘ح ذحقػْٛ ٌطالخ جٌٛف فم١ فُٙ ؾُت١ح وٌِٚ 
 ٪.٦٦١جٌطًٛٚ قطٝ ج٢ْ جٌٍغس جٌؼٍذ١س، ػٍٝ جٌٍغُ ِٓ ػىَ 
 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa siswa/i disini belum dapat 
memahami pelajaran bahasa arab disebabkan karena gurunyakurang 
menguasai pembelajaran yang akan disampaikannya akhirnya siswa disini 
tidak dapat memperoleh nilai yang telah ditargetkan.
48
 
ٚذحٌطحٌٟ ٠ّىٓ جْطٕطحؼ أْ جٌطالخ ٕ٘ح ال ٠ّىٓ فُٙ وٌِ جٌٍغس جٌؼٍذ١س ألْ  : أٞ  
ض١ٍّٓٙح أن١ٍج جٌطالخ ٕ٘ح ال ٠ّىٓ جٌكٛٛي غ١ٌٔٚٛحوٌٛجٔغ ١ْى جٌطؼٍُ جٌطٟ ١ْطُ 
 ػٍٝ جٌم١ّس جٌطٟ ضُ جْطٙىجفٙح.
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Rukiah Nasution,” faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran Bahasa Arab Di 















، الٚاطثبدأظ مبِخ سزطخاإلثاساٌضب٠ٛٔخِذسسخ ٚلذ أعشٞ ٘زا اٌجحش   
 .٢٠١٨ِب٣٣ٛ٠حزٝ  ٲغٛسزٛط١ٚس١جذأ ٘زا اٌجحش فٟ
 نىع البحث .ب
Adapun jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. Sumardi 
Suryabrata mengemukakan bahwa “ penelitian deskriftif adalah penelitian 




. ٠ش١ش سِٛبسدٞ سٛس٠بثشارب إٌٝ أْ "اٌجحش ٔٛع ٘زا اٌجحش ٚطفٟ ٔٛػٟ:أٞ  
 اٌٛطفٟ ٘ٛ دساسخ رٙذف إٌٝ ٚطف اٌحبالد أٚ األحذاس.
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif yakni penelitian dilakukan dengan mengamati fenomena 
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إٌٙظ اٌّزجغ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ٘ٛ رٕف١ز ٔٙظ ٔٛػٟ ٌٍذساسخ ِٓ خالي ِشالجخ :أٞ  
٘زٖ اٌظب٘شح اٌّح١طخ ثٙب ٚرح١ٍٍٙب ثبسزخذاَ إٌّطك اٌؼٍّٟ )إٌّطك االسزٕجبطٟ اٌزفى١ش 
ٚثٕبء ػٍٝ ٘زٖ اٌطش٠مخ اٌجحض١خ الزشة ِغ اٌجحش إٌّٙظ اٌٛطفٟ اٌزٟ  االسزمشائٟ(.
  .حبٌٚذ ٚطف اٌٛضغ اٌفؼٍٟ ػٍٝ األسع ٚفمب ٌٍحمبئك
ٚاسزٕبدا ٠سزخذَ اٌّؤٌف االلزجبط اػالٖ إٌّٙظ اٌٛطفٟ ٘ٛ ٚطف ٌغخ   
 اسزشار١غ١بد رؼٍُ اٌٍغخ 
  .الٚاطثبدأظ مبِخ سزطخاإلث١اساٌضب٠ٛٔخفٟ ِذسسخ اٌؼشث١خ ِٕمجً اٌّؼ١ٍّٕفٟ 
إٌٙظ اٌّسزخذَ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ٘ٛ إٌٙظ إٌٛػٟ اٌزٞ ٠زُ اٌجحش ِٓ خالي ِشالجخ  
اٌظٛا٘ش اٌّح١طخ ٚرح١ٍٍٙب ثبسزخذاَ إٌّطك اٌؼٍّٟ )اسزٕزبط اٌزفى١ش االسزمشائٟ 
 إٌّطك(.
 البيانات درمنامص .ج
ِٓ أعً رحذ٠ذ اٌٍغخ اسزخذاَ ِظذس اٌج١بٔبد ِٓ ٘زٖ اٌذساسخ إٌّٙظ إٌٛػٟ   
 إلسزمبِخ.ا طخسثِذسسخُ ػٓ طش٠ك اٌّؼ١ٍّٓ فٟ ١اٌؼشث١خ اسزشار١غ١بد اٌزؼٍ
 ِظذس اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ُ٘: 
 . اٌج١بٔبد األ١ٌٚخ١ 
ِظذس اٌج١بٔبد اٌشئ١سٟ ٘ٛ اٌج١بٔبد اٌشئ١س١خ اٌالصِخ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ. فٟ ٘زٖ   
دسسخ  ُف١اٌحبٌخ اٌزٟ ٠زُ اسزخذاِٙب وج١بٔبد أ١ٌٚخ ٘ٛ ِؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 





 . اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ٢ 
 Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber.
3 
اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٟ٘ اٌج١بٔبد اٌذاػّخ اٌزٟ رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ ِظبدس :أٞ  
ِذسسخ فٟ ِخزٍفخ. فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ اٌج١بٔبد اٌضب٠ٛٔخ ٟ٘ اٌّؼٍُ اٌؼشثٟ 
 .خسز١مبِاإلث١طخاساٌضب٠ٛٔخ
 البيانات  خمع يقةرطد.
 ٘زٖ اٌذساسخ األدٚاد اٌزب١ٌخ:٠سزخذَ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب فٟ  
 . ِشالجخ١ 
ِشالجخ أٔشطخ رح١ًّ اال٘زّبَ اٌىبًِ إٌٝ وبئٓ ثبسزخذاَ ع١ّغ اٌحٛاط. أٞ ِشالجخ   
ِذسسخ فٟ ِجبششح اٌٍغخ اسزشار١غ١بد رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌّؼ١ٍّٕ
 طخإلسزمبِخ.اثساٌضب٠ٛٔخ
 . ِمبثٍخ.٢ 




ِمبثالد ٟٚ٘ و١ف١خ اٌحظٛي ػٍٝ اٌج١بٔبد ػٓ طش٠ك اٌّمبثٍخ اٌّجبششح :أٞ  
 ٌٍشخض ل١ذ اٌزحم١ك.
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ٕ٘ب ػمذ ِؤٌف سؤاي ٚاإلعبثخ ِجبششح إٌٝ ِظبدس اٌج١بٔبد اٌجحض١خ أْ اٌطالة ِذسسخ 
 .مبِخسزطخاإلثاساٌضب٠ٛٔخِذسسخ فٟ داخ١ٍخ
 البيانات تحليل يقةرط .  ه 
أعش٠ذ ٘زٖ اٌذساسخ فٟ شىً رح١ًٍ اسزمشائٟ، ٚاالسزٕزبعبد ِٓ األسئٍخ ِؼ١ٕخ   
اٌحمبئك ِٓ أعً إثشاَ طبثغ ػبَ. ػذَ ثذء ػ١ٍّخ اسزمشائ١خ ِٓ ٔظش٠خ راد طبثغ ػبَ 
اٌزغش٠ج١خ. ٌٚىٓ ٚلبئغ أٚ ث١بٔبد ِحذدح ػٍٝ أسبط اٌّالحظبد ِٓ ا١ٌّذاْ أٚ اٌّالحظخ 
صُ عّؼذ فٟ شىً أسئٍخ أٚ اسزٕزبعبد ػبِخ. ٌزٌه دسسذ أٚال فٟ اٌٛلبئغ أْ ٕ٘بن حمً 
 عذ٠ذ ِٚٓ صُ اسزخالص اسزٕزبعبد.
رح١ًٍ اٌج١بٔبد ٟ٘ ػ١ٍّخ إػذاد اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ اٌجحش ا١ٌّذأٟ   
ِؼٕٝ ٌزح١ٍٍٙب. ِٛاطٍخ اسزىشبف، فحض طحخ اٌج١بٔبد ِٚٓ صُ رفس١ش٘ب إلػطبء 
 ٚأعشٞ رح١ًٍ ٌٍج١بٔبد ِٓ خالي صالس طشق:
اٌحذ ِٓ اٌج١بٔبد ٟ٘ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ ا١ٌّذاْ فٟ شىً ٚطف  .١
رٌه وض١شا. ٠ٍٚخض اٌج١بٔبد ٚوبٔذ اٌّٛضٛػبد ٚاٌمضب٠ب راد اٌظٍخ، ِّب ٠ؼطٟ 
 ٌّحخ ػبِخ ػٓ ٔزبئظ اٌّمبثالد اٌّشالجخ.






٣.   Kesimpulan: data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna 
data yang bisa disimpulkan.
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اٌج١بٔبد اٌزٟ اٌخالطخ: اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ اٌزشو١ض ٚرشر١ت ِٕٙغٟ ٠ؼٕٟ ِٓ :أٞ  
 ٠ّىٓ اسزٕزبعٙب.
ٚفمب ٌزفس١ش أػالٖ، أعشٜ رح١ًٍ اٌج١بٔبد ِٓ خالي عّغ اٌج١بٔبد ِٚٓ صُ اسزشداد اٌج١بٔبد  
اٌّزؼٍمخ اٌّشىٍخ ثح١ش ٌّحخ ػبِخ ػٓ ٔزبئظ اٌّشالجخ ٠ّىّٕمبثٍخ اٌزٟ ٠ّىٓ رشر١جٙب فٟ 
ٌزح١ًٍ اٌزٞ أعشٞ شىً اٌزؼشع ٌالسزذالي ػٍٝ األش١بء اٌزٟ ٟ٘ ِحذدح ٌؼبِخ. ألْ ا
 س١سًٙ اٌىبرت أْ ٠ؤٌف اٌغٍّخ اٌزٟ ٘ٛ ِٕٙغٟ فٟ اٌذساسخ.
 تالبيانا صحة التحقق يقةرط.و
٠ٚسزٕذ طالح١خ إٌظش فٟ اٌج١بٔبد اٌّسزخذِخ فٟ ٘زٖ اٌذساسخ ػٍٝ األسٍٛة اٌزٞ   
 ٟٚ٘: “١١ٌِٛٛع” الزشحٗ
اٌٛلذ فٟ ٘زا اٌّغبي. سٛف . رّذ٠ذ اٌّشبسوخ. ألْ ٘زا اٌجحش إٌٛػٟ ٚطفٟ اٌىض١ش ِٓ ١
 رّذ٠ذ ِشبسوخ اٌجبحض١ٓ رّى١ٓ ص٠بدح فٟ دسعخ اٌضمخ فٟ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب.
. اٌّالحظبد اٌضجبد. رم١ٕخ اٌّشالجخ اٌّضبثشح رٙذف إٌٝ ِشالجخ ثؼٕب٠خ اٌٛضغ راد اٌظٍخ ٢
 ٌٍّشبوً اٌزٟ ٠غشٞ رفز١شٙب ِٚٓ صُ اٌزشو١ض ػٍٝ ٘زٖ اٌّسبئً ثبٌزفظ١ً.
زض١ٍش ٘ٛ االسٍٛة اٌزٞ ٠سزخذَ طحخ اٌج١بٔبد ٚاٌزحمك شٟء آخش ِٓ اٌج١بٔبد ٌغشع . ا٣ٌ
 فحض أٚ ػٍٝ سج١ً اٌّمبسٔخ ضذ اٌج١بٔبد.
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ٚثٕبء ػٍٝ اٌزذاث١ش إٌّفزح فٟ إٌٙذسخ رأوذ ِٓ طحخ اٌج١بٔبد، ٚرم١ٕخ ٠ضّٓ طحخ   
شاس اٌّالحظبد، اٌج١بٔبد اٌّسزخذِخ فٟ ِٕبلشخ ٘زٖ اٌذساسخ ٟ٘ اِزذاد ٌٍّشبسوخ، اسزّ
فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ اٌجبحضْٛ ػاللخ ِجبششح سحبثخ ٌّشالجخ ثؼٕب٠خ اٌٛضغ ف١ّب ٠زؼٍك اٌشٛاغً 
 ٚاٌمضب٠ب اٌزٟ ٟ٘ سؼٝ.
فحض طحخ اٌج١بٔبد اٌّسزخذِخ فٟ ٘زا اٌجحش ػٍٝ أسبط رم١ٕخ ِمزشحخ ِٓ لجً   
 ٌِٛٛٔغ ٟٚ٘:
اٌىض١ش ِٓ اٌٛلذ فٟ ٘زا رّذ٠ذ اٌّشبسوخ. ألْ ٘زا اٌجحش ٚطفٟ ٔٛػٟ أْ ٠مضٟ .١
اٌّغبي. ٚس١ّىٓ رٛس١غ ِشبسوخ اٌجبحش ِٓ ص٠بدح دسعخ اٌضمخ فٟ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ 
 عّؼٙب.
اسزّشاس اٌّالحظخ. ٚرٙذف رم١ٕخ اٌؼٕب٠خ ثبٌّشالجخ إٌٝ ِشالجخ اٌحبٌخ اٌّزؼٍمخ ثبٌّشىٍخ  .٢
 اٌزٟ ٠غشٞ اٌجحش ف١ٙب ثؼٕب٠خ، صُ اٌزشو١ض ػٍٝ رٍه اٌّؼٍِٛبد ثبٌزفظ١ً.
٣.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 
sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data itu .  . 
اٌزض١ٍش ٘ٛ رم١ٕخ ٌٍزحمك ِٓ طحخ اٌج١بٔبد اٌزٟ رسزخذَ ش١ئب آخش ِٓ رٍه اٌج١بٔبد :أٞ 








 أ. وصف نتائح الثحىث  
 إٌزبئظ اٌؼبِخ -١   
 خِبعزمٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ اٌّذساعخأ. ٌّؾخ ِٛعضح ػٓ  
  خِبعزمال طخثاس اٌّذساعخ:    االعُ    -١ 
  ١٢٢٢١١٢١٢١٢١:     سلُ ئؽصبءاد اٌّذسعخ-    ٢ 
 ١٥٤٤٦٢٢١:     سلُ اٌشئ١غٟ ٌٍّذاسط اٌٛغ١ٕخ-    ٣ 
 ٥١٢٢د٠غّجش  ١٢، ١١٢٢:  ٚاٌزبس٠خ ٚاٌغٕخ( سلُاٌزشغ١ً ) زْئِ    -٤       
 ٢١٠٢ٔٛفّجش  ٢١:    )اٌزبس٠خ ٚاٌغٕخ( ِؼبدٌخ -٥     
 ٘ٛسعزبن ن: عٛ   ِذسعخ اٌؼٕٛاْ    -٦ 
 : ٘ٛس٠غزبن   إٌّطمخ -٧ 
 : ثبدأظ الٚاط   ؾبفظخِ -١ 
 ٢١١١:   عٕخ اٌزأع١ظ -١ 
      ٠٠٠١١١  -٥٥١ ٢٧ ٦  .١٧ :    ٚة ة ْ -١٢ 
 S.Agغبسٞ ع١ش٠غبس، : ٔ  اعُ سئ١ظ اٌّذسعخ -١١ 
 5812 6256 0812:    ٘برف سلُ -١٢ 




 ٘ٛسعزبن عٛن:   ػٕٛاْ اٌّإعغخ -١٤ 
 -:   ال. ِإعغخ اٌٙبرف -١٥ 
 : ٔؼُ شٙبدح ِإعغخ / وبرت اٌؼذي - ١٦ 
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-ط. األساظٟ اٌفبسغخ:                                                 
1
 
 حماقستٳلا طحتار الثانىيح المذراسحب. رؤيح ورسالح من  
وّذسعخ رؼ١ّ١ٍخ لبدسح ػٍٝ إٌّبفغخ  خِبعزمٳلا طخثاساٌشؤ٠خ: ٌغؼً ِذسعخ داخ١ٍخ ِٓ   
 فٟ ػصش اٌؼٌّٛخ اٌزٟ رزغ١ش.
 اٌّّٙخ:    
 ( ئػطبء األ٠ٌٛٚخ ٌٍّؼ١ٍّٓ ا١ٌّٕٙخ١ 
 ( ئداسح إٌّب٘ظ اٌم١بع١خ اٌٛغ١ٕخ٢ 
 ( ئٔشبء ِشافك اٌزؼٍُ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ إٌّبعجخ٣ 
 .اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة( رؾغ١ٓ أعجبغ ٤ 
.ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاٌؼٍَٛ ئ٠ّزبن أعبط ػٍٝ ٌٍّؼٍُ األ٠ٌٛٚخ ئػطبء( ٥ 
 2
 
 حماقستٳلا طحتار الثانىيح المذراسح يفج. حالح المعلمين والمىظفين والطالب  
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 ( حالح المعلمين والمىظفين١ 
 ئٌٝ ػذدُ٘ ٚصً خِبعزمٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخ ٟف ّذسؽ١ًٌٍ ٟعّبٌٳلااٌؼذد  ٳٔٗ 
 :عذٚي  ئٌٝ أٗ اٌّؼ١ٍّٓ فاٌٛغبٌ اٌٛغ١ؼ. ِٚذسعب ػشش٠ٓ
 
رذس٠ظ ػٓ دساعخ  اعُ اٌّىزت 
 
 سلُ اٌٛاٌذ اٌغىٕٟ
 ثطبلخ ا٠ٌٛٙخ /
 سلُ  
ٚاٌضمبفخ اٌفٓ اٌّذسعخ سئ١ظ   
 








 اإلعال١ِخربس٠خ اٌضمبفخ 
 






 صًّخ اٌفؼٍ  ِ   اٌفمٗ
 

















اٌؼشث١خ خغٌٍا  صًّخ اٌفؼٍ  ِ   
 












اٌطج١ؼ١خ اٌؼٍَٛ رؼ١ٍُ  صًّخ اٌفؼٍ  ِ   
 








خغٌٍا ئٔذ١ٔٚغ١ب  صًّخ اٌفؼٍ  ِ   
 
 














 صًّخ اٌفؼٍ  ِ   اإلٔى١ٍض٠خ
 
 




























  ( دولح الطالة٢ 
 ١٣٢٘ٛ  خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخ اٌؼذد اإلعّبٌٟ ٌٍطالة ِٓ  
غبٌجب. ٠ّٚىٓ االغالع ػٍٝ رٛص٠غ ػذد اٌّزذسث١ٓ ث١ٓ اٌصف اٌغبثغ ئٌٝ اٌفصً اٌضبِٓ 
 فٟ اٌغذٚي أدٔبٖ، ِغ اٌزفبص١ً اٌزب١ٌخ:
 غالة اٌصف اٌغبثغ
 اٌغٍّخ إٌغبء اٌشعبي اٌفصً سلُ
٢١ ١٤ ١٤ ١-٧ ١ 
٢١ ١٤ ١٤ ٢-٧ ٢ 
٢١ ١٣ ١٥ ٣-٧ ٣ 
٢٧ ١٥ ١٢ ٤-٧ ٤ 
٢١ ١٦ ١٢ ٥-٧ ٥ 




٢٤ ١٢ ١٢ ٧-٧ ٧ 
٢١ ١٣ ١٤ ١-٧ ١ 
٢١ ١٣ ١٦ ١-٧ ١ 
٢١ ١٤ ١٤ ١٢-٧ ١٢ 
٢٦ ١٤ ١٢ ١١-٧ ١١ 
٢١ ١٦ ١٢ ١٢-٧ ١٢ 
 ٣٢٧ ١٦٦ ١٦١ اٌغٍّخ 
 
 غالة اٌصف اٌضبِٓ
 اٌغٍّخ إٌغبء اٌشعبي اٌفصً سلُ
٢١ ١٦ ١٢ ١-١ ١ 
٢٥ ١٣ ١٢ ٢-١ ٢ 
٢٧ ١٤ ١٣ ٣-١ ٣ 
٢٦ ١٢ ١٤ ٤-١ ٤ 
٢٤ ١٢ ١٢ ٥-١ ٥ 
٢٧ ١٣ ١٤ ٦-١ ٦ 
٢١ ١٤ ١٤ ٧-١ ٧ 
٢٢ ١١ ١١ ١-١ ١ 
٢٢ ١٢ ١٢ ١-١ ١ 
٢٤ ١٢ ١٢ ١٢-١ ١٢ 




٢٧ ١١ ١ ١٢-١ ١٢ 
 ٣٢١ ١٦١ ١٤١ اٌغٍّخ 
 
  
 غالة اٌصف اٌزبعغ
 اٌغٍّخ إٌغبء اٌشعبي اٌفصً سلُ
٢٥ ١٢ ١٣ ١-١ ١ 
٢٧ ١٣ ١٤ ٢-١ ٢ 
٢١ ١٢ ١ ٣-١ ٣ 
٢٥ ١٤ ١١ ٤-١ ٤ 
٢٣ ١٢ ١١ ٥-١ ٥ 
٢٢ ١٢ ١٢ ٦-١ ٦ 
٢٦ ١٢ ١٤ ٧-١ ٧ 
٢٤ ١٢ ١٢ ١-١ ١ 
٢٤ ١٢ ١٤ ١-١ ١ 
٢٦ ١٦ ١٢ ١٢-١ ١٢ 
٢٣ ١٣ ١٢ ١١-١ ١١ 
٢١ ١٤ ١٤ ١٢-١ ١٢ 
 ٢١٤ ١٥٢ ١٤٢ اٌغٍّخ 
 




 د. المرافق والثنى التحتيح 
 اٌذاساالعجخ ئظااٌؾٛ ثؼط خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذسعخ ٔذبوٌذػُ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ   
 :ٝب ٌزٌأٙٛ  ٝػٍ ٚعبئً مز٠ٖ ؼ١ٌٚزٛظاٌزؼ١ٍُ،  ٚٚعبئً
 ٢٢١٦/٢٢١٧اٌّشافك اٌّذسع١خ ٚاٌج١ٕخ اٌزؾز١خ     
خٌغٍّ غشفخ سلُ  ا 
ٔبظش اٌغشفخ ١  ١ غشفخ 
 ١ غشفخ اٌغشفخ اٌّؼ١ٍّٓ ٢
اٌزؼٍُ أٚ اٌذساع١خ اٌغشفخ ٣  ٢٧ غشفخ 
اٌّغزٛصف اٌغشفخ ٤  ١ غشفخ 
اإلداسٞ اٌزٕغ١ك ٥  ١ غشفخ اٌغشفخ 
 ١ غشفخ ِىزجخ ٦
رٛ ِغبؽخ ٧  ١ غشفخ 
 ٢ غشفخ اٌغشفخ ؽّبَ ١
 ٣٢ غشفخ اٌغجٛسح ١
اٌؼبِخ اإلداسح ١٢  ١ غشفخ اٌّخزجشاد 
االعزّبػ١خ اٌؼٍَٛ ِخزجش ١١  ١ غشفخ 
اٌىّج١ٛرش ِخزجش ١٢  ٢ غشفخ 
 ١ غشفخ ِصٍّٝ ١٣




اٌّؼٍِٛبد ٌٛؽبد ١٥  ١   لطؼخ 
 
 . النتائح الخاصح٢ 
 طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخعزّبع فٟ الح ِٙبسُ ١اعزشار١غ١بد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ -١ 
 .الٚاط ظثبدأ خِبمعزٳلا
ألٔٗ ِغ ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ٛ ع١ذ عذا، ١اعزشار١غ١بد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ 
ُ ع١ىْٛ أوضش فؼب١ٌخ ِٚض١شح ٌال٘زّبَ ١ُ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍاعزشار١غ١خ فٟ اٌزؼٍُ ٚاٌزؼٍ
 ِّٚزؼخ ٚأعًٙ.
ٚاعزٕبدا ئٌٝ ٔزبئظ اٌّمبثالد اٌزٟ أعشا٘ب اٌجبؽش ألة ٔبعبسٞ ع١ش٠غبس،  
  ١ُلبي أْ رٕف١ز اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ ثبدأظ الٚاط خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ُؼٍ  ِ  
ٌّبدح ٌٚىٓ  ي١ُ ؽ١ش ٠ششػ اٌّؼٍُ اٌذسط ٚلبعزّبع ٘ٛ ئػذاد خطخ رٕف١ز اٌزؼٍالح ِٙبس
٠طٍت ِٓ اٌطالة أ٠عب أْ رىْٛ أوضش ٔشبغب فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ِٓ خالي االعزّبع 
ثصؾ١ؼ ثؾ١ش ٠ّىٓ ٌٍطالة رطج١ك ِب ٘ٛ ِٛظؼ ِٓ لجً اٌّؼٍُ.
3
 
غ١بعبد اٌزٟ ٠غت بسٞ ع١ش٠غبس، وٍّبرٗ ثبٌمٛي ئْ اٌصُ ٚاصً اٌغ١ذ ٔغ 
عزّبع ٟ٘ اٌطش٠مخ اٌزٟ الح ِٙبسُ ١اٌم١بَ ثٙب ٌزؾغ١ٓ رٕف١ز اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ
٠ٕجغٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ أْ رىْٛ لبدسح ػٍٝ ئششان ثٕشبغ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٠غت أْ رىْٛ 
لبدسح ػٍٝ عزة ا٘زّبَ ٚا٘زّبَ اٌطالة، ٠ٕٚجغٟ أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍّْٛ أ٠عب لبدسح ػٍٝ 
ر١ٌٛذ اٌذافغ اٌطبٌت. ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطشق اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍّؼ١ٍّٓ ِٓ خالٌٙب عزة 
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صبسح ا٘زّبُِٙ، ِٓ خالي اٌؼًّ اٌغّبػٟ، ٚاخز١بس اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ، اٌطالة ٚئ
ٚاعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ألْ اٌّؼشفخ ال رىزغت فمػ ِٓ ِؼبسفٕب، ثً 




فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ف١مٛي ئْ رٕف١ز ع١جٛاْ، وّذسط ٘بر١ٕٛس  ِبط ّخؼٍ  ِ  أِب  
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٘ٛ اٌّؼٍُ ٠غت أْ ٠زمٓ اٌّٛاد أٚ اٌّٛاد اٌزٟ ١اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ
ع١زُ رذس٠غٙب ٚرط٠ٛش٘ب ثّؼٕٝ رؾغ١ٓ لذسرٙب ِٓ ؽ١ش اٌّؼشفخ ٌذ٠ٙب ألٔٙب عزؾذد 
ر١ٕٛس  برح ِبطإٌزبئظ اٌزؼٍُ اٌزٞ ؽممٗ اٌطالة. صُ ِٓ ِالؽظخ اٌجبؽش اػزشفذ األعز
 ٠ٛخعزّبع فٟ ِذسعخ اٌضبٔالح ِٙبسُ ١ع١جٛاْ ثأٔٗ ٔفز اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ٘ب
.الٚاطثبدأظ  خِبمعزٳلا طخثاس
5
 
ؼشث١خ ٠ششػ أْ فٟ ئعشاءاد اٌٍغخ ا١ٌٍذح ٌٛث١ظ وّذسط ّخ و١غزٟ خؼٍ  ِ   
 خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ عزّبع فٟ ِذسعخالح ِٙبس ١ُرٕف١ز اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ
٘ٛ اٌّؼٍُ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌّش٠ط ٚاٌّغإٚي ػٓ اٌزضاِبرٗ وّؾبظش  الٚاطثبدأظ 
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وّب اػزشف ِذسط اٌٍغخ  ،٘بع١جٛاْر١ٕٛس  ِبط ّخؼٍ  ِ  ٚرّش١ب ِغ رٍه  
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ّىٓ أْ رؼًّ ثغالعخ ثغجت ١اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍاٌؼشث١خ أْ 
اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌّؼٍُ ٚاؽذ ِغ آخش. فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ أ٠عب ال ٠ش٠ذ اٌّذ٠ش أْ ٠غ١ت، وّب أٔٗ 
ة( ألْ ٘زا ٘ٛ  ٠ٍؼت دٚسا ٔشطب، ٚخبصخ فٟ ػ١ٍّخ عؼً رٕف١ز خطػ اٌذسط )سة
وً شٟء ػٓ ٔغبػ األغفبي.
7
 
و١غزٟ خ١ٍذح ٌٛث١ظ أظبفذ أْ سدٚد اٌطالة ػٕذِب ٠زجغ  ّخؼٍ  ِ   ٚثبٌّضً ِغ 
عزّبع فٟ اٌّذسعخ الح ِٙبسُ ١اٌطالة اٌذسط ثبعزخذاَ اعزشار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ
١ٌغذ ع١ذح، ٚرٌه ثغجت ػذَ ا٘زّبَ ٚا٘زّبَ اٌطالة ٌٍّٛاد اٌّمذِخ  خِبمعزٳلا طخثاس




ِؼٍّخ ٌغخ ػشث١خ، أٔٙب غبٌّب أٔٙب  ت،ا٘شّخ ع١زٟ أسعٟٛٔ ٘ؼٍ  ِ   صُ ششؽذ 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ، شؼشد أؽ١بٔب ثبالعز١بء ِٓ عٍٛن ُ ١غجمذ اعزشار١غ١خ ِذسعٙب فٟ رؼٍ
غالثٙب اٌز٠ٓ ٌُ ٠الؽظٛ٘ب ػٕذِب رذسط أِبَ اٌصف.
9
 
ٌٍٚزغٍت ػٍٝ رٌه، فاْ اٌطش٠مخ اٌزٟ ٠ؾغٓ ثٙب اٌّؼٍّْٛ اعزشار١غ١بد  
رُٙ فٟ عزة أْ اٌّؼ١ٍّٓ ٠غت أْ ٠ؾغٕٛا ِٙبس عزّبع ٟ٘الح ِٙبسُ ١اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ
اال٘زّبَ ٚأْ ا٘زّبَ اٌطالة ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٠ؾزبط أ٠عب ئٌٝ ص٠بدح اٌذفء ٚاٌؾّبط فٟ 
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اإلشبسح ئٌٝ غالثُٙ. ٚثٙزٖ اٌطش٠مخ عٛف ٠شؼش اٌطالة اٌّٙز١ّٓ ٚاٌؾّبط فٟ 




 ٠ٛخاٌّالؽظبد اٌزٟ أدٌٝ ثٙب اٌجبؽضْٛ ئٌٝ اٌطالة فٟ اٌّذسعخ اٌضبِٔٓ  
لبٌٛا أُٙ ٠ؾجْٛ اٌذساعخ فٟ ٘زٖ اٌّذسعخ.  الٚاط ظثُٙ ِٕطمخ ثبدأ خِبمعزٳلا طخثاس
ٚثؼعُٙ لبي أؽذُ٘ أؽّذ سظٛاْ ِٓ اٌصف اٌضبِٓ ئْ اٌّؼ١ٍّٓ ٕ٘ب لبِٛا ثؼًّ ع١ذ 
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ٚخبصخ فٟ رؼٍعذا. ٚاالعزشار١غ١خ اٌزٟ غبٌجب ِب ٠زُ ِ
ُ اٌزفغ١ش٠خ اٌزٟ ٟ٘ أوضش رشو١ضا ػٍٝ ػ١ٍّخ رذس٠ظ ػ١ٍّخ ١ٕ٘ب ٟ٘ اعزشار١غ١خ اٌزؼٍ
رغ١ٍُ اٌّٛاد اٌٍفظ١خ ِٓ اٌّؼٍُ ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ِغ ١ٔخ أْ اٌطالة ٠ّىٓ 
خ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزفغ١ش٠خ اٌغ١طشح ػٍٝ اٌّٛاد ػٍٝ إٌؾٛ األِضً. فٟ ئغبس ٘زٖ االعزشار١غ١
ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخطٛاد اٌزٟ رؾزبط ئٌٝ رطج١ك: ئػذاد ٚرمذ٠ُ اٌّٛاد، ٚاالسرجبغ، 
اٌطالة ثؼذ االعزّبع ئٌٝ رؼٍُ اٌّؼٍُ. حٚاخززبَ ٚرطج١ك ِٙبس
11
 
، أعشا٘ب ثبؽضْٛ ػٍٝ غالة فٟ ِذسعخٚاعزٕبدا ئٌٝ اٌّمبثالد اٌزٟ  
أْ اٌّؼ١ٍّٓ ٕ٘ب ألً اعزخذاِب اعزشار١غ١خ فٟ  الٚاطثبدأظ  خِبمعزٳلا طخثاساػزشفذ 
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِب اٌّؼ١ٍّٓ ا٢خش٠ٓ غ١ش اٌّؼ١ٍّٓ اٌؼشث١خ، ال شٟء ِٕٙب رطج١ك ١رؼٍ
ُ ١عزّبع ٕ٘ب. ٚاػزشف اٌطالة ٕ٘ب ثؼذَ ِضً اعزشار١غ١خ رؼٍالح ِٙبساعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ 
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ اٌزٟ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍّْٛ.
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اٌّمبثالد اٌّزوٛسح أػالٖ، ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ ِفِٙٛب أْ  ٚاعزٕبدا ئٌٝ 
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ أْ اٌّؼٍُ ٠غت أْ ٠فغش وً اٌّٛاد ١اعزشار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ
 اٌّغزفبدح، ٌٚىٓ اٌطالة أ٠عب ِطبٌجخ ثّٛاصٍخ رط٠ٛش اٌّٛاد ل١ذ اٌذساعخ.
ػ ٚاعزٕبدا ئٌٝ اٌّالؽظخ، سأٜ اٌجبؽش أْ اٌّؼٍُ وبْ ٔشطب فٟ شش 
ُ اٌؼشثٟ، ئال أْ اٌطالة ٌُ ٠ٍؼجٛا دٚسا ١اٌّٛظٛع ٚٚفمب العزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ اٌزؼٍ
ُ اٌزٞ لذِٗ اٌّؼٍُ ؽزٝ أْ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌطالة وبٔٛا ألً ١ٔشطب فٟ االعزّبع ئٌٝ اٌزؼٍ
 فّٙب ؽٛي اٌّٛاد اٌزٟ لذِٙب اٌّؼٍُ.
مذرسح  في الستماعج مهارالمعلم في استراتيديح تعيلم  تىخهها التى ياخذتحال -٢         
 .تادانح الواس تطح اٳلستقامحار الثانىيح
أٞ اعزشار١غ١خ ِصّّخ أٚ أعٍٛة اٌزؼٍُ ال ٠زُ وً عالعخ. ألْ  
االعزشار١غ١خ ٌذ٠ٙب ِضا٠ب ٚٔمبغ ظؼف. ٚفٟ ثؼط األؽ١بْ، رأرٟ اٌّؼٛلبد ِٓ 
األعبع١خ ِٚب ئٌٝ رٌه. ٚئرا ٌُ ٠زُ اٌزصذٞ ٌٙزٖ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌطالة ٚاٌّشافك ٚا١ٌٙبوً 
 ُ.١اٌم١ٛد، فاْ رٌه ٠إصش ػٍٝ ِخشعبد اٌزؼٍ
اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ رطج١ك اعزشار١غ١خ  خر١ٕٛس ٘بعجٛاْ وّب ٠ششػ ِؼٍّ ِبط 
ُ، اٌّؼٍُ ال ٠ّىٓ رغٕت أْ ٕ٘بن ثؼط االعزشار١غ١بد ٌذ٠ٙب ل١ٛد، ألْ وً غبٌت ١اٌزؼٍ
ِخزٍفخ. ٚاٌؼمجخ اٌٛاظؾخ ٟ٘ ػذَ فعٛي اٌطالة ػٓ اٌّٛاد ل١ذ ٌذ٠ٗ ِغزٜٛ اٌزفى١ش 
اٌذساعخ. ٠ٕٚظش ئٌٝ رٌه ِٓ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اٌطبٌت ٌطشػ األعئٍخ.
12
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و١غزٟ خ١ٍذح ٌٛث١ظ وّذسعخ ٌغ٠ٛخ ػشث١خ أٔٗ فٟ ثؼط  ّخؼٍ  ِ  ٚلبي  
األؽ١بْ ٕ٘بن ػمجبد ِٓ ثؼط اٌطالة اٌز٠ٓ ال رٌٟٛ ا٘زّبِب ػٕذِب رؾذس ػ١ٍّخ 
ٌزؼٍُ. ػٕذِب ٠فغش اٌّؼٍُ اٌذسط، ٕ٘بن غالة اٌز٠ٓ ُ٘ صبخجخ أٚ ٠ضػظ أصذلبئُٙ، ا




٠مٛي اٌطالة أْ صؼٛثخ أشؼش ػٕذِب غٍت ِٕٗ ششػ  ١-اٌصف اٌضبِٓ 
. ٌُ أوٓ أعشؤ ػٍٝ رغ١ٍّٗ ألٕٟٔ وٕذ االعزٕزبعبد اٌزٟ رُ ششؽٙب ِٓ لجً اٌّؼٍُ
 ِزشددح ٚغ١ش ٚاصمخ.
لبي ػٕذِب وبْ  ١-رّش١ب ِغ ِب لبٌٗ أؽّذ سظٛاْ وطبٌت ِٓ اٌفصً اٌضبِٓ 
لذ أػذ االعزٕزبط اٌزٞ ع١زُ ٔمٍٗ، ٌىٕٗ ٌُ ٠غشؤ ػٍٝ رغ١ٍّٗ.
14
 
ر١ٕٛس ٘بع١جٛاْ وّب ٠ع١ف ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٔٗ فٟ ثؼط  ِبط ّخؼٍ  ِ   
ٕ٘بن ثؼط اٌطالة اٌز٠ٓ ال رٌٟٛ ا٘زّبِب ٌٍذسط ػٕذِب رغشٞ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. األؽ١بْ 
ػٕذِب ٠ششػ اٌّؼٍُ اٌذسط، ٕ٘بن اٌطالة اٌز٠ٓ ٠ضػغْٛ أٚ ٠ضػغْٛ صذ٠مٗ، ٌٚىٓ 
ػٕذِب ٠طٍت ِٓ اٌطبٌت أْ ٠خززُ اٌّٛاد اٌزٟ ششؽٙب اٌّؼٍُ ٌٍّؼٍُ ٌششػ رٌه.
15
 
ِم١ذح اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ  و١غزٟ خ١ٍذح ٌٛث١ظ أ٠عب أْ ّخؼٍ  ِ  ٚأظبفذ  
ُ اٌؼشثٟ ٟ٘ فٟ أدٚاد، ؽ١ش ال ٠ىْٛ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌّذسعخ. ٌزٌه ػٕذِب ١اٌزؼٍ
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٠شغت اٌّؼٍّْٛ فٟ ِّبسعخ اٌطالة اٌذسط اٌزٞ لذَ فٟ ثؼط األؽ١بْ صؼجب. ػٍٝ 
داد صُ لبي ألصذلبئٗ ٌالعزّبع ِب لبٌٗ، عٛاء اٌّضبي فٟ اٌّٛاد ٠زوش ٚؽفع اٌّفش عج١ً
ٌه ٚفمب ٌٍٕطك أَ ال.وبْ ر
16
 
ّالؽظبد اٌجبؽض١ٓ، ؽ١ش ٠شٜ اٌجبؽضْٛ أٔٗ ال رضاي ٕ٘بن ػمجبد ثٚرٌه  
 ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚفمب ٌّب ٔمٍٗ اٌّؼٍّْٛ اٌؼشة.١فٟ اعزشار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ
ُ اٌٍغخ ١ؽ١ش وبٔذ اٌم١ٛد فٟ رٕف١ز ئعزشار١غ١خ اٌزؼٍُ ٌٍّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ 
ِغّٛػبد، ػٕذِب ٠غأي  ٤اٌؼشث١خ ػٕذ ل١بَ اٌّؼٍُ ثؼًّ عّبػٟ، ٠ٕمغُ اٌطالة ئٌٝ 
اٌّؼٍّْٛ االعزٕزبعبد ِٓ ػًّ اٌّغّٛػخ، فاْ اٌغالف اٌغٛٞ ٌٍصف ١ٌظ ِٛار١ب ثؼذ 
ا٢ْ ألْ اٌطالة أشبسٚا ئٌٝ ثؼعُٙ اٌجؼط ِٓ غبٌت ٚاؽذ ئٌٝ اٌطبٌت آخشْٚ 
 ألُٔٙ غ١ش ٚاصم١ٓ.
ٌٝ اٌؼمجبد اٌّزوٛسح أػالٖ، ٠شٜ اٌجبؽضْٛ فٟ اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ ثبإلظبفخ ئ 
 ُ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ال رضاي ألً ع١طشح ػٍٝ ِىٛٔبد اعزشار١غ١بد اٌزؼٍُ.١فٟ رؼٍ
في مذرسح  الستماعج مهارم ي. الحلىل المطلىتح في استراتيديح المعلمين في تعل٣
 .الواستادانح  حماقستٳلا طحتار الثانىيح
وً ػمجخ ٚعذد فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٠غت أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ؽً ٌٍزغٍت ػ١ٍٙب   
ٚٔؾٓ ٔؼٍُ أٔٗ ال رٛعذ ِشىٍخ دْٚ ؽً، ٚثبٌزبٌٟ ٠غت أْ ٠ىْٛ اٌّؼٍُ وفبءح اٌشخص١خ 
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ٚاالعزٙبد ٚاإلششاف ػٍٝ أعبط ِٕزظُ. ثؾ١ش ٠ّىٓ رؾم١ك إٌزبئظ اٌّشعٛح ئٌٝ 
 ألصٝ ؽذ.
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٠ٛفش ؽً ر١ٕٛس ٘بع١جٛاْ وّؼٍُ  ِبط خّؼٍ  ِ    
ٌٍزغٍت ػٍٝ ِشىٍخ ؽبٌخ اٌطبٌت، اٌّؼٍُ ئػطبء ل١ّخ صائذ ٌٍطبٌت ٔشػ فٟ ػ١ٍّخ 
اٌزؼٍُ، ثؾ١ش اٌطبٌت اٌزٞ ٘ٛ غ١ش ٔشػ أٚ ألً ا٘زّبِب ٌىً دسط اٌزٞ ٠مذِٗ اٌّؼٍُ، 
٠ّىٓ ٌٍطالة االعزغبثخ ثشىً ع١ذ.
17
 
عخ ٌغ٠ٛخ ػشث١خ رٛفش ؽٍٛال ٌٍزغٍت ػٍٝ ١ٍذح ٌٛث١ظ وّذسخ و١غزٟ خّؼٍ  ِ    
ؽبٌخ اٌطالة، ٚاٌّؼ١ٍّٓ رٛف١ش اٌؾبفض ٌغؼً اٌطالة أوضش ٔشبغب اٌزؼٍُ، ٚعزة أزجبٖ 
اٌطالة. ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٠ؼطٟ اٌّؼٍُ ٘ذ٠خ ٌٍطالة ٔزبئظ اٌزؼٍُ أفعً ثؾ١ش اٌطالة 
اٌزٞ لذِٗ اٌّؼٍُ. اٌز٠ٓ ُ٘ ألً رؼٍُ اٌّغبِشح ٠ّىٓ أْ رىْٛ أوضش ٔشبغب ثغجت اٌذافغ
18
 
ر١ٕٛس ؽغ١جٛاْ وّب ٠ع١ف ِذسط اٌٍغخ اٌؼشث١خ،  ٚرّش١ب ِغ رٍه األَ ِبط  
ٚٔؾٓ دائّب ئػطبء اٌؾبفض ثؾ١ش ٠ىْٛ وً غبٌت ٔشػ، ١ٌٚظ فمػ اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ 
عجت ػبي ٌٚىٓ أ٠عب اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ ظؼف اٌزوبء ألْ ع١ّغ اٌطالة ثؾبعخ ئٌٝ 
اٌزؼٍُ ع١ذ ٚوّب ٘ٛ ِزٛلغدػُ ِٓ أعً إٌز١غخ 
19
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اٌضبِٓ أْ اٌّؼ١ٍّٓ رؼطٟ دائّب اٌذافغ ٌٕب  اٌفصًٛرشٞ فٚأٚظؼ أر١ىب   
ٚاٌّؼٍُ أ٠عب رىشاس اٌذسط اٌزٞ ال ٔفُٙ.
20
ٚػالٚح ػٍٝ رٌه، ٚأٚظؼ اٌطالة أٔبٔذا  




ٌجخ بٌطبٌت ٚاٌطاٌٍّبٌؾظخ، ٠شٜ اٌجبؽضْٛ أْ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ؾٍّْٛ اٌذافغ ٚفمب   
 اٌز٠ٓ ٠ذػّْٛ ثؼعُٙ اٌجؼط فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ.
أْ ِذ٠ش  خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخ ٚأٚظؼ ِؼٍّٛ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ  
اٌّذسعخ ٠ّىٓ أْ رٛفش ٚعبئً اإلػالَ اٌزؼٍُ. ألْ اٌزؼٍُ ِذػَٛ ِٓ ٚعبئً اإلػالَ ِٓ 
اٌزؼٍُ ٠ّىٓ أْ رغًٙ اٌطالة فٟ فُٙ اٌّٛاد اٌّمذِخ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ٌذػُ ٔغبػ 
 اٌزؼٍُ.
ٚثصشف إٌظش ػٓ رٌه اٌؾً اٌزٞ لذِٗ اٌجبؽش ٌّؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ   
٠غت أْ رغزّش فٟ رؼٍُ ٚئرمبْ ِىٛٔبد اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ  اٌّؼ١ٍّٓ أْ اٌّؼ١ٍّٓ
 رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثشىً ع١ذ ثؾ١ش اٌطالة ٌذ٠ُٙ ٔزبئظ رؼ١ّ١ٍخ ع١ذح.
 مناقشح الثحىث -ج
عزّبع الح ِٙبسُ ١ٚاعزٕبدا ئٌٝ ٔزبئظ اٌجؾٛس اٌّؼشٚفخ أْ اعزشار١غ١خ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رؼٍ  
١ٌغذ ع١ذح. ٚثبٌزبٌٟ فاْ ٔزبئظ اٌذساعخ ال  الٚاط ثبدأظ خِبمعزٳل طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخفٟ 
 رزفك ِغ اٌذساعبد إٌظش٠خ اٌٛاسدح فٟ اٌفصً اٌضبٟٔ.
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ثبإلظبفخ ئٌٝ رٌه، ٠زجغ اٌجبؽضْٛ أ٠عب أٔشطخ اٌزؼٍُ اٌؼشث١خ ِغ اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ   
ِٓ خالي اٌّشبسوخ فٟ  الٚاط ظثبدأ خِبمعزٳلا طخثاس ٠ٛخاٌضبٔ ِذساعخُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ ١رؼٍ
 ُ.١ُ ٌٚىٓ اٌطالة ١ٌغذ ٔشطخ ثشىً وبًِ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍػ١ٍّخ اٌزؼٍ
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ١رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ِغ اعزشار١غ١خ اٌّؼٍُ فٟ رؼٍ  
ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١ٌظ ١ٌٚىٓ ال ٠ضاي عضء ِٓ اٌطالة ال ٠ش٠ذْٚ اٌّشبسوخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ. رؼٍ
 ػ ِؼشٚفب ٌٚىٓ و١ف ٠ّىٓ رشغ١غ اٌطالة ٌزىْٛ لبدسح ػٍٝ ِّبسعخ رٌه.فم
ٚلذ أعش٠ذ عٍغٍخ اٌذساعبد ثأوٍّٙب ٚفمب ٌٍخطٛاد اٌّؾذدح فٟ ِٕٙغ١خ اٌجؾش.   
ٚاٌّمصٛد أْ إٌزبئظ اٌزٟ رُ اٌؾصٛي ػ١ٍٙب ٟ٘ ِٛظٛػ١خ ِٕٚزظّخ ؽمب. ِٚغ رٌه، 
 عذا ألْ ٕ٘بن ل١ٛد ِخزٍفخ.ٌٍؾصٛي ػٍٝ ٔزبئظ ِضب١ٌخ ِٓ اٌجبؽض١ٓ ِٓ اٌصؼت 
 قيىد الثحىث - د
 ِٓ ث١ٓ اٌم١ٛد اٌزٟ ٚعذ٘ب اٌىزبة أصٕبء ئعشاء اٌجؾٛس ٚئػذاد ٘زٖ األغشٚؽخ ٟ٘: 
. ِشىٍخ فٟ ٔز١غخ اٌّمبثٍخ، اٌىبرت ال ٠ؼشف صذق اٌّغزغ١ت اإلعبثخ ػٍٝ اٌغإاي فٟ ١
 اٌّمبثٍخ.
وبٍِخ ٌؼ١ٍّخ اٌزؼٍُ ألٔٙب ٠ّىٓ أْ . اٌّشىٍخ ِٓ ؽ١ش اٌّشالجخ، ال ٠ّىٓ ٌٍّإٌف ِزبثؼخ ٢
 رزذاخً ِغ ػ١ٍّخ اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼٍُ.
 . ل١ٛد اٌؼٍُ ٚاٌجص١شح ؽٛي ِٛظٛع ٘زا اٌّٛظٛع.٣







 االستنتاخات -أ 
 ِٓ ٔرائط اٌثحٛز ٌّىٓ اعرٕراض رٌه 
تادأط  حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحفً ِذسعح  عرّاعالج ِٙاسُ ٍ. اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍٍّٓ فً ذؼ١ٍ
 .الٚاط
 ٌطالتٗ أ. أػطد اٌّؼٍّح ٌغح ػشتٍح فٍذٌٛ 
 ترذسٌغٗ.ٌطٍة اٌّؼٍُ ِٓ اٌطالب اػادج ذّصًٍ ِا ٌمِْٛٛ ب.  
 حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحُ اٌٍغح اٌؼشتٍح فً ِذسعح ٍ. لٍٛد اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍٍّٓ فً ذؼٍب
 .الٚاطتادأط 
 أ. طاٌة
ٌرؼٍُ ػٕذ اٌرذسٌظ ٓ اٌطالب اٌزٌٓ ال ذًٌٛ ا٘رّاِا ( ال ٌضاي ٕ٘ان اٌؼذٌذ ١ِ 
 ٚػٍٍّح اٌرؼٍُ.
 ( ػذَ ٚظٛد فضٛي اٌطالب حٛي اٌّٛاد لٍذ اٌذساعح.٢ 
 ( اٌطالب ال ٌعشإ ػٍى اٌغئاي ػٓ اٌذسٚط اٌرً ال ٌفُٙ ِٓ لثٍٗ.٣ 
 ب. أداج





 ( ٌُ ٌىٓ ٌٍرٛظٍٗ اٌزي لذِٗ اٌّؼٍُ ذؤشٍش ِفٍذ ػٍى اٌطالب.١ 
 ُ اٌٍغح اٌؼشتٍح.ٍ( ػذَ لذسج اٌّؼٍُ ػٍى ذطثٍك اعرشاذٍعٍح ذؼ٢ٍ 
فً  عرّاعاالج ِٙاس( اٌحٍٛي اٌّطٍٛتح فً اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍٍّٓ فً ذؼٍُ اٌٍغح ٣
 .الٚاطتادأط  حِاعرماٳلا طحتاس اٌصأٌٛحِذسعح 
 ُ.ٍاٌّؼٍّْٛ لٍّح ِضافح ِٚىافآخ صغٍشج ٌٍطاٌة إٌاشطٍٓ فً ػٍٍّح اٌرؼٍأ. ٌٛفش 
 ٍُب. تحٍس ٌّىٓ ٌٍّذٌش ذٛفٍش ٚعائً اإلػالَ اٌرؼٍ 
دائّا ذٛفٍش اٌحافض تحٍس ٌىْٛ ظٍّغ اٌطالب ٔشطح، ٌٍٚظ فمظ  ض. اٌّؼٍٍّٓ 
اٌطالب اٌزٌٓ ٌذٌُٙ عثة ِؼمٛي ٌٚىٓ اٌطالب اٌزٌٓ ٌذٌُٙ ضؼف اٌزواء، ٚذحغٍٓ اذماْ 
 ُ اٌؼشتٍح.ٍاعرشاذٍعٍح اٌرؼٍ
 حاتب. اقتر
 حاخ اٌّمذِح فً ٘زا اٌرمشٌش ً٘:االلرش 
 طحتاساٌحمٛي اسز  اٌصأٌٛح. اٌّؼٍٍّٓ اٌزٌٓ ٌمِْٛٛ تاٌرذسٌظ فً إٌّاطك ِذسعح ١
ِٓ  عرّاعالج ِٙاسأٔظش اظاتح ِٓ أظً صٌادج اٌّؼشفح حٛي اٌّؼٍُ اعرشاذٍعٍاخ  حِاعرمالا
ُ اٌعٛدج ٚأ٘ذاف اٌرؼٍُ ال ٌّىٓ أْ ٌرحمك، ٚخصٛصا فً ِعاي ٍأظً ضّاْ ػٍٍّح اٌرؼٍ
 ذؼٍٍُ اٌٍغح اٌؼشتٍح ،
اٌحمٛي  حِاعرمالا طحتاس اٌصأٌٛح. اٌّؼٍٍّٓ اٌزٌٓ ٌمِْٛٛ تاٌرذسٌظ فً إٌّاطك ِذسعح ٢




. ٚذٛفٍش حٍٛي ٌٍمٍٛد ٚظذخ، تحٍس ػٍٍّح اٌرؼٍُ ػٍى ِا ٌشاَ ٚذحمٍك عرّاعالج ِٙاس
 اْ ِرٛلؼا.األ٘ذاف اٌرً و
. ػٍى ِذٌش اٌّذسعح أْ ًٌٌٛ ِضٌذا ِٓ اال٘رّاَ ٚاٌرشعٍغ ٌٍّؼٍٍّٓ ٚخاصح ِؼًٍّ ذؼٍٍُ ٣
 .عرّاعالج ِٙاسُ ٍاٌٍغح اٌؼشتٍح ِٓ أظً ِٛاصٍح ذٕفٍز اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍُ فً ذؼٍ
ُ اٌٍغح اٌؼشتٍح ِغ ٍ. اٌمٍٛد طاٌة أوصش حّاعا ٔصح ٌّراتؼح ػٍٍّح اٌرؼٍُ، ٚخاصح فً ذؼ٤ٍ
ألْ اعرشاذٍعٍح اٌرؼٍُ ٘زٖ ال ذطٛس فمظ  عرّاعالج ِٙاساٌّؼٍُ إٌٙط االعرشاذٍعً فً 















 المثادئ التىخيهية للمراقثة
 تادأط الٚاط؟ حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحأ. حاٌح اٌّشافك ٚاٌثٕى اٌرحرٍح فً ِذسعح  
 تادأط الٚاط؟ حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛح. اٌٍٙىً اٌرٕظًٍّ ٌّشاوض اٌّؼٍُ فً ِذسعح ب
 تادأط الٚاط؟ حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛح. ٔظاَ اٌؼًّ ٚاألٔشطح فً ِذسعح ض
 مقاتلة
 .الواس حريستاك تادانىقرية ه ةماقستإلا طةتارثانىية المذرسة أ. رئيس 
 اٌصأٌٛحفً اٌّذسعح  عرّاعالج ِٙاسُ ٍذفىش فً ذٕفٍز اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍُ فً ذؼٍ. وٍف ١
 تادأط الٚاط؟ حِاعرمٳلا طحتاس
 ٍُ. ِا ً٘ تؼض اٌغٍاعاخ اٌرً اذخزذّٛ٘ا ٌرحغٍٓ ذٕفٍز اعرشاذٍعٍاخ اٌّؼٍٍّٓ فً ذؼ٢ٍ 
 ٚاط ؟تادأط ال فً حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛح فً ِذسعح عرّاعالج ِٙاس
 اٌصأٌٛحفً اٌّذسعح  عرّاعالج ِٙاسُ ٍوٍف ٔرائط اٌرؼٍُ ِٓ اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍُ فً ذؼٍ. ٣
 الٚاط؟ طتادأ حِاعرمٳلا طحتاس
 .الواس حتادان ةماقستإلا طةتار ثانىية المذرسةس اللغة العرتية . مذر  ب
أٔظش  حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛح ِذسعح ؼشتٍحاٌُ ِذسط ٌغح ٍِارا اعرشاذٍعٍح اٌرٕفٍز ذؼٍ .١
 اٚاط؟ طتادأ
فً ِذسعح  عرّاعالج ِٙاسُ ٍفً ذؼٍ . ً٘ لاَ اٌّذسعْٛ / األِٙاخ ترٕفٍز اعرشاذٍعٍح٢




 طحتاسِٓ  اٌصأٌٛحفً ِذسعح  عرّاعالج ِٙاسُ ٍ. ِا ٘ٛ ذٕفٍز اظشاءاخ اعرشاذٍعٍح فً ذؼ٣ٍ
 ؟ ط الٚاطتادأ حِاعرمٳلا
ِٓ  اٌصأٌٛحفً ِذسعح  عرّاعالج ِٙاس ٍُُ اٌّؼٍُ فً ذؼٍٍ. ِا سأٌىُ فً ِخشظاخ ذؼ٤ٍ
 تادأط الٚاط ؟ حِاعرمٳلا طحتاس
ُ االعرشاذٍعً خطح ٍ. ً٘ األب / األَ اطٍغ ِٓ لثً اٌّؼٍُ ِذٌش اٌّذسعح فً ظؼً اٌرؼ٥ٍ
 ؟ ط الٚاطتادأ حِاعرمٳلا طحتاس أٔظش اظاتح ِذسعح عرّاعالج ِٙاسُ ٍفً ذؼٍ اٌّؼٍُ
ُ ٍ. وٍف اعرعاتح اٌطالب ػٕذ اذثاع اٌذسط تاعرخذاَ اعرشاذٍعٍاخ اٌؼشتٍح ٌغح اٌّؼٍُ اٌرؼ٦ٍ
 ؟الٚاط طتادأ حِاعرمٳلا طحتاسأٔظش اظاتح ِذسعح  عرّاعاالج ِٙاس
 عرّاعالج ِٙاس ٍُ. ِا ً٘ اٌّؼٛلاخ اٌرً ٚظذخ ٚاٌذ / ٚاٌذج فً اعرخذاَ اعرشاذٍعٍاخ ذؼ٧ٍ
 ؟الٚاطتادأغ  حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحأٔظش اظاتح ِذسعح 
فً  عرّاعالج ِٙاسُ ٍ. ِا ٘ٛ اٌحً اٌزي ٌحاٚي األب / األَ فً ذحغٍٓ اعرشاذٍعٍح ذؼ٨ٍ
 الٚاط ؟ طتادأ حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحاٌّذسعح 
أٔظش اظاتح ِذسعح  عرّاعالج ِٙاس. ِارا فؼً األب / األَ ذشؼش فً ذٕفٍز االعرشاذٍعٍح فً ٩
 ؟ط الٚاطتادأ حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛح
فً  عرّاعالج ِٙاسُ ٍ. وٍف ٌمَٛ اٌّؼٍُ / اٌّؼٍُ ترحغٍٓ اعرشاذٍعٍح اٌّؼٍُ فً ذؼ١١ٍ
 ٚاط ؟لشٌح تادأط ال حِاعرمٳلا طحتاس اٌصأٌٛحِذسعح 
 الواس.ح تادان ةماقستإلا طةتار لثانىيةا ثانىية المذرسةج. طالة 




 . ً٘ اٌّؼٍٍّٓ ٕ٘ا اٌرذسٌظ؟٢
 . ِا ً٘ اعرشاذٍعٍاخ اٌرؼٍُ اٌرً غاٌثا ِا ٌمَٛ تٙا اٌّؼٍّْٛ فً ذذسٌظ اٌٍغح اٌؼشتٍح؟٣
کٍفٍح االعرّاع . ً٘ ٌغرخذَ ِؼٍّٛ اٌٍغح اٌؼشتٍح فً کصٍش ِٓ األحٍاْ اعرشاذٍعٍاخ اٌرؼٍُ ٤
 تشکً صحٍح فً اٌرؼٍُ اٌؼشتً؟
ً٘ ٕ٘ان أي ِؼٍٍّٓ آخشٌٓ ٌمِْٛٛ ترٕفٍز اعرشاذٍعٍاخ اٌرؼٍُ ٌالعرّاع اٌى ِؼًٍّ  .٥ 
 اٌٍغح اٌؼشتٍح؟
 ُ االعرّاع اٌرً ٌغرخذِٙا اٌّؼٍٍّٓ؟ٍ. ً٘ ذحة اعرشاذٍعٍاخ اٌرؼ٦ٍ
 ٍغح اٌؼشتٍح؟ُ ِٓ االعرّاع فً ذؼٍُ اٌٍ. ِا سأٌه فً اعرشاذٍعٍح اٌرؼ٧ٍ
 . ِا ً٘ اٌؼمثاخ اٌرً ذشؼش تٙا ػٕذِا ٌؼٍُ اٌّؼٍّْٛ / اٌّؼٍّْٛ اَخشْٚ؟٨
ُ ٌالعرّاع ٍ. ِا ً٘ اٌصؼٛتاخ اٌرً ذشؼش تٙا ػٕذِا ٌطثك اٌّؼٍّْٛ اعرشاذٍعٍاخ اٌرؼ٩ٍ
 فً ذؼٍُ اٌٍغح اٌؼشتٍح؟
ٍثح فً ذؼٍُ اٌط. ِا ً٘ اٌعٙٛد اٌرً ٌثزٌٙا اٌّؼٍّْٛ فً ذىشاس اٌّشاوً اٌرً ٌٛاظٙٙا ١١
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